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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
R e a l L o t e r í a d e l a I s l a d e C u b a . 
Sorteo ordinario número 1/236.—Lista de 
2os números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 26 de mar-
eo de 1887. 
ííúms. Premios. Núm». Premios. Núins. Premios. 
Centena 











































1097 . . 
1122 . . 
1141 . . 
1157 





1249 . . 
1338 
1410 - . 
1424 
1437 . . 
1447 
1489 
















































































































































7077 . . 
































2547 . . 
2597 
2615 
2623 . . 
2642 . . 
2648 . . 







3022 . . 
3039 


































































































































































12218 - . 
12238 . . 
500 12275 - . 
500 12347 . . 
12383 . . 
^ 12430 . . 
500 12453 -. 
500 12525 --
500 12576 -. 
500 12580 . . 
500 l2(J03 . . 
500 12641 . . 
500 I2(j75 . . 
500 12G98 . . 
500 12753 . . 
500 12871 . . 
50012913 











































































































9014 . . 
9085 . . 
9102 
9215 . . 
9314 . . 
9347 . . 
9350 . . 
9431 
9456 . . 
9492 . . 
9512 . . 
9522 . . 
9573 . . 
9677 . . 
9690 . . 
9798 . . 
9826 . . 
9855 . . 
9870 . . 
9940 
9943 




















































































































































































































































































































































































Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-













A l de $50,000: 










Desde el dia 29 del corriente mes, de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadurías de esta Renta, los premios do quinientos pe-
tos, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
dorante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, a fin de que puedan practicaren este Cen-
tro las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.500 Mercaderes n? 12. 
1.501 al 3.000 Neptuno esquina áCampanario 
8.001 al 4.500 Galiano número59. 
4.501 al 6.000 San Miguel número 79. 
. 6.001 al 7.500 Eeina, esquina á Amistad. 
. . 7.501 al 9.000 Muralla número 98. 
9.001 al 10.500 Monte número 131. 
10.501 al 12.000 Dragones esquina 6, Galiano, 
accesoria. 
P. 13.001 t i 17.000 Tezdente-Ber nímwo 19, 
TELEGRAMAS POR S i SABLE. 
«EBVIOIO PAET1CULAB 
DSL 
DIARIO DE LA MARINA 
AL DIABIO DK LA. MARINA. 
Habana. 
rELBaPAMA. D B A N O C H E 
Lóndres, 25 de marzo, á las 
7 déla noche 
E l mercado de a z ú c a r e s h a cerra 
do firme. 
L o a negocios real izados durante 
la s e m a n a h a n sido de regular i m 
portancia. 
E l a z ú c a r de remolacha c i erra con 
tendencia a l a lza . 
T E L B a B A M A S B B MOTT 
Lóndres, 26 de marzo, á las) 
1 dé la mañana. S 
L a C á m a r a de los C o m u n e s h a re-
chazado u n a p r o p o s i c i ó n contra l a 
urgencia rec lamada para discutir 
los proyectos de c o e r c i ó n en I r l a n -
da. 
L a enfermedad que padece l a du-
quesa de C u m b e r l a n d se h a agra-
vado á c a u s a de l a i m p r e s i ó n que le 
produjo l a noticia del intento contra 
l a v ida del C z a r en S a n Petersbur-
go-
San Petershurgo, 26 de marzo, á l a s t 
9 y 50 ms. de la mañana. S 
L a 15" d i v i s i ó n que se ha l la en 
Odessa, h a recibido l a orden de al is-
tarse para m a r c h a r ó embarcarse 
para donde el Gobierno designe. 
Berlín, 26 de marzo, á las) 
l l d e l a mañana. S 
H a n vuelto á r e v i v i r los temores 
de u n a p r ó x i m a guerra, por conse-
cuencia de u n a r t í c u l o insultante 
publicado en e l p e r i ó d i c o I M F r a n -
ce, de P a r í s , con motivo del aniver-
sario del E m p e r a d o r Gui l l ermo. 
Berlín, 26 de marzo, á l a s ) 
12 y 5 ms. del dia. $ 
E l Norordentsche Zei tung, contes-
tando a l a r t í c u l o de L a France y re-
f i r i é n d o s e á l a s c a l u m n i a s de los 
franceses á c a u s a de l a s que l la -
m a n provocaciones contenidas en 
el d i scurso del P r í n c i p e de B i s -
mark, dice que e l L a n d t a g debe ha-
cer todo lo posible por consol idar 
l a unidad de l a n a c i ó n , e n v i s t a de 
os peligros que fueron expuestos 
e n u n a fecha no lejana. 
C o n motivo de esto, los fondos 
p ú b l i c o s h a n tenido u n a p e q u e ñ a 
baja e n d i v e r s a s B o l s a s de E u r o p a . 
Nueva York, 26 de marzo, á l a s ) 
12 y 45 ms. de la tarde. $ 
L o s p e r i ó d i c o s de es ta c iudad pu-
bl ican u n te legrama de M a d r i d en 
que se dice que e l v i ó r n e s por l a 
tarde, la g u a r n i c i ó n de aquel la Cor-
te y l a de otras p lazas importantes 
recibieron l a ó r d e n de estar l i s tas 
por e l temor de u n golpe de mano 
de los revolucionarios . 
^ B L B a B A M A S C O & C B B C Z A L B S . 
Nu&va Y o r k , m a r z o 2 5 , d l a s ñ]>i 
de l a t a r d e . 
On/as españolas, A 915-75. 
Dftscnento papel comercial, 60 div., 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndre», 60 drr. (banqueros) 
íi íM.86 cts. 
Idem sob™ París, 60 drv. (baaqueroa) A 5 
francos 2 1 ^ 
ld«m sobre lliunbnrsro, 60 dir . (bauquei-os 
ft « S a -
ltónos registrados de los Estados-Unidos, * 
por 10í>, á 12S% ex-Interés, 
í Viitrí' ueas n. 10, pol. »«, A 5 8 i l 6 . 
Ceñir ítnpas, costo y fiete, 2 13il6 
íle«n!sr & bnen refino, 4 9 i l6 á i % . 
iziícar de miel, 4 íl 4 6T16. 
-VYendldos: 8,S0(» sacos de azflcar. 
El mercado mny firme, 
lióle» nnevas, A 11)^. 
flautera (Wilcox) en tercerolas, A 7 l i , 
L ó n d r e s , m a r z o 2 5 . 
urtcar de remolacha, l l i l i é . 
\zticjir centrífagra, pol. »6, 1 2 i l ^ . 
¡dein regalar refino, 10i9 á I l i 6 
Cfínsoíidados, A 101 15[1(> ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 64!>é ex-cupon, 
ilcgcnento, Banco de Inglaterra, 8 pí>r 
100. 
P a r í s , m a r z o 2 5 . 
üent», 8 por 100,80 fr. 70 cts. es>interés 
Q u e d a p r o h i b i d a l a r & p r o d w c e í o n de 
'p í i i e f f r a m a s que a f i t ece í l en* con 
glo a i a r t í c u l o H t de l a L e y <Sa FVot?* -
un'» Tntelaetual*} 
Colizíiciones de la Bolsa Oíidal 
el dia 26 de marzo de 1887. 
O B O v Abrlé A 228^ por 100 \ 
O K L < cierra de 228 A 228^ 
tfONDOS POBLKJOS. 
Soatu íi por 100 interép y 
uno de amortización 
ai '"a¡ er-cupou 
Mera, id. y 2 id 
Ideoi de anualidades 
Billete? liipotocarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 




âuoo SapaÜol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
flioco ludHdrial......... 
Banco j Compañía de Al-
maoenea de Reijla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Aerícola 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Csya de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Smpresa de Fomento j 
Nav«gaoion del Sur... . 
Primera CompaCía de Va-
pores de la Babia 
Compafifa de Ahuaceuoí 
de Ilacendadoa.,..,.,. 
Compañía de Almacene? 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía EspaQoia de 
Alumbrado de Cas . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Cmipañía Española de 
Alumbrado de Oas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Oaa 
de la Habana 
C impañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas í 
Sabanilla ex-d'.' 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibarien á 
Sancíi-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 





ioteoario de la Isla de 
Jaba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.,. 
Idem de 'os Almacenes de 

















C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
8 á 6 p§ P. oro espa-
B8PAÑA ^ ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad, 
j 18* á 19J pS P-, oro 
INGLiArjüRKA i español, á 60 div. 
4i á 4| pg P., oro es-
pañol, á 60 div. 
R á Sj pS P., oro es-
pañol, a 3 djv. 
f 3i á 3í pg P- oro es-
pañol, á 60 d{V. 
4 á 4í p § P. oro es-
pañol, á 3 d[v. 
f7iá8é pgP., oroe»-
(jañol, 60div. 
SJá 9i pg P., oro 
pañol, HdjV. 









Blanco, trenes de Derosne y 
Billieux, heÁo á regular 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nómero 8 á 9 (T. H.). . . . ^ N 
Idem bueno á supenor, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 Á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16id.... 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
tdeir- ñor*i» n" If l « 
Mercado extranjero. 
O E K T K I P U G A 8 D B G U A R A P O . 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4i á 4¡ reales 
oro arroba: bocoyes de 4í á 4í reales oro an oba, «t-
gnn número. 
AKTTOAB DW MTEf. 
Polarización 86 á 90. De 3i á 4 ra. oro arroba, segnn 
envase y número. 
JkZnOAR MASOABAOO. 
Común & regular refino. Polarización 86 á 90. De 
Si á 31 rs. oro arroba. 
OONCKNTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E CAMBIOS.—D. Castor Llama y Aguirre. 
DB FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou y don 
Joaquin Toscano y Blain. 
Es conia.—Habana, 26 de marzo de 1887.—El Sin-
iico. M. Núñee. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cuño español •1 
Abrid A 228 por 100 y 
cerrtfde 228 A 228*4 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas 6, 250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
gacion del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagú a la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Sefineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Eedencion".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interét 
anual... .~ 
Compradores Vend? 
80 á 32 valor. 
"45'"¿"4^ Valor." 
SI á 32i valor. 
12i á 13i 
40i á 31 
l l j á n i ex-9 
70 á 55 D 
85 á 80 
54 á 46 
71 & 68 
63 á 62 
40 á 38 
70 á 65 
71i á 70 
58i á 57J 
30i á 80 
20i á 21 
39i á 85i 
10 á Bi 
l i D par. 
85 á 84 D 
27 á 25 
90 
98 á 92 
7 á 9 
75 
82 
n -iharia. 25 d« marzo d« 1«R7. 
O F I C I O . 
B Í M ) E S P A 1 L DELA ISLA DE CUBA, 
Embargada á D? Cármen Sequeirapor este Banco, 
en representación plena ds los derechos y acciones de 
la Hacienda, concedida por resolución del Gobierno 
General en 28 de lebrero do 1882 una casa de alto y 
bajo en la calle Central ó de Zulueta, sin níimero, pol-
la sumí de seia mil quinientos cuarenta y nueve pesos 
cincutnta y cinco centavos oro, más los intereses y 
costas, á consecuencia do los expedientes ejocutivos 
que se le siguen en cobro de pagarés otorgados por la 
coDipra de Tos solares de las murallas en que se baila 
construido dicho rdificio, el Gobierno do este estable-
cimiento ha resuelto anunciar la venta en pública su-
basta déla expresada casa y terreno que comprende, 
para el dia treinta del corriente, á las doce de la ma-
ñana, en el despacho del que suscribe con arreglo al 
pliego do condiciones que se inserta á continuación. 
Habana 1? de marzo de 1887.—El Gobernador, P. 
S., Josc Ramón de Haro. 
P L I E G O D E CONDICIONE*. 
1? E i edificio cu; o remate se anuncia se halla 
construido en el solar número cinco dcla manzana ca-
torce del reparto de los terreuoa de las murallas, lin-
dando por la derecha con el "Pasaje," por la izquier-
da con el Teatro de la Paz y por el fondo, con D. To-
más Gutiérn z, reconoñendi» uní hipoteca de cuaren-
ta mil pesos y SUÍJ intereses al 9 por 100 anual más cua-
tro mil pesos para gastos y costas y su tasación ascien-
de á cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete 
pesos noventa y cuatro centavos oro. 
2* Las proposiciones se harán en pliegos cerrados 
y no se admitirá ninguna que no cubra las dos terceras 
partes de 1 • tasación indica Ja. 
3? Para que puedan ser admitidas dichas proposi-
ciones, habrá de incluirse en los pliegos de las mismas 
un certificado que acredite haber depositado en las ca-
jas del Banco una cantidad equivalente al 5 por 100 
del importe de la tasación. También podrá presentar-
se dicho certificado c< n posterioridad al pliego, ó en 
el acto de la subasta. 
4? Constituidala Comisión Admitiislrativa del Con-
sejo del Banco para la subasta, en el lugar, dia y hora 
pregada, el Presidente la declarará abierta, pero no 
se procederá á la aprrtnra do los pliegos hasta que no 
haya trascurrido inedia hora, que se dedicará & recibir 
éstos, loa comprobante de previo depósito, y ¡i facili-
tar á los licitadoi es las noticias que pudieran conve-
nirles. Pasado este tiempo, no se admitirán más pro-
posiciones, procediendo á la apertura do los pliegos 
que se hubiesen presentado y rechazando los defec-
tuosos, se examinarán por la Comisión los demás, ad-
judicándose provisionalmente al autor de la proposi-
ción más ventajosa. 
5? En el caso de que resultasen dos ó más propo-
siciones iguales que fuesen al propio tiempo las más 
ventajosas, se abrirá entre los autores délas mismas 
nueva licitación por pujas á la llana que no podrán ex-
ceder de quince minutos. 
6? El importe de la subasta ingresará en las cajas 
de este Establecimiento, en oro, al contado y en el 
término de ocho dias siguientes alen que se apruebe 
la subasta por el Consejo de Gobierno del Banco, pa-
sados los cuales y no habiendo verificado el pago, per-
derá el interesado el depósito hecho para tomar parte 
en aquella. Los derechos fiscales costos de escritura, 
su copia y demás gastos que ocurran serán de cuenta 
del rematador. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
DonN N vecino de calle de núme-
ro enterado del anuncio publicado en la "Gaceta 
Oficial" del dia por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, y de la? condiciones establecidas en el plie-
go respectivo, hace proposiciones parala subasta de la 
casa fabricada en el solar número cinco de la manzana 
catorce de los terrenos de las murallas en la cantidad 
de pagado» al contado, obligándose á cumplir. 
aprobada que sea á su favor, las condiciones expresa-
das en el pliego de referencia. 
Habana techa y firma. 
Cn 333 6-4 
HOSPITAL MIIilTAR D E L PRINCIPE. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA.—ANUNCIO. 
Habiendo sido anulada por el Excmo. Sr. Capitán 
General en 15 de Febrero anterior la convocatoria 
celebrada en 27 de Diciembre áltimo y en cumpli-
miento de lo ordenado por dicha superior autoridad en 
escrito de 15 de Febrero citado y estando sin contratar 
los artículos de víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, ho-
jalateríar carpintería, ferretería y entierros de Jefes, 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
hospital durante el resto del año económico de 1886 
á 87; esta Dirección Administrativa ha acordado anun-
ciar una nueva convocatoria de proposiciones parti-
culares bajo los mismos precios, plazo y condiciones 
que la celebrada anteriormente, teniendo en cuenta 
las rectificaciones practicadas últimamente en virtud 
de los reparos ofrecidos, cuyo acto tendrá lugar en la 
oficina de la Dirección Administrativa de este hospi-
tal el 28 del actual, á las doce en punto d« «u mañana, 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el tribunal de subasta de este esta-
blecimiento, podiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 28 citado para su celebración, con objeto de 
informarse de los pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administra-
tiva de ocho de la mañana á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIAEIO 
DE LA MARINA de esta ciudad el importe de los anun-
cios que hubieaen insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y aprorrateo entre los que tomaren parte en él 
si fnese por varios ó ramos separados. 
Habana 19 de marzo de 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Casildo Beotas. 
M o d e l o d e p r o p o s i c i o n e s . 
D. N- N , vecino 6 del comercio de , en-
terado del pliego de condiciones y precios límites para 
la contratación anunciada en la Gaceta Oficial y DIA-
RIO DE LA MARINA de esta ciudad del del su-
ministro de víveres y artículos de inmediato consumo, 
hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, loza 
y barro, ferretería, carpintería, hojalatería y entierros 
de S. S. Jefes, Oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en el hospital militar de esta plaza, ofrece 
encargarse de los expresados en tal ó tales lotes á los 
precios límites citados, con la rebaja del tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publiijadns y durante lo que resta del 
ejercicio de 1886 á 87; á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotea expresados. 
Fecha y firma. 3463 10-19 
TRIBUNALES. 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE T COBTAN, 
Juez de primera Instancia del Distritn de Belén 
de esta ciudad. 
Por el presente edicto se saca á pública subasta el 
ingenio "Santa Fe", situado en el término municipal 
do Ceja de Pablo, provincia de Santa Clara, partidoju-
dicial de Sagua la Grande, compuesto de una superfi-
cie de novecientas novtnta y tres hectáreas, ocho 
áreas, tasado en noventa y siete mil quinientos sesenta 
y seis pesos setenta y cinco centavos oro, habiéndose 
señalado para que tenga efecto el remate, el dia vein-
te y ocho de Abril próximo, á las doce, en los Estra-
dos de este Juzgado, sitos en la calle del Prado nú-
mero ciento dos; advirtiéndoso á los licitadores: qne 
los títulos de propiedad de la finca consta de la escri-
tura que sirvió de base á la ejecución; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo, que para tomar parte en la subasta debe-
rán consignar préviamente ea la mesa del Juzgado ó 
en establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
iituBl por lo ménos al diez por ciento efectivo del valor 
de la fioca; y que los autos estarán de manifiesto en la 
Escribanía para que puedan examinarlos los que se 
interesen en la subasta. Que así lo tengo dispuesto 
por providencia del dia veinte y uno del corriente en 
el juicio ejecutivo seguido por D. Bartolomé González 
Cordero como legítimo esposo de D? Concepción 
Montes y Díaz contra D* Rosario Madrazo viuda de 
Saez, D. Florencio, D. Pedro Luis y D? Concepciou 
Saez y Madrazo, y otros, encobro de pesos.—Habana, 
Marzo veinte y tres de mil ochocientos ochenta y sie-
te.—(7<í/•/os Q. déla Torre.—Anta mí, Waldo A. I n -
sua. 37S0 2-27 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL Y ALVAREZ DE TO-
LEDO, juez de primera instancia del distrito del 
Piado. 
Por el presente edicto hago saber; que á consecuen-
cia de los au'os ejecutivos seguidos por los Sres. Gilí, 
Qaadreny y C?, contra los Sres. D. José Plá ó hijo, 
en cobro de siete mil novecientos cuarenta y seis pe-
sos, siete centavos en oro, he dispuesto se saquen á 
pública subasta por el término de veinte dias hábiles, 
los bienes siguientes: el ingenio de fabricar azúcar ti-
tulado "San Manuel," con su maquinaria, fábricas, 
terrenos, aguada, campo de caña, montes, dotación 
de animales, útiles de labor y detpás anexidades, 
compuesto de sesenta caballerías y ciento sesenta cor-
deles de tierra, equivalentes á ochocientos once hec-
táreas, ochenta y dos áreas, ubicado dicho ingenio en 
el término municipal de Victoria de las Túnas, juris-
dicción de Bayamo, provincia de Santiago de Cuba, 
tasado en doscientos treinta y ocho mil setecientos 
treinta y un pesos noventa y nueve centavos en oro; el 
potrero "La Trinidad," con sus fábricas, casa tejar, 
horno, montes, cerca de alambre galvanizado, aguada 
y demís anexidades, compuesto de veinte y nueve ca-
ballerías ciento cinco cordeles de terrenos de primera 
clase, color negro de buena calidad equivalentes á 
trescientas novtnta y tres hectáreas, cincuenta y dos 
áreas, tasado en catorce mil novecientos treinta y un 
pesos treinta y un centavos oro, ubicada en terrenos 
de la hacienda "Santa Bárbara," barrio de San Ma-
nuel, en el mismo término, jurisdicción y provincia 
que dicho ingenio "San Manuel." E l corral "Santo 
Domingo," con sus fábricas, aguada, montes y demás 
anexidades, compuesto de trescientas sesenta caballe-
rías, doscientos tres cordeles de terreno, equivalentes 
á cuatro mil ochocientas treinta y tres hectáreas se-
senta y siete áreas, ubicado en el término de Holguin 
de dicha provincia, tasado en ciento tres mil quinien-
tos dos pesos noventa centavos oro. El potreroj"La 
Sahanlta," con sus fábricas, lerrenoti, coroas ^.u ¿ 'u iu-
bre galvanizado con púas, con postes de î iadera de 
corazón, aguada, empastado de yerba de guinea, y pa-
raná en buenas condiciones y demás anexidades, com-
puesto de treinta y seis caballerías de tierra equiva-
lentes á cuatrocientas ochenta y tres hectáreas, doce 
áreas, tasado en diez mil novecientos treinta pesos 
treinta centavos oro, ubicado en el barrio de San Ma-
nuel, término municipal, jurisdicción y provincia ya 
referido. Los solares situados en esta ciudad calle de 
Vives número ciento cincuenta y .cinco y ciento cin-
cuenta y siete, con sus fábricas de tabla y teja, com-
puesto el primero ó sea el número ciento cincuenta y 
cinco, de veinticuatro metí os sesenta y cinco milíme-
tros de frente, setenta y cuatro metros sesenta y cinco 
milímetros de fondo y veinte y siete metros ciento cin-
co milímetros de fondo, que forma una superficie de 
mil novecientos cuatro metros cuarenta y un milíme-
tros planos, tasado en cinco mil trescientos dos pesos 
cincuenta y tres centavos en oro, y el segundo splar, ó 
sea el número ciento cincuenta y siete compuesto de 
nueve metros setentâ  y cinco milímetros de frente, 
(fondo) sesenta y octíb metros setenta y cinco milíme-
tros de fondo, y doce metros treinta milímetros de 
fronte fondo, en su primer medida formando una su 
perficie de setecientos veinte y tres metros veinte y 
cinco milímetros pianos con un martillo de seis metros 
noventa milímetros de frente, veinte y cuatro metros 
de fondo y seis metros sesenta y cinco milímetros de 
frente de fondo, que unidas las dos medidas resulta 
una superficie de ochocientos ochenta y cinco metros 
ochenta y dos milíinf tros planos, tasado en dos mil 
doscientos ochenta y seis peso-i cincuenta y seis 
centavos oro: v un terreno al fondo do las casas 
números 161, 363, 165,367 y 169 de la calzada de 
Vives, compuesto de sesenta y un metros cincuenta 
milimetros de frente, diez y siete metros setenta mi-
límetros de fondo, y sesenta, cincuenta milímetros de 
fronte á fondo, que forma una superficie de mil ochen-
ta y ocho metros cincuenta y cinco milimetros planos 
tasado en mil quinientos veinte y ocho pesos, veinte y 
cinco centavos oro, para cuyo acto de remate se ha 
señalado el dia diez y sois de Mayo venidero, á las 
doce de su mañana, en los estradps de este Juzgado, 
calle Manrique n. 40, advirtiéndose que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran los dos tercios de di 
chas tasaciones y que á instancia de la representación 
déla Sociedad ejecutante, se ha prescindido de la pré 
via presentación de los títulos de propiedad de los 
bienes referidos. T para que los que se interesen ocu-
rran á la Escribanía del actuario á instruirse, y al 
Juzgado el dia señalado, se libra el presente, para su 
inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA.— 
Dado en la Habana á dioz y nueve de marzo do mil 
ochocientos ochenta y siete.—José María Larrazar-




V A P O R D E TRAVESIA 
SE ESPERAN 
"•íarzo 27 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
27 Guido: Liverpool. 
28 Whituey: Tampa, vía Cayo Hueso. 
.. 29 México: Nueva York. 
29 City of Alexandria: Nueva York. 
31 Morgan: N. Orleans y escalas. 
31 Saratoga: Nueva York. 
31 Catalán: Liverpool y escalas. 
31 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
Abril 2 Ciudad do Cádiz: Progreso y Veracruz. 
2 Asturiano: Arabres y Cienfuegos. 
5 Cataluña: Santander, &. y Puerto-Iíico. 
5 Ramón I?P Flerrera: St Phomas » ••«•.r.laii 
7 City of Washington: Veracruz y escalat,, 
11 Español: Liverpool.-
13 M. L , Villaverdo: Colon y osoalaíi 
15 Manuela St. Thoma? y escalas 
24 Pasaies: Pti«rto Rip.o. Port-au-Prlne». 6U>, 
SALDRÁN. 
Marzo 28 Wbitney: Cayo Hueso y Tampa. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prlnoe y 
ancálaa 
31 Mascotte: Tampajr Cayo Hueso. 
31 Niágara: Nueva York. 
Abril 1 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
39 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas 
P U E R T O DE LA HABANA. 
CTfTBADifj 
Dia 25: 
De Hamburgos y escalas en 24 dias vap. esp. Aguadi-
Uana, cap. García, trip. 23, tons. 747: con carga 
general, á Will y H9 
Dia 26: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i dias, vap. amer. Mas-
cotte, cap. ÍTanlon, trip. ¥>, tona. 520: en lastre, 
á Lawton y H9 
Buenos Aires y Trinidad en 24 dias berg. español 
Eduviges, cap. Roqueta, trip. 10, tons. 148: con 
tasajo, á la órden.—Este buque quedó en obser-
vación por tres dias. 
SALIDAK 
Dia 25: 
Para Nueva Orleans vap. amer. Hutchinson, capitán 
Baker. 
Cádiz vap. esp. San Agustín, eap. Benitez. 
Delatare bca. amer. Bessie Marshan, capitán 
Faullsener. 
Movimicmto de pasajeros. 
BNTEASiOK. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. S. Puig, señora é hijo—J. B. Bullene y 
señora—W. M. Re:a—J. A. Gallagher—W. E . Fhor-
nie—W. B. Burk—H. W. Shaw—G. F . Fyler—Ma-
nuel Montiel—José S, Delgado—Kuraon O. Hernán" 
dez—Modesto P. Hernández—Francisco Capctillo— 
Rafael Sainz y 2 hyos—Anastasio G. Rodaíguez— 
Andrés B. Gutiérrez—P. G. Hernández—Felicia A. 
González—Fernando Gato—Pablo H. Puebla—Ma-
nuel Prieto—E. II . Gato, señora y 7 niños—Antonio 
R. Guerra. 
SALIERON. 
Para CADIZ y BARCELONA en el vapor espa-
ñol San Agustin: 
Sres. D. Julio Pantoja—Juan Rivero—.José Rodrí-
guez—Josefa Cazenave é hija—Lorenzo Villanueva— 
Francisco García—José Bello, señora é hija—Anto-
nio Musguianelo, señora é hya—Juan Morisco y se-
ñora—¿ntonio Madreña—Domingo González—Luisa 
Embil- Ménica Gil—Juan Pares—Pedro Tremoleda 
Aurelio Diaz—Leonor Carrasco—Joaquin Pueyo— 
José Cumps y 1 hermano—Joaquin Sola—Victoriano 
Pérez—Buenaventura Bos—Antonio Alonso, señora 
y 6 hijo-—Francisco Rocha—Ricardo García—Anto-
nio Rodríguez—Francisco Piedra—Enrique Gallardo 
—Enrique Menendezy señora—Gumersindo Pérez y 
señora—Manuel Núfiez—Leopoldo Arrocha y señora 
—Manuel Alonso—Juan Pujol—Erancisco Roger— 
Juan Pagós—Nemesio Romart—Francisco Espejo-
Juan A. Pelaez—Isidro Cuevas—Meliton Maldonado 
—losé Juliá—Francisco López—Máximo Llano— 
Pedro A. Palma—Antonio Gispert—José Pérez—Jo-
sé Fernóndez—Jacinto Melan—Francisco Alcázar— 
JOPO Trajillo y señora—José Brito—Rudesindo Igle-
sias y 4 hijos—Anselmo Fernández, señora y 2 hijos 
—Fermin Pí—Ponciano Sariñera, señora y 3 hijas-
Antonio Simón—Juan Arbos—Francisco Roig—José 
Melena—José Cabrejo—Manuel Bustillo—Evaristo 
Alvarez—Mario Bustillo—Juan Faura—Salvador 
Braojas—Domingo Dimingo—Eduardo Sansarieg— 
José Díaz—Pedro Ortega—José Montemayor—Pe-
dro Alzamora, señora y 3 hijos—Luis Rabadán, seño-
ra é hija—Ramón Dominguez—Manuel Rendeiro— 
Además, 764 individuos del ejército—3 confinados. 
Bntradaa de cabotaje. 
"fi'¡Hr26: 
De MOTIUO gol. Feliz, pat. Serantes: con 100 sacos 
azúcar y 40 bocoyes miel. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: con 570 sacos 
azúcar. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
B ines gol. Josefj,, pat. Gil: con 312 sacos azúcar. 
Cabañás gol. Céfiro, pat. Arocba: con 250 cajas y 
150 sacos azúcar y 12 pipas aguardiente. 
Carahatas gol. Teresita, pat. Pereira: con 800 sa-
cos azúcar y 60 bocoyes miel. 
Cárdenas gol. Jóveh Pilar, pat. Alemañy: con 750 
sacos, 200 barriles y 350 cajas azúcar refino, 15 
sacos cera y efectos. 
Muriel gol. Jó ven Gertrúdis, pat. Villalonga: con 
800 sacos azúcar y 11 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 26: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Batabanó á Manzanillo gol. Margarita, pat. Cal-
zada. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch. 
Mariel gol. Jóven Gertrúdis, pat. Villalonga. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó. 
Teja gol. Castilla pat. Cabrera. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Quaker City, capitán 
Me. Neilly: por Hailey y Cp. 
Montevideo berg. esp. Frasquita, cap. Sust: por 
Albertí Dowling y <!p. 
Del Breakwater oca. amer. Henry Nowell, ca-
pitán Presten: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater bca. alemana lianza, cap. Lo-
renzen; por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. J . J , Berry, capitán 
Braudley: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Isaac Orbeton, capi-
tán Trim: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Meyer Muller, capi-
tán Penkins: por Hayley y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Mueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker: por Lawton yHnos.: con 6,000 
sacos azúcar; 59 tercios tabaco; 87,000 tabacos 
torcidos y efeclo». 
K'ueva York vap. amer. San Marcos, cap. Bu-
rn svs: por Hidalgo y Cp.: con 2,197 tercios taba-
co; l.e^POO tabacos torcidos; 10,000 cigarros ca-
jetillas; 1,979 kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Huos: con efec-
tos. 
Savaa vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por Hi-
d 'go y Cp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Del Breakwater berg. amer. John Swan, capi-
tán Huey: por Hidalgo y Cp. 
D~d Breakwater gol. iug. Otter, cap. Ludlon: por 
i-.̂ rán y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 6.000 
Tabaco tercios 2.25rt 
Tabacos torcidos 1.686.900 
Cigarros cajetillas 10.000 
Picadura kilos 1.979 
















LONJA DE VIVERES. 
Ventas ejectuadas el 26 de marzo de 1887. 
2000 qtles. cebollas Bacuranao BjB. $lq!l. 
3000 id. id. Güines B i B . . . , $1^ qtl. 
2ü00 sacos papas Güines B|B $4 qtl. 
100) id. id. id. francas BfB. $5 qtl. 
120 sacos frijoles negros país BiB. 16 rs. an-. 
25 mancuernas ajos del país 5 | rs una. 
200 sacos maíz Gibara BiB 8| rs. arr. 
500 tabales bacalao Halifax if5 qtl. 
200 id. robalo id $tqtl. 
200 id. pescada id Sp'ii qtl. 
1000 fardos tasajo vía Liverpool.... Rdo. 
50 tercerolas manteca chicharrón. $13 qtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 26 de marzo de 1886. 
Surtida la plaza con exceso de muchos artículos; 
y la demanda más activa, h-mos notado mayor fir-
meza, sobre todo en el arroz y café. I>as cotizaciunes 
al cerrar hoy el mercado son las que se verán á con-
tinuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 23 rs. y de 24 á 24 J reales las de 10 y 9 li-
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7irs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3i á 3Í rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4i á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $44 quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Regular existencia 
y_tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajas y 
$5J garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de H á 3i rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3i rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS-—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4J quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de GJ á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3j rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $73. 
ARROZ. Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6J á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de,ll^ rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $1 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7J á $81 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5 qtl.; robalo á $1 y pescada, á $4J quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $21̂  quintal, y buenas á superiores de $22 
á $23 quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena delatas cn medias y á$9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS—Las del país, se detallan á $4̂  bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J á 
$41 "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y linos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $14 á liequiatal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. C£oa, y los 
grandes de $8j á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2í á $5» docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5̂  á $5* las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
9̂  rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7i reales arroba y los del país á 17 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 22 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $51 garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9̂  á $10J el saco. La americana, qne abunda, tiene 
regular solicitud; se cotiza de $10̂  á $l l i el saco. 
HENO.— Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libra». 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 8 rs. caja. Los de Esmima nomiual. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $Sj¡ caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: "El Noy" á $6 cija; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6iy Blanco en panes, á 5í. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10̂ , y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza á 9i rs. arroba en bi-
lletes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10f á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, á$13J; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14̂ ; la chicharrón á $33i qtl. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á 30 rs. qtl, en bi-
lletes. No hay de otras procedencias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. cíya. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 8¿ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS—Cotizamos de $28 á $29 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 11̂  rs. la de Torrovieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 75 á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2| rs. y en tabales de \ \ á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza de $31 á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9í caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $51 los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.'—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 19 á 191 rs. arroba nominal y que-
dan 4 cargamentos por vender. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $131 qÜ. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $61 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 ál6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $51 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hechp algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $51 pipa, según clase. 
Esr" Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
VAPORES-COKET-IOñ 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOR-CORREO 
I S L A DE CEBU, 
c a p i t á n D. Ceferino Fortuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 31 de 
marzo, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios án tes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán I ) . Adolfo Ghaquert. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA el 5 de abril llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n. 8 S12-1K 
A V I S O . 
E L VAPOR-CORREO 
PASAJES, 
Capitán D. Antonio Cordón. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de marzo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
_ hasta el dia 29 inclusive. 
f NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
; una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 26 de marzo de 1887. 
M. CALVO Y COMP?, Oflolos n? 28. 
I n. 8 812-1B 
PARA CIENFUEGOS DIRECTAMENTE Y A la mayor brevedad posible, saldrá de este puerto 
la barca española "Amalia". Admite carga á precios 
económicos. Los conocimientos deberán entregarse á 
J . Santamarina, Oficios n. 27, quien informará de más 
pormenores. 3618 5a-23 5d-23 
PARA CANARIAS SALDRA EL30 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impo.ndráu calle (je 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Rios y C? 
3537 26-22M 
f l o r e s lo M i . 
Compafiia General Trasa t lán t ica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril el 
•apor 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte álos Sres. importadores qne las mercan-
cías de Francia importadas por estjs vapores, pagan 
guales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'BOS Y C? 
3850 10a-20 dl0-27 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés. 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLOX, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d© T e n e r i f e , 
P a l m a s ele G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 




Plant S teamship L i n e . 
Sb.ort Sea Reute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
W H I T N F Y - cap. Morgan. Juóves Marzo 24 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 26 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Lúnes . . 28 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves . . 31 
En Tampa hacen conexión con el South. Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vi^je por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNÁH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON . BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva Vork. 
C 419 ? 6 « 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
Antonio López y Oomp. 
¡Linea de Mew-Tork 
en oombiuacion con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Oormo» 
E M P R E S A D E VAPORES 
D E 
V A P O R 
c a p i t á n Crespo. 
Con jnptivo 4e SOT dia festivo el próximo viernes, 
este buque demora la salida hasta el domingo 27 por 
la noche. 
Recibe carga el juéves 24 y sábado 26. 
Los sefiores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde del mismo domingo. 
Se despacha San Ignacio 83. 
3700 2a-24 3d-25 
EMPRESA DE VAPORES ESPAROLES^ 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
abril, á las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA D E LUZ 
16 8I2-1H 
VAPOR 
M A M E L I T A Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á u a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C* 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
êdro 26, Plaza de Las. 
6 tK-312 
V A P O R 
9 
espitan D. BOMBI. 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viémes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala cn Cárdenas, saliendo do este 
puerto los Unes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 6 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a á O o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.703.632-50 
Siniestros pairados en oro $ 1.147.293-33 
Idem á D. Francisco Salaya, por las 
averías de la cindadela Aguila es-
quina á Zanja ocasionadas por el 
incendio ocurrido en 5 de enero 
de 1887 1.439-55 
Total $ 1.148.732-
Idem idem en B[E $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en febrero de 1887. 
ORO. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 í 0-20 
Mercancías , 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo ss recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo« demás pontos 
bástalas dos déla tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 Informarán < >-Rell]y 50, 
Cn 816 l-M 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, OS ció 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
M M n f mmm. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria, convocada para hoy, se cita á nueva junta 
Sara el dia 13 del entrante mes de abril, á las doce; ebiendo hacer presente á los interesados, que confor-
me á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha j unta y se ejecutarán los acuerdos que 
tomo, cualquiera que sea el número de los accionistas 
que concurran. Habana, 24 de marzo de 1887.—El 
Gobernador.—P. S.—José Jtamon de ffaro 
I 13 17-2551 
1 á D, Celestino C. Tuero y Lavan-
dero $ 3.000 
1 á D. Celestino Tuero y hermano 8.000 
1 á D. José Narganes y'Osma 4.000 
1 á los herederos do D. José Illas 15.000 
1 á D Pedro Basarrate 1.500 
1 á D. Manuel Otero 2.500 
1 á D. Manuel Muñiz y Piesga 7.000 
1 á D. Juan y D. Julián Azcué 50.000 
1 á D. Erancisco García Fernandez.. 5.000 
1 á D. Antonio Emeterio González.. 1.500 
1 á los herederos do D. Tomás Zamo-
ra Gómez 10.000 
1 á D. Joaquin Alba 10.000 
1 á D. Bernabé García y Cí 9.000 
1 á DíRosa del Pozo de Matamoros.. 15.000 
1 á D. Francisco 8al»ya 50.200 
1 á los Sres. Martí y Rabassa 2.500 
1 á D. Juan Riera 4.600 
1 á D. Raimundo Cabrera 10.000 
1 á D. Mario Fernandez Carballés 13.000 
1 á D. Francisco Tejada y Martínez.. 6.500 
1 á D. Fernando Gonzalos Arencibia. 17.000 
4 á D. José Mora y Albanda 2.500 
1 á D. Ramón Corvera 5.000 
1 á D. Pedro Olaguibel 2.000 
Total $ 249.800 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional do la 
cuota correspondiente á los dias del año qne disfrute 
el Respiro. 
Habana, 28 de febrero de 1887.—El Consejero Di-
rector, Juan Bautista de Orduña.—La Comisión 
eyecntiva, Victoriano Parea.—Estanislao de Her-
moso. C 843 4-6M 
Compañía Anónima de ferrocarrilesi 
DE 
Caibarien á Sancti Spíritus. 
De órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta General ordinaria que tendrá lugar á las 12 del dia 
30 del próximo mes de marzo, en las oficinas de la 
Empresa, Amargarais, con objeto de dar lectura ála 
Memoria do las operaciones realizadas en el año social 
de 1886, nombrar tros glosadores y tres suplentes para 
el exámen de las cuentas presentadas y proceder á la 
elección de Presidente, dos Vocales propietarios y tres 
suplentes, con residencia todos en esta ciudad, que 
reemplacen á los que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se none en conocimiento de los señores acoioiiiBtaa 
que el cómputo de acciones, su valor nominal y el re-
cuento de votos, se hará conforme al Reglamento de 
1875. por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
en 24 de febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de maniñesto en la Contadu-
ría para su oxámen. 
Habana, 23 de febrero de 1887.—El Secreiario, Mar-
nuel Antonio Moviera. Cn 434 5-24 
COMPAÑIA 
C u b a n a d e A l u m b r a d o d e G a s . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que de-
termina el 21, ha acordado el Sr. Presidente se con-
voque á Junta General á los señores accionistas, seña-
lando para su celebración el 31 del actual, á las 12 del 
dia, en su morada, Teniente-Roy n. 71; y con su re-
sultado se procederá á la elección de cuatro consilia-
rios propietarios y tres suplentes.—Habana, Marzo 23 
de 1887.—El Secretario, J . M. Carboncll v Buiz. 
3614 8-23 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de acciomstns celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparla á los señores ac-
cionistas un dividendo de dos por ciento sobre el nue-
vo capital social; y se avisa á los señores accionistas 
que desde el 23 del actual podrán percibir en las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente les toque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—Pedro Oonzalee Llorentt. 
I n. 5 2O-20M 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Habiendo evacuado su cometido el señor aocionista 
glosador de las cuentas de la Compañía, correspon-
dientes al año próximo pasado de 188R, el Sr. Presi-
dente de )a Empresa ha dispuesto la celebración de la 
segunta junta general ordinaria de señores accionistas 
que previene el srtículo 109 de los Estatutos, la cual 
tendrá lugar á las doce de la mañana del día 28 del 
presente mes, en la casa calle de Compostela 58. 
Habana, marzo 20 de 1887.—El Secretario. 
3487 7-20 
COMP-AiSXA 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretarla. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido n. 2, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca do la aprobación de las mismas. Y se 
advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
ar con los sócios que concurran, sea cual fuere su 
numero y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses do 
anticipación por lo ménos á dicho dia. 
Habana 16 do Marzo de 1887.—iícnioMo Del Monte. 
Cn 425 22-20 Mz 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Excmo. Sr. Presidente do esta Empresa, por 
acuerdo de la Junta Directiva en sesión del dia 8 del 
corriente, se ha servido disponer se convoque á los se-
ñores accionistas á Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del que cursa á las doce del dia, en el 
escritorio de la Compañía situado en los nuevos Al -
macenes calle de los Desamparados entro Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto el acto dar cuenta 
de las operaciones del año social terminado en 31 de 
diciembre último, y nombrar los individuos quo. han 
de componer la Comisión do glosa de las cuentas del 
año anterior. Todo lo que se pone en conocimiento de 
os señores accionistas para su asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.—El Secretario, Fernando de 
Castro. Cu 390 14-16M 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretarla. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los 
Sres. accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria el mártes 29 del corriente, á las 12 del día, cn 
la Estación de Villanueva, para: 1? dar cuenta del 
informe de la Comisión de glosa de las cuentas del 
año social de 1885 á 1886, 2? acordar sobre la reforma 
de los artículos 10, 11, 16, 23 y 33 del Reglamento, 
tomada en consideración en la Junta general ordina-
ria de 15 do diciembre de 1886; y 39 elegir Adminis-
trador general en reemplazo del saliente. 
Habana, marzo 12 de 1887.—JoséEugenio Bemol, 
Secretario. Cn883 la-14' 14d-15Mz 
msos. 
CON F E C H A 18 D E L C O R R I E R T E Y AMTE el notario D. Juan Francisco Rodríguez Guillen, 
he otorgado nuevamente mi poder general para plei-
tos y para la administración de mis bienes en la pro-
vincia de Pinar del Rio, al Sr. D. Luis Agüero y Ñá-
peles, revocando el que con fecha 17 de abril de 1885 
le había conferido á D. Domingo Gutiérrez, á quien 
doy públicas gracids por sus servicios y sigo dispen-
sando mi consideración más distinguida.—José Ziópez 
y Pego. 3777 3-27 
Comandancia Occidental de Arti l lería. 
Existiendo en la Batería de Montaña de esta Co-
mandancia una plaza vacante de obrero ¡yustador de 
Artillería, se anuncia para que la soliciten los que de-
seen ocuparla, pudiendo los aspirantes enterarse por 
el reglamento de 19 de Abril de 1882, insertado en la 
colección de órdenes y circulares de la Dirección ge-
neral del Arma, que estará de manifiesto en las ofici-
nas de esta Comandancia ó en cualquier dependencia 
de Artillería, de los derechos y deberes que tienen. 
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los inte-
resados, serán dirigidas ántes del 30 de Abril próximo 
al Sr. Coronel primer Jefe de esta Comandancia, 
acompañadas de certificados de buena conducta y ap-
titud para el desempeño del oficio expedido por un 
parque de primer órden ó establecimiento fabril del 




Atiendo pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confíen, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección; "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, ALDAMA. 
C 248 812-17 F9 
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Cultivo del cafeto. 
en 
E n mnchafl comarcas del pala se empieza 
á Metablecer el cu l t i vo del cafeto, y con 
eate mot ivo c r e é m o a conveniente ocuparnoa 
con d e t e n c i ó n de cuanto le concierne. 
E n o t ro t iempo fué óa te cu l t ivo manant ial 
de gran riqueza, y loa d u e ñ o a de loa cafeta-
les figuraban entre loe m á s pudientes ha-
cendad oa. Maa luego sobrevino la baja de 
loa precios, y desaparecieron casi en to t a l i -
dad tan preciosas explotaciones, conv i r t i én -
dose las fincaa en ingenioa 6 potreros. 
D i f í c i lmen te p o d r á la preaente g e n e r a c i ó n 
Ibrmar idea acerca de lo que fueron los ca-
fetales a l p r i n c i p i o del siglo. E n el punto 
de v i s ta a r t í s t i c o ae puede asegurar que 
reunieron encantos, que m á s los c o n s t i t u í a n 
en sit ios de recreo que de verdadero lucro. 
E n los cafetales se hal laban numerosas fá-
bricas, cuyo costo de edif icación babta sido 
oxajerado, y e x i s t í a n dotaciones de escla 
vos m á s numerosas de lo necesario.—En 
muchos de esos fundos se admiraban j a r d i 
nes, cuyo entre tenimento era en extremo 
costoso, y algunos adquir ieron celebridad 
por las plantas raras, cul t ivadas por h á b i l e s 
hor t i cu l to res franceses. 
M o t i v ó t a m b i é n el funesto fin en mucha 
par te un cu l t i vo muy poco racional , que 
d e s c o n o c í a l a naturaleza de l a p lanta , ha 
b l é n d o s e cometido a d e m á s el error de gene 
ra l iza r p r á c t i c a s que sólo eran ú t i l es 
determinadas circunstancias, y llevadas 
cabo por personas muy expertas en su eje-
c u c i ó n . — E n efecto, los cafetales se fomen 
t a ron indis t in tamente en lomas y llanos, sin 
examinar á n t e s las condiciones del terreno 
E n las lomas, hubiera sido necesario c o n t é 
ner la t i e r ra , para evi tar su arrastro por las 
aguas pluviales, bien realizando lo que 
l l ama el cultivo en bancales, m á s 6 ménoa 
extremado, s e g ú n las circunstancias, ó re 
coger la t i e r ra en zanjas bien dispuestas en 
otros casos.—Ni en lomas n i en llanos 
mantuvo siempre de una manera eficaz 
fer t i l idad.—Siguiendo las reglas exajeradas 
y mal ejecutadas del cu l t ivo adoptado por 
los franceses en Santo Domingo, se contu-
v ie ron los cafetos á m u y p e q u e ñ a al tura, y 
luego se r e a l i zó l a poda del modo m á s i r ra -
c ional , por personas incapaces de compren-
der lo que hac ían .—Pronto se tocaron los 
malos efectos de todas esas y otras faltas, y 
muchos prudentes agricultores las s eña la -
ron, indicando medios de ev i t a r l o s .—Á todo 
esto, es preciso agregar la i r regular idad en 
las cosechas, dependiente de la c a r e s t í a de 
agua, indispensable para el regular cumpl i -
miento de las funciones de la planta. 
A l emprender de nuevo este cul t ivo, es 
preciso aprovechar lo que la experiencia t ie-
ne demostrado, para no estar expuesto á los 
anteriores desastres.—Nos ha parecido que 
el mejor m é t o d o para t ra ta r el asunto, es 
p r inc ip ia r por describir el oul t ivo ta l cual se 
e j ecu tó á la francesa p u r a , y luego manifes-
tar lo que se aconse jó por agricultores p r á c -
ticos del p a í s . — S i g u i e n d o ese ó r d e n de ex-
pos ic ión , damos mayor i n t e r é s al relato, 
puesto que tratamos el asunto con noticias 
locales.—Una vez que hayamos hecho la 
h is tor ia del cafeto en Cuba, c o n t i n u a r é m o s 
nuestro trabajo de una manera m á s gene-
r a l , de t a l suerte, que en un completo cua-
dro e s t é contenido cuanto la ciencia y la 
p r á c t i c a han e n s e ñ a d o en todos los pa í se s 
en que ae cu l t iva el café .—Así s e r á posible 
hacer comparaciones y deducir el mejor sis-
tema de cul t ivo que deba adoptarse en 
Cuba, s e g ú n las circunstancias en que se 
opere. 
E l cu l t ivo del café puede ser muy benefi-
cioso, porque los gastos de p roducc ión son 
susceptibles de ser m u y reducidos, y admi 
t iendo baja en los precios, siempre h a b r á 
u t i l i d a d , por lo menos m i é n t r a s que se con-
suma en el p a í s . — A d e m á s , si la finca, por 
sn s i t u a c i ó n , permite explotar otros cultivos 
y hasta cr iar animales, es seguro que en 
t o t a l i d a d se l o g r a r á n ganancias, m á s ó m é 
uos considerables. 
E l cu l t ivo del cacao puede unirse al del 
cafó, y sin duda alguna s e r á t a m b i é n pro-
vechoso, siquiera m i é n t r a s que se consuma 
en el p a í s . 
Siempre hemos cre ído que el cul t ivo de 
muchas plantas, cuyos productos pueden 
ser exportados, se r í a sobremanera conve-
niente, dada la s i tuac ión de la finca.—Ta 
han demostrado los hechos que la exporta-
clon de p l á t a n o s , pifias, naranjas, cocos, 
patatas, etc., es muy benlficiosa.—Pues 
bien, esa e x p o r t a c i ó n es despreciable en 
c o m p a r a c i ó n de lo que debiera ser, no sólo 
en la cant idad de los a r t í cu los , sino t a m b i é n 
en su var iedad.—Infinidad de materias ve-
getales en que no se ha pensado, ofrecerían 
s é r l a s ventajas, y c reémoa haber hecho, 
ese sentido, algunas indicaciones. 
Expedientes electorales. 
H a n continuado hoy en la Keal Audiencia 
los informes acerca de los expedientes de 
Inclusión y exclus ión de electores en diver-
sos distr i tos de esta Isla. Nuestros dis t in-
guidos amigos y correligionarios los Sres. 
Armas y Saenz, Cerra y Dieppa y Alvarez 
Prida, h a n informado con su proverbial e-
locuencia y poderosa a r g u m e n t a c i ó n en esos 
actos, demostrando una vez m á s el buen 
concepto de que disfrutan como oradores 
forenses. 
Los informes de hoy fueron los siguien-
tos; E n los expedientes de Guanabacoa, el 
Sr. Armas y Saenz; en los de Santiago de 
las Vegas, los Sres. Cerra y Prida; en los 
de Sagua la Grande, Placetas, Tr in idad , 
Cifuentes y Cartagena, el Sr. Cerra. 
M a ñ a n a , domingo, c o n t i n u a r á n los infor-
mes de los expedientes de otros distri tos e-
lectorales, y c o n t i n u a r á n nuestros amigos 
pol í t icos defendiendo el derecho de nues-
tros correligionnrios. 
MIELES DE CAÑA.—Desde nuestra ú l t ima 
revista se han vendido dos cargos para em-
barque inmediato, á 2^ rs. ba r r i l , pol. 50° . 
IDEM DE ABEJAS.—De 1 | á H rs. ga lón 
se han colocado unas ^00 cuarterolas, ú n i c a 
existencia en primeras manos. 
CERA.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á 20 quin ta l la amari l la , 
clase inferior y regular, y de $22 á 25 i d . la 
i d . buena y superior. L a blanca firme, de 
$30 á 35 quinta l , s egún clase. 
Descuentos.— Sin var iac ión , á 6 p . § el 
t ipo de los descuentos y p r é s t a m o s á 3 me-
ses y 8 p . § hasta 6 meses. 
Fletes.—Con pocas operaciones á conse-
cuencia de las elevadas pretensiones de los 
capitanes y consignatarios de los pocos bu 
ques en puerto, cerrando hoy la plaza quie-
ta y con alza en los tipos que cotizamos co-
mo sigue: 
Cargando en la 
En observación. 
E l b e r g a n t í n mercante nacional E c h i m g i s , 
c a p i t á n Raquera, que procedente de Bue-
nos-Aires y T r in idad , fondeó en b a h í a en 
la m a ñ a n a de hoy, ha quedado en observa-
ción durante tres d ías , conforme á lo dis-
puesto por el Gobierno General. 
E l E ñ u v i g i s , según la patente expedida 
por el v iee -cónsa l de E s p a ñ a en Tr in idad , 
cumpl ió una cuarentena de siete d ías en d i -
cho puerto, siendo fnmigado, lo mismo que 
su carga y tripulantes. 
T a m b i é n ha llegado á este puerto al me-
dio día de hoy, s ábado , el b e r g a n t í n holan-
dés F r í a s , con cargamento de tasajo, pro-
cedente de Buenos-Aires é Islas Barbadas. 
Este buque ha sido destinado al Lazareto 
del Marie l , donde cumpl i r á ia cuarentena 
impuesta á los buques de esa procedencia, 
que no hayan hecho escala en n i n g ú n puer-
to español . 
Habana. Costa. 
• í A z ú c a r sacos, q t l . 13 á 14 cts. 15 á 1G 
R < I d . bocoyes $ 2 i á $ 2 | $ 3 i á $ 3 i 
W ( Mieles, i d - . . $2 á $ 2 i $ 2 i á $ 2 i 
Canal ing lés y ó rdenes : 
A z ú c a r por t o n . . 24¿ @ 2 ^ 25^6 @ 26?6 
Estado comparativo del n ú m e r o de b u -
ques de t r aves í a en puerto: 
1887 1880 188£ 
CLASES. —; 
Vapores 5 JO. 15 
Fragatas y barcas 15 25 10 
Bergantines 12 13 8 
Goletas 11 12 13 
Total 43 G0 4G 
El oro del cuño español ce r ró de 228 á 
284- por 100.. . 
Revista Mercantil. 
AZIJCAIÍES.—Nuestro mercado después de 
publicada la anterior revista, con t inuó sos-
tenido, si bien los exportadores pruden-
tes para operar, sólo ofrecían precios en re-
lación con los do los ' mercados vecinos, 
siendo la especulac ión la que venía pagan-
do los tipos extremos de nuestras anterio-
res cotizaciones; pero en v i r t u d de noticias 
más favorables de Xueva York y de activa 
demanda por ia especulación, los precios 
han tenido alza y las transacciones han 
sido importantes, y hubieran tenido ma-
yor desarrollo si muchos hacendados no 
estuviesen fuera de mercado en espera 
de mejores precios. E l mercado cierra muy 
firme á las cotizaciones que m á s adelan-
te anotamos y la tendencia es de a l -
za. Las l luvias generales que hemos tenido 
han sido beneficiosas para los campos y la 
c a ñ a da mayor rendimiento, lo cual ha de 
influir favorablemente en el resultado final 
de la zafra. Las ventas efectuadas han sido 
las siguientes: 20,387 sacos cen t r í fugas , pol . 
94i97, de 41-á 5 rs.; 2,000 sacos ídem, pol . 
97 i , á 5.29 rs.; 11,500 sacos idem, pol. 90^ á 
97, de 5 á 5.07 rs., en Matanzas; 11,000 sa-
cos idem, pol . 97, de 4.90 á 5.05 rs., en Cár -
denas; 1,500 sacos idem, pol . 97, á 5 rs., en 
Sierra Morena; 1,364 bocoyes mascabados, 
pol. 8G^[91i, de 3.17 á 3.75-i rs.; 1,200 boco-
yes idem, pol. 89, de 3 i á 3^ rs., en C á r d e -
nas; 150 bocoyes idem, pol. 90, á 3.57 rs., 
en Sierra Morena; 12,100 sacos a z ú c a r de 
miel, pol . 8Si91, de 3 i á 4.04 rs., 500 boco-
yes cen t r í fugas , pol . 96, á 4.45 rs.; 400 bo-
coyes i d . , pol . 96 i , á 4 .50i rs., en Sagua. 
En purgados y a z ú c a r e s de t ren sabemos 
haberse vendido tan sólo 151 cajas, n0 13 y 
61 cajas, n? 12^, á 4.67 rs. ( h ú m e d o s . ) L a 
falta de demanda de los mercados de la 
P e n í n s u l a tiene paralizadas estas clases. 
L a e x p o r t a c i ó n para la P e n í n s u l a desde 
Io de enero asciende á 
Partido de Union Constitucional. 
COMITÉ DEL BARRIO DE MONSKRRATE 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente so convoca á 
todos los afiliados pertenecientes á este ba 
r r io , para que se sirvan concurrir á la casa 
número 79 de la calle de San Miguel , el 
27 del actual, á las doce del día , para pro 
ceder á la elección del delegado que ha de 
representar este Comité en la Junta gene 
ral que se verif icará el 18 del p róx imo abr i l 
Habana. 24 de marzo de 1887.—El Se 
cretario. 





1887.. 3.512 cajas, 719 beys. 54.013 sacos 
1886 . 10.703 „ 755 „ 39.243 „ 
1885. . 12.857 „ 780 „ 33.279 „ 
L a existencia en nuestros Almacenes de 
D e p ó s i t o es de: 
1887.. 24,134cajas398,457sacos 6,813bys. 
1886.. 16,685 „ 346,684 „ 7,170 „ 
1885. . 45,867 „ 286,216 „ 20,217 „ 
Cotizaciones: 
Cent r í fugas en sacos, pol . 95i96 4|- á 
Idem idem pol . 96^97 5 i á 
Mascabados en bocoyes,pol. 87 
á 89 .* 3 i á 
A z ú c a r de miel , pol . 87i90 3^ á 
Floretes Luisa 103- á 10-i ,, 
Blancos Ia L u i s a . . - á 10 ,, 
Purgados ns. 12[14 51 ú ó i ,, 
Granulado á 9 ,, 
L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en la semana 
ha sido: 5,404 tercios en rama; 2.870,300 
torcidos; 718,105 cajetillas de cigarros y 
8,237 kilos de picadura. E n lo que va de 
a ñ o se han exportado 48,614 tercios; 40 m i -
llones 489,485 tabacos torcidos; 4.915,760 
cajetillas de cigarros y 78,458 kilos de pica-
dura: contra 41,147; 44.479,438; 4.921,300 y 
51,058 exportados en la misma úpoca del 
año p r ó x i m o pasado. 
CAMBIOS.—Con mayor cantidad de papei 
á la venta y moderada demanda, los tipos 
han regido á la baja, cerrando poco activos 
á las siguientes cotizaciones. 
Para proceder á la elección del delegado 
que ha de representar á este C o m i t é en la 
Junta General del Part ido que se ver i f icará 
el 18 del p róx imo abr i l , en la capital; cito 
por el presente á todos los electores afilia-
dos al partido en este t é r m i n o , para que á 
las doce del d ía 27 del actual, concurran á 
la casa n ú m e r o 39 de la calle Real de este 
pueblo, para proceder á dicha elección. 
G ü i r a de Melena, marzo 22 de 1887.—El 
Presidente interino. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAIT FRANCISCO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta general del part ido, que se verif icará 
el 18 del p róx imo abr i l , cito por el presente 
á todos los electores afiliados al part ido, 
para las doce del día 27 del actual, en la 
casa n ú m e r o 16 de la calle de Inquisidor, 
para proceder á dicha elección. 
Habana, 22 de marzo de 1887.—El Presi-
dente. 
COMITÉ DE LA VILLA DE MANAGUA. 
Para proceder á l a elección del Delegado 
que ha de l levar la r e p r e s e n t a c i ó n de este 
Comi té á l a Asamblea general del partido, 
que se verif icará el dia 18 del mes entrante, 
cito por el presente á todos los señores e-
lectores afiliados al Part ido, para el dia 30 
de este mes, de 7 á 8 de la noche, en la 
morada del Sr. Presidente, para dicho ob-
jeto . 
Managua, 26 de marzo de 1887.—i?/Pre-
sidente. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN ISIDRO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta general del partido, que so verif icará 
el dia 18 del p r ó x i m o abr i l , cito por el pre-
sente á todos los electores afiliados a l par-
t ido, para las siete de la noche del dia 2 del 
entrante mes, en la casa n ú m e r o 22 de la 
calle de la Picota, con el fin de proceder á 
dicha elección. 
Habana, 25 de marzo de 1887.—El Pre-
sidente. 
En la semana actual, el mercado de a-
z ú c a r e s ha estado muy animado en Sagua 
la Grande. L a demanda ha sido activa, y 
los precios han ganado una fracción. E l to-
no de aquel mercado es de alza. 
— E l señor ministro de Mar ina ha llevado 
á la firma de S. M . los decretos y disposi-
ciones siguientes: 
Promoviendo á ayudante a s t r ó n o m o del 
Observatorio de San Fernando, á D . L o -
renzo Saez de Urraca. 
Nombrando; comandante de marina de 
Alicante, al c a p i t á n de navio D . Adolfo 
Navarrete; de Valencia, á D . Francisco 
Javier de Salas; comandante del crucero 
I s l a de Luzon, al c a p i t á n de fragata, don 
Enrique San ta ló ; comandante de Marina 
de M á l a g a , al c a p i t á n de navio D . José 
Marzan, y comandante de la fragata B lan -
ca, á D . Vicente Manterola. 
Ascendiendo á cap i t án de fragata á D . 
Mariano Torres y Garc ía de Quesada; á te-
niente de navio de primera, á D . José Ro-
dr íguez Vera, y á teniente de navio, á D . 
Manuel Carballo y Gargollo. 
—Anunc ian¿de l Cairo que el Khedive ha 
manifestado sus deseos de hacer donac ión 
a l Estado de todos sus palacios, excepto ios 
del Cairo y Ale jandr ía , dada la s i tuac ión 
financiera porque atraviesa el pa í s . 
-Entre los predicadores que han de su 
bi r durante la presente cuaresma a l pú lp l 
to en las iglesias de Roma, se encuentra el 
Rvdo. P. Gambetta de la ó rden de Domín i 
eos, y p r ó x i m o pariente del cé lebre esta-
dista L e ó n Gambetta. 
— L a sagrada congregac ión de Ritos ha 
celebrado en el Vaticano la sesión llamada 
ante-preparatoria^ para t ra tar de los mi la -
gros atribuidos á la in terces ión del biena-
venturado Alfonso M . Rodr íguez , cuya ca-
nonización p o d r á celebrarse con ocasión 
del jubileo sacerdotal de Su Santidad, j u n 
tamente con la de los beatos Claver y Bar-
cheugues, de la Compañ ía de J e s ú s . 
- D e P a r í s escribe un corresponsal que 
cada dia que pasa aumenta m á s , si cabe, la 
general satisfeccion, entre la colonia espa 
pañola , con motivo del tr iunfo alcanzado 
en la Sociedad L i n g ü í s t i c a de aquella capi-
t a l por el Sr. Sánchez Moguel que, ajeno 
por completo á la pol í t ica, consagrado en-
teramente al noble ejercicio de aprender y 
al no mónos noble de enseñar , sin ambicio-
nes n i medros, cada paso en su carrera de 
ca t ed rá t i co representa una oposición, cada 
uno de sus libros un c e r t á m e n públ ico. A u n 
como académico de n ú m e r o que es de la 
Historia, puede decirse que ha llegado á 
serlo en v i r t u d de oposición, pues siempre, 
dentro y fuera de E s p a ñ a , han ingresado en 
las corporaciones los premiados por estas 
con los primeros premios, y sabido es que 
el Sr. Moguel obtuvo el de aquel alto cuer-
go en el centenario de Calderón . 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 24 de marzo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 28,808-08 
E n plata 298-86 
En billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 1,463-13 
en 
Vapor-correo. 
E l I s l a de Cebú p a s ó por MaternllloB 
m e d í a noche de ayer, v i é rnee . 
F O I i U E T I N 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
tJOMPAÑÍA LÍRICA F R A N C E S A . 
i odos los pe r iód i cos de esta ciudad e s t á n 
de acuerdo en que una de las mejores y m á s 
completas c o m p a ñ í a s l í r icas francesas que 
h a n vis i tado la Habana, es l a que actual-
mente ocupa el gran teatro de T a c ó n , d i r i -
g ida por el excelente b a r í t o n o M r . Federico 
Maugc, ant iguo conocido nuestro, siempre 
festejado y aplaudido. 
Nos adherimos de muy buen grado á la 
o p i n i ó n de esos mismos per iód icos , diarios 
y semanarios, haciendo cumpl ida just ic ia á 
l a c i tada c o m p a ñ í a , cuyo m é r i t o ha recono-
cido ya el p ú b l i c o aplaudiendo con extraor-
d inar io entusiasmo á sus principales art is-
tas SD el d e s e m p e ñ o de cuantas obras l le-
van representadas, ó sean L e cceur et le 
main, Madame F a v a r t , Les pet i ts mous-
quetaires y L a F i l i e d u Eegiment. 
E n todas esas ó p e r a s ha lucido su talen-
to, sus facultades de cantante y de actr iz y 
fiu envidiable gracia, la hermosa y s i m p á t i c a 
Kosina Weyns, una do las estrellas m á s b r i -
i lantes de la repetida c o m p a ñ í a . Su voz es 
dulce y extensa, brota con facil idad de 
HU garganta y seduce á quien la escucha, 
l í o s i n a Weyns ha cautivado ya á nuestro 
p ú b l i c o , que l a aplaude f r ené t i camen te , se 
complace en l lamar la a l proscenio muchas 
veces cada noche y la obsequia con m u l t i -
t u d de flores y ramilletes. 
Or.ro de los artistas predilectos de los afi-
cionados á ese e s p e c t á c u l o , es M r . Dar-
man , c ó m i c o de p r imer ó rden , superior á 
todo elogio, que ha conseguido borrar el re-
cuerdo grato que g u a r d á b a m o s de M r . Me-
ziérea. Tiene sobre este la ventaja de no re-
petirse en todos los papeles. E n cada obra 
presenta uaa nueva y or iglnal ls ima crea-
c i ó n . 
Comerciales. Banqueros. 
E s p a ñ a 60 d f v . . . 
I d . 3 á i v 
L ó n d r e s 60 d |V. . 
E. Unidos 60 div. 
I d . 3 d p 
P a r í s 60 d iv 
I d . 3 d iv 
Hamburgo ( M . I . ) 
ACTIJABDIEXTE 
2 i á 3 
4 ^ á 5 
m á 18f 
7 i á 7 f 
8 i r á 8 f 
3 i á 
3 f á 
2 i á 





5 i á 
19 á l 9 i 
8 á 8 i 
9 á 
4 á 
4 i á 






D E CAÑA. 
c ías en primeras manos son cortas y la de-
manda es moderada. Cotizamos: $19 á 19* 
pipa de c a s t a ñ o l ista para embarque, 21° 
Cartier; $25 á 26 pipa de c a s t a ñ o décimos 
de roble, l ista para embarque; $32 á 33 i d . 
refino i d . i d . , 3 0 ° . 
T a m b i é n han merecido aplausos Mme. 
Vernouillot, Mlle . Lelong y Mrs. Ducos y 
Alexandre. 
E l cuerpo coreográfico es asimismo muy no-
table, sobresaliendo en el mismo la Estrella 
de la Scala de M i l á n , la interesante y bella 
Mlle. Mnller , Ml le . Mura t y su inteligente 
director Mr . Vanara. 
Esta noche debutan con la ópera L u c í a 
de Lammcrmoor Mme. Mar í a Derivis, muy 
conocida y apreciada de nuestros filarmóni-
cos, y el pr imer tenor M r . Van-Loo, del 
cual han hecho grandes elogios los per iód i -
cos de Nueva-Orleans. 
M a ñ a n a , domingo, se r e p r e s e n t a r á L a 
Mascotte, en la cual e s t á admirable Resina 
Weyns, el l únes se r e p e t i r á Les petits mous-
quetaires y e l m á r t e s de le i t a rá nuestros oí-
dos la be l l í s ima mús i ca del Fausto de Gou-
nod-
En r e s ú m e u , la c o m p a ñ í a de M r . M a u g é 
es digna por sus mér i to s de toda la protec-
ción del cul to públ ico habanero. 
LEÓN X I I I POETA. 
Hemos tenido el gusto de hojear un l ibro 
que contiene las poes ías de Su Santidad 
L e ó n X I I I , traducidas por el Sr. M a r t í y 
Mique l . 
L a re l igión y la poesía han ido siempre 
juntas . Los primeros monumentos l i te ra-
rios, las primeras manifestaciones es té t icas , 
fueron cantos en que se expresaba el culto 
del hombre hacia el Supremo Hacedor, las 
creencias de aquellas sociedades nacientes. 
Los Vedas son una prueba de ello. 
L a re l igión ca tó l i ca es la que en sí lleva 
m á s elementos poét icos y la que m á s exi-
mios poetas cuenta. Dante en su B i m n a Co-
media hace la epopeya sublime del catoli-
cismo. L a Edad Media es una serie no i n -
ter rumpida de grandes poetas cristianos. 
E n nuestro tiempo, s e g ú n afirman, des-
C H O N Z C A G S - E N E H A L . 
En la tarde de ayer se hizo á la mar, 
con rumbo á Nueva-Orleans y escalas, el 
vapor americano Hutchinson, con carga 
general y 35 pasajeros. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado al Sr. D . Márcos J . Merlano, pa 
ra que con el c a r á c t e r de Agente Comercial 
desempeñe el Consulado de la Repúb l i ca 
del Ecuador en esta capital , hasta tanto se 
expida el correspondiente Regium E x e q u á -
tur por el Gobierno de S. M . 
—Damos las gracias al Sr. D . Clemente 
Sala, agente de per iódicos (O'Reilly, 23), 
por las colecciones de los diarios madr i -
leños E l I m p a r c i a l y E l Libera l que uos 
ha enviado, con fechas hasta el d ía 10 del 
actual, que son las mismas que recibimos 
hoy por el vapor de 'Pampa y Cayo-Hueso. 
—Procedente de Cayo-Hueso y Tampa, 
en t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy el va-
por americano Mascotte, con 37 pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. 
—Por el Gobierno Civ i l se ha negado el 
permiso para dar funciones á todos los tea-
tros de esta capital, mién t ros no cumplan 
lo dispuesto instalando un alumbrado su-
pletorio, bien de aceite vejeta!, esperma ú 
otra sustancia ó l íquido inflamable. Y tam-
bién se ha ordenado á la empresa de Cer-
vantes que la puerta que da á la calle del 
Consulado se abra al públ ico media hora 
án t e s do comenzar el espec táculo , y en la 
que d á á la calle de San José , que s i túe un 
empleado para que í r a n q u é e la salida d é l o s 
espectadores, en caso de incendio ú otro ac-
cidente desgraciado. 
Asimismo ha impuesto una mul ta al E m -
presario do la compañ ía l ír ica francesa 
que actualmente ocupa el teatro de T a c ó n , 
por dar comienzo á las funciones una hora 
ó más , después de la anunciada, infracción 
que castigan los ar t ícu los 216 y 218 del Ban-
do de Buen Gobierno. 
—Dice L a Si tuaúíon de Sagua la Gran-
de: 
' ' D e s p u é s de alijar parte de su carga-
mento en lanchas, el lúnes za rpó la barca 
italiana Nuevo Mundo, varada en la boca 
de Sagua. E l buque no ha sufrido y así que 
reembarque la carga alijada, se d e s p a c h a r á 
para Matanzas, puerto de destino de su 
cargamento de tejas.'' 
— E l vapor americano Santiago llegó hoy, 
sábado , á Cienfuegos, sin novedad, y s a ld r á 
de dicho puerto el m á r t e s 29 del actual, pa-
ra el de Nueva-York, 
creído y excépt ico , el espí r i tu religioso ins-
pira á Chateaubriand su Genio, del Crist ia-
nismo, obra admirable. 
E l Sumo Pontífice ha unido en unión es-
trecha los dos m á s grandes ministerios: el 
del poeta y el de sacerdote, el de la v i r t u d 
V el del arte. 
Como poeta se muestra en el l ibro t radu-
cido por el distinguido escritor Sr. M a r t í 
y Miquel. 
Sus versos son tiernos, dulces é inspi-
rados. 
Canta las excelencias de la rel igión, y lo 
hace tan be l l í s imamente , como Fray Luis 
de León. 
Recuerda que es hijo de este nuestro si-
glo, y suena su voz en alabanza de las con-
quistas del progreso moderno. 
"San Constantino,, y " E l arte fotográfico" 
son poesías en las que se ven las dos tenden-
cias, que han inspirado la musa de Pecci. 
E l traductor ha escrito un prefacio erudi-
tísimo, de forma bella y lleno de frases que 
prueban el ingenio del^Sr. M a r t í y tMique l . 
L a t raducc ión es t á hecho discretamente, 
con gran fidelidad y en correcto castellano. 
TANNHACSER. 
En E l Barcelonés, periódico muy compe-
tente en el arte musical, se ha publicado 
hace poco lo que sigue: 
" E l estreno de la grandiosa ópe ra de 
Wagner, Tannliauser, que se ha verificado 
en el Gran Teatro del Liceo, fué un com-
pleto triunfo para la admirable composición 
del autor de Lohengr ín , y proporcionó á los 
i n t é rp re t e s muchos aplausos, particular-
mente á la distinguida y s impá t i ca artista 
señor i t a Bellincioni, que in t e rp re tó de una 
manera encantadora la parte de Isabel, y 
al Sr. Lherie, que estuvo muy bien en el pa-
pel de Wolfran. 
Goula dirigió la obra con una maes t r í a , 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso, recibimos per iód i -
cos de Madr id con fechas hasta el 10 del 
actual, tres d ías m á s recientes que los que 
t en í amos por la misma vía . H é aquí sus 
principales noticias: 
Del 8. 
E l Impa rc i a l publica esta vers ión acerca 
del concierto sobre las bases del Código pe-
nal: 
"Los Sres. Alonso Mar t ínez y Montero 
Ríos han tratado de la fórmula que so les 
encomendó en la conferencia con los Sres 
Sagasta y Már tos en una entrevista que ce-
lebraron el v ié rnes en el salón de ministros 
del Congreso, y á la que por cierto asist ió 
el Sr. Gamazo. 
En esta entrevista, y después de insistir 
el Sr. Alonso Mar t ínez en que no h a r í a 
cues t ión cerrada sostener la suspensión del 
per iódico, que se h a b í a establecido por con 
siderarla la m á s eficaz y p rác t i ca , expuso 
el Sr. Montero Ríos diferentes puntos de 
vista que podr í an servir para la sus t i tuc ión 
de aquella pena. 
E l Sr. Alonso Mar t ínez se br indó desde 
luego á aceptar cualquiera, con t a l que reu 
na condiciones de eficacia y efectividad, 
quedando encargado el Sr. Montero Ríos 
de redactar la nueva base, después de que-
dar conformes ámbos personajes sobro los 
principios fundamentales que ha de com 
prender." 
E l Libera l publica esta otra versión sobre 
el mismo asunto: 
"Sólo hay datos un tanto concretos para 
deducir lo que puedan acordar aquellos dos 
personajes, teniendo en cuenta sus respec-
tivas actitudes. 
L a del Sr. Montero Ríos, claro es inspi 
r ándose en el principio de la buena escuela 
l iberal , rechaza la pena de suspensión y de 
supres ión, por ineficaz y por atentadora al 
sagrado derecho de propiedad. 
L a del Sr. Alonso Mar t ínez , mónos i n -
transigente de lo que se piensa, reconocien-
do como mala su fórmula, pero pidiendo otra 
en cambio, que garantice la defensa de los 
intereses monárqu icos , que es lo esencial, 
desde su punto de vista fervorosamente mo-
ná rqu ico . " 
—Se encuentra gravemente enfermo, ha-
biendo recibido ayer los ú l t imos sacramen 
tos, el presidente de la audiencia ter r i tor ia l 
de Zaragoza, Sr. Alonso Colmenares. 
— L a comisión de actas del Senado ha 
omitido d ic támen favorable á la elección 
del Sr. Mar t ínez Zorr i l la , por Santander, y 
á la ap t i tud legal del Sr. Santa Ana para 
el ejercicio del cargo de Senador v i t a l i -
cio. 
—En los pasillos del Senado se ha co 
mentado mucho ayer tarde el incidente pro 
movido por el Sr. Rivera al preguntar al 
gobierno si cre ía que la renuncia hecba 
por el Sr. ministro de la Guerra de Sena-
dor electivo y el nombramiento del mismo 
para vitalicio, aunque n i ha admitido este 
cargo n i la comisión dado d i c t ámen , en el 
caso de que aceptara una gracia del gobier-
no, se e n t e n d í a infringido el a r t ícu lo 25 de 
la Const i tuc ión, que prohibe á los senado 
res admit i r gracias del gobierno. E l señor 
Rivera afirmaba que sí; pero el cri terio que 
ha predominado entre los senadores y en-
tre algunos personajes muy caracterizados 
del gabinete es que no hay por n ingún con 
cepto infracción constitucional en el caso 
propuesto por el Sr. Rivera, porque el car 
go de Senador no comienza hasta que se 
jura , y al efecto citaban el ejemplo del ilus 
tre jurisconsulto Sr. Cortina, que se encon 
t ró en el mismo caso. 
Del 9. 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
presidente del Consejo de ministros á pro-
poner á S. M. la Reina al general Cassola 
para el cargo de ministro de la Guerra, va 
cante por renuncia del general Castillo. A -
ceptado por S. M., j u r ó á las dos de la tar-
de el general Cassola, asistiendo al acto, 
a d e m á s de la cór te , el presidente del Con 
sejo y el ministro de Gracia y Justicia. 
— L a primera noticia que tuvo el gene 
ral Cassola respecto de su nombramiento 
de ministro de la Guerra, la rec ib ió antea 
noche por conducto del subsecretario de la 
un celo y acierto, sin ejemplo. Bajo su 
m á g i c a batuta, la orquesta dejó oír admi 
rabies gradaciones de color y efecto, de so-
noridad irresistibles, y las piezas de con-
jun to fueron ejecutadas con un vigor y una 
entereza que suscitaron de continuo verda-
deras tempestades de aplausos y exclama 
clones de entusiasmo frenético. 
L a obertura, el septimino, la gran mar-
cha, el coro de peregrinos, las romanzas de 
t iple y de ba r í tono , el final y toda la parte 
de orquesta, obtuvieron una ejecución ad 
mirable, produciendo en el públ ico la me 
jor impres ión . 
L a marcha y algunas de las romanzas 
citadas fuesen repetidas, á instancias del 
públ ico , que solicitó a d e m á s la repet ic ión 
de la obertura, no rep i t i éndose esta ú l t i m a 
por el cansancio de los profesores de la or 
questa. 
Tannhauser ha sido presentado con es-
plendidez en los trajes y con aparato apro-
piado, y para el mejor efecto final del p r i 
mer acto, salen á la escena siete caballos 
que montan los principales artistas. 
Dicha ópera nos parece que ha de dar 
muy buenas entradas á la empresa, sobre 
todo si rep i t i éndose las representaciones 
tiene el públ ico ocasión de i r comprendien 
do y saboreando las grandes bellezas de la 
misma; puesto que la c reémos mucho m á s 
á propósi to que Vascello fantasma y a ú n 
que Lohengr ín , para el gusto musical de 
nuestro públ ico . " 
» 
* * 
LOS OEGANTLLOS CALLEJEROS. 
Según manifiesta L a Propaganda M u s i -
cal de esta ciudad, y estamos de acuerdo 
con su opinión, los organillos callejeros no 
tienen ya razón de ser. Su casi completa 
desapar ic ión es una seña l de los tiempos 
Un s ín toma digno de ser notado y aplaudi-
do por todos los amantes del arte. El or 
ganillo hab ía tenido hasta ahora una misión 
Presidencia con el c a r á c t e r de reservada. 
Ayer por la m a ñ a n a á las once y media re-
cibió de la misma manera el aviso de que á 
las dos estuviera en Palacio para jurar su 
cargo ante S. M . la Reina. 
E l nombramiento del distinguido general 
ha sido muy bien recibido en a tenc ión á sus 
especiales condiciones de ap t i t ud y el j u i -
cio lisonjero que merecen sus conocimien-
tos en el arte de la guerra. 
— L a r ecaudac ión en las delegaciones de 
Hacienda de las provincias, durante el mos 
de febrero ú l t imo , ha superado á la de igual 
per íodo del a ñ o anterior en siete millones 
de pesetas, habiendo resultado en alza 42 
provincias, y en baja siete. Las que han 
ofrecido mayores aumentos, son: Barcelo-
na, Baleares, L é r i d a , M a d r i d y Sevilla; y 
las m á s deficientes, Santander, Vizcaya y 
Guipúzcoa . 
—Ministeriales muy convencidos de las 
doctrinas de su partido, desean ferviente-
mente que en la presente legislatura se 
discutan y aprueben las leyes verdadera-
mente liberales que se han presentado y 
e s t á n á punto de quedar sobre la mesa del 
Congreso. Y si los incidentes prolongan 
este estado de cosas, es muy posible que, 
como digimos ayer, se proponga la ce-
lebrac ión de sesiones dobles en el Con-
greso. 
—Ayer firmó S. M . la Reina el decreto 
autorizando al ministro de Hacienda para 
leer á las Cór tes los presupuestos generales 
del Estado. 
Se l ee rán el s á b a d o p róx imo , y no el miér-
coles, como se h a b í a anunciado. 
— E l Sr. Canalejas p r e s e n t ó ayer en casa 
del ilustre jefe del part ido liberal-conser-
vador, Sr. C á n o v a s del Castillo, la comi-
sión de obreros catalanes que l legó á Ma-
d r i d hace pocos días . 
E l Sr. Cánovas del Castillo d ispensó á los 
individuos de esta comisión la acogida m á s 
afectuosa conferenciando con ellos por es-
pacio de m á s de una hora y media, con el 
detenimiento necesario y el i n t e r é s que el 
jefe del part ido conservador siente h á c i a 
todo cuanto a t a ñ e al progreso efectivo y al 
bienestar del pa í s en general y de cada pro-
vincia en particular, sobre todas las impor-
tantes materias que abraza el objeto de la 
misión confiada por sus compañe ros de Ca 
t a l u ñ a á los delegados que han venido á 
esta cór te . 
Después de esta importante conferencia, 
en que se ha procurado tocar todas las 
cuestiones por su lado esencialmente p r á c 
tico y realizable, la comisión se ha retirado 
del domicilio del Sr. Cánovas del Castillo 
sumamente satisfecha del inteligente inte-
rés y la calorosa acogida que las preten 
sionea de todos los obreros catalanes han 
tenido en el án imo del ilustre estadista 
-Crée un colega ministerial que en el 
Consejo de ministros que se ce lebra rá el 
juéves bajo la presidencia de S. M . la Rei-
na, q u e d a r á acordada la concesión de la 
grandeza de E s p a ñ a con el t i t u lo de conde 
de Bilbao, á favor del ex-ministro general 
Sr. Castillo, y que inmediatamente después 
será nombrado para la comandancia gene-
ral de Alabarderos. 
-Después de la sosion de ayer tarde en 
el Congreso, el Sr. Ministro de Estado cele-
b ró una conferencia esencialmente pol í t ica 
con el Presidente del Consejo de Ministros, 
que se suponía relacionada con la sustitu-
ción del general Castillo por el general Cas-
sola en el ministerio de la Guerra. 
L o que respecto á los motivos de esa con-
ferencia se decía anoche en los círculos polí-
ticos, y seguramente d i r á n hoy algunos pe-
riódicos, no podía ser cierto, porque el pre-
sidente del Consejo de Mimistros t en í a des-
de el domingo la delegación y la confianza 
de todos sus compañeros de Gabinete para 
proponer á S. M . la solución acordada. 
Quizás se acentuaron aquellos rumores, y 
á u n l legó á hablarse de crisis, por la larga 
duraeion de la conferencia y por haber asis-
t ido á ella, en su ú l t i m a parte, el presiden-
te del Congreso Sr. Már tos , y a lgún otro 
consejero de la corona. 
Nosotros podemos declarar que a ú n t ra -
t ándose de des ignación de personas para un 
alto cargo, en lo que bien pudiera haber 
distintas apreciaciones, sin que esto quiera 
decir que las haya habido, ahora no ha 
existido dificultad alguna; y que es perfec-
tamente gratui ta la ac t i tud resuelta que se 
a t r ibu ía al Sr. Moret, y que tanto se comen-
tó anoche. 
E l Sr. Moret salió altamente complacido 
de la conferencia, y sus amigos oyeron elo-
gios que t r ibutaban á la digna y pa t r ió t i ca 
acti tud de los señores presidente del Conse-
jo de Ministros y presidente del Congreso. 
V por lo que pueda referirse al pensamien-
ta pelít ico del ministro de Estado, sabemos 
que su opinión es que j a m á s ha marchado 
en su gest ión polí t ica n ingún ministerio con 
el desembarazo y facilidades que el minis 
torio actual. 
Del 10. 
El Sr. Montero Rios ha estado ayer tarde 
en el Congreso con objeto de votar la ley de 
asosiaciones. 
— E l ar t ícu lo Io de la ley de asociaciones 
ha sido votado, a d e m á s de la mayor ía , por 
los reformistas y los republicanos. 
No ha votado en contra m á s que la m i -
nor ía liberal-conservadora. 
— A las tres de la tarde tomó ayer pose-
sión del ministerio de la Guerra el general 
Cassola, y recibió á los jefes y oficiales de la 
sec re ta r í a de aquel Centro. 
—Ayer se indicaba para la subsec re ta r í a 
del ministerio de la Guerra al mariscal de 
campo Sr. Rodr íguez Arias. 
No sabemos si el rumor r e s u l t a r á confir-
mado. 
— Ivas noticias de Pa r í s presentan muy 
desalentado en su pol í t ica de ag i t ac ión al 
Sr. Ruiz Zorr i l la . 
— L a tardo de ayer ha sido de mucha 
calma entre los polít icos. 
Todo el mundo sabe y confiesa que son 
de pura fantas ía los rumores acogidos sobre 
la conferencia de anteanoche y el nombra-
miento del nuevo ministro de la guerra 
L a ley de asociaciones se ha discutido con 
mucha elevación, y se i rán discutiendo las 
que faltan, porque hay verdadero afán por-
que se aprueben las reformas entre todos 
los elementos de la mayor ía . 
—El . M o t i n publica una interesante con-
versación mantenida por el Sr. Castelar y 
un redactor de aquel periódico, en la oual 
el gran orador do nuestra patr ia hace las 
siguientes impor t an t í s imas declaraciones; 
" L a separac ión de la Iglesia y el Estado 
es en E s p a ñ a una utopia irrealizable. En 
cuanto á mi republicanismo, desdeño las 
dudas que sob rees t é , m i convicción de siem-
pre, publican ellos, y cont inúo marchando 
hác ia mi ideal republicano constantemente. 
La que yo no osaré decir j a m á s delante de 
la reina son los conceptos arrogantes que 
proclamaba en vida del rey Alfonso, vence 
dor jóven y poderoso. Y con t inúo comba-
tiendo y detestando las revoluciones y los 
pronunciamientos." 
Juzgando la po í t ica del Sr. Sa lmerón, la 
considera perturbadora y per judic ia l ís ima, 
porque sin la pena de muerte, cuya aboli-
ción desea el Sr. Sa lmerón , no hay ejérci to 
posible. Tampoco admite su concepto socia-
lista sobre la propiedad. Y de t a l manera 
crée perturbadora aquella escuela pol í t ica , 
que á ella se debe la desorgan izac ión del 
partido republicano-progresista, la disolu-
ción de la Asamblea, el fin de la coalición 
republicana y la descomposición d é l a mino-
ría parlamentaria coalicionista. 
Hace luego el Sr. Castelar una admirable 
crí t ica del partido progresista, y asegura 
que es de todo punto imposible su in te l i -
gencia con el part ido federal. Alude on se-
guida á los que en el partido republicano-
progresista represantan una tendencia con-
servadora, y asegura que prpnto se confun-
d i r án en organismos que mejor respondan 
á s u s aspiraciones de ó rden , ú n i c a s lóg icas 
en un pa ís que como E s p a ñ a goza actual-
mente de todas las libertades. Anuncia por 
lo mismo la pronta disolución del part ido 
republicano-progresista. 
Termina afirmando que los m á s conserva-
dores se confundi rán con los m á s a v á n z a n o s 
de la m o n a r q u í a , y los m á s avanzados con 
los republicanos de sentido m á s conserva-
dor. 
—Seguramente hoy ó m a ñ a n a , si a l g ú n 
incidente no perturba la discusión, se apro-
b a r á en el Congreso la ley de asociaciones. 
D e s p u é s i r á el proyecto de la T r a s a t l á n -
tica. 
vulgar, callejera. Cierto es que t en ía la 
ventaja de entregar á los masas populares, 
las melodías m á s en voga, que de este modo 
quedaban grabadas en la memoria de la 
muchedumbre. Toda la mús ica de teatro 
ha desfilado por nuestras calles populariza-
da por el organillo. No hay cantinela a-
plaudida en la escena que no haya tenido 
el honor de ser ejecutada por el menciona-
do instrumento. Hoy este hecho verídico, 
ha dejado de serlo, pues el organillo no nos 
hace escuchar ya la Casta diva de Norma, 
ni el rondó f ina l de Sonámbula , por ejem-
plo, sino los acentos del Mondonguito, 6 
del Chino enamorado. Los ó rganos con 
que tropezamos al paso en nuestras calles 
—muy contados por fortuna—no ejecutan 
m á s que los danzones m á s en boga y a lgún 
vals, al que no falta como es de rigor, su 
correspondiente a c o m p a ñ a m i e n t o de gü i ro 
y t imbal . 
A l paso que vamos, el organillo desapa-
recerá y sólo e n c o n t r a r á empleo en los pa-
noramas de á diez centavos la entrada ó 
para amenizar las evoluciones del T io -Vivo . 
Dícese que en 1861 los editores de mús i -
ca, de Pa r í s , concibieron la idea de deman-
dar ante los tribunales de jus t ic ia , á todos 
los constructores de organillos que repro-
duc ían en estos instrumentos las obras m á s 
cé lebres de los maestros, porque de este 
modo afectaban los intereses de la propie-
dad musical. 
Pues señor, dicho y hecho, establecióse 
la demanda y Mr . Cremieux, el cé lebre Mr . 
Cremieux, fué el abogado encargado de de-
fender los fueros del ci l indro. E l pleito se 
t ranzó , gravando el gobierno á los organi-
llos con un impuesto tan subido que casi 
los hizo desaparecer de la escena. En la 
nuestra ya quedan pocos. No sabemos si 
con el transcurso del tiempo se i rán con la 
música ú otra parte, los que a ú n dan seña-
tee de vnla; pero sería de desear que así su-
cediesto cuanto án te s , porque nada es en 
Guillermo, al reci 
so ha expresado en 
¡i vuestros compa-
•T'.in pi-ligro de uriie-
G O R H E O E Z S T E A N J B R C 
INGLATERRA.—LóncZm-í, 18 de mareo.— 
L a comisión del parlamento nombrada pa-
ra practicar una inves t igac ión acerca de 
las acusaciones presentadas contra la mu-
nicipalidad de esta capital , ce lebró ayer su 
primera r eun ión . L a pres id ió lord Har-
t ington. U n individuo dec la ró que las reu-
niones en favor del proyecto de reformas se 
ve ían invadidas por foragidos á quienes los 
funcionarios municipales h a b í a n facili tado 
dinero y miles de papeletas de admis ión 
falsificadas. M r . Scott, c h a m b e l á n de la 
ciudad, p r o t e s t ó contra el e x á m e n ó com-
probac ión de las cuentas, diciendo que la 
C á m a r a de los Comunes so excedia en sus 
facultades. 
Anuncian del Cairo que el gobierno de 
Egipto tiene resuelto poner en l iber tad á 
Zobehr -ba já , que fué confinado á Gibral tar 
el 30 de marzo de 18S5. F u é arrestado en 
Ale jandr ía por ó r d e n del Kedivo que lo 
acusaba de ser el aliado secreto del M h a d i 
y de haber preparado la p é r d i d a de Khar -
toum. Los partidarios de Zobehr a t r ibu-
yen su arresto y depor t ac ión á in t r igas 
palaciegas, y dicen que siempre ha sido un 
buen patr iota y que todas las acusaciones 
que se le han hecho no son m á s que puras 
invenciones. 
U n despacho de Roma, que ha recibido 
el Cronicle, dice que el cardenal Tasche-
reau ha conseguido someter á la Santa Se-
de la cues t ión relativa á los Caballeros del 
Trabajo. Es probable que la decis ión del 
Papa confirme la condenac ión de esta Or-
den en el C a n a d á , y que prohiba su propa-
gac ión (entre los catól icos) en los Estados-
Unidos. 
Dub l in , 18 de marzo.—El padre Keller , 
de Younghl , condado de Cork, ha sido pre-
so hoy. Se habia negado por dos veces á 
recibir la ó rden que se le r e m i t í a para que 
se presentara en el t r ibuna l á contestar 
las preguntas del magistrado respecto de 
los supuestos depósi tos do dinero de los 
arrendatarios del dominio de Posomby. En 
todas partes el pueblo i r l andés hace ova-
ciones entusiastas á este sacerdote. 
ALEMANIA.—jBerZm, 16 de marzo.—Se-
dice que el emperador 
bir a l general d'Abzac, 
estos términos; "Dec id 
triotas que no hay ÍIVJ, 
r ra . M i é n t r a s yo v iva me esforzaré eu man-
tener la paz; Dios me l l a m a r á á s í m u y pron-
to. No quiero dejar á mis pueblos una he-
rencia de sangre. Alemania part icipa de 
mis deseos de mantener buenas relaciones 
con Francia." 
E l ministerio de la Guerra acaba de p u 
blicar un bole t ín en el que indica los pun-
tos donde se r án enviados los batallones 
creados en v i r t u d do la nueva ley mi l i t a r 
Dos batallones p a s a r á n á Mulhouse, tres á 
Colonia y uno á cada una de las siguien-
tes poblaciones: Rastadt, Nueva Brisach, 
Hannah, Cassel, Mnnster, Dusseldorf A a -
chen, Goerlitz, Strasburgo ó Inowrazlaw. 
L a comisión de la C á m a r a A l t a del par 
lamento de Prusia ha emitido d i c t á m e n fa 
vorable á la devoluc ión de los bienes perte-
necientes á las ó rdenes religiosas. Este 
d i c t á m e n de la Comisión se s o m e t e r á á la 
C á m a r a el p róx imo v ié rnes . Dicha conce 
sion no satisface al part ido del Centro. 
E l doctor Windtors t pido que el proyecto 
de ley relativo á l a creación de obispados en 
Sínsburgo y Osnabruk se extienda á otras 
diócesis; y solicita al mismo tiempo que el po 
der del Estado de oponer su veto á los nom-
bramientos eclesiást icos, sea claramente de 
finido y l imi tado. Af i rma que la Iglesa y el 
Estado no e s t a r á n en paz m i é n t r a s no se 
hagan estas concesiones. 
E l Papa ha enviado carta de felicitación 
al Emperador Guillermo con motivo del no-
nagés imo aniversario de su nacimiento. E n -
tre otras cosas le dice que las condiciones 
del Pontificado no le permiten enviarle un 
representante especial, pero que espera que 
sus buenos deseos no serán por esto ménos 
aceptables. 
ITALIA.—Boma, 17 de marzo.—Mongr 
Gal imber t i , antiguo director del "Moni to r 
de Roma" y verdadero autor de las cartas 
de sensac ión del cardenal Jacobini, p a r t i ó 
ayer tarde para Ber l ín llevando una carta 
au tógra fa del Papa, para asistir á las fies-
tas del aniversario del nacimiento del E m 
perador. 
En el Vaticano el resultado de la recien-
te in t e rvenc ión del Papa en los negocios de 
Alemania se juzga de la manera m á s ea 
tisfactoria. Sin embargo, algunos cardena-
les consideran t o d a v í a la remis ión do las 
cartas del cardenal Jacobini como un fatal 
error. Temen que el Vaticano haya ido de 
masiado léjos en el terreno de la confianza 
en el p r ínc ipe de Bismark. 
Hoy se ha celebrado en la Sala Régia del 
Vaticano el Consistorio públir-o con grah 
pompa y con toda etiqueta. Aqte una A-
sambleade arzobispos y obispos venidos 
de todas partes del mundo, entre los cna 
les se encontraban los arzobispos franco 
sea de Sens, de R e ú n e s y de Reims, ] 
un gran concurso de individuos do la no 
bleza i tal iana y notabilidades de la Igle-
sia, los cardenales Taschereau y Gibbons 
han recibido de manos del Papa el som-
brero encarnado, insignia ó dist int ivo d é l a 
alta dignidad á que Su Santidad les ha 
elevado. Ambos cardenales han prouun 
ciado su respectivo discurso, el cardenal 
Taschereau en la t ín y el Cardenal Gibbons 
en inglés . E l Papa en la contes tac ión que 
les ha dado se ha extendido hablando lar-
gamente del C a n a d á y de los Estados 
Unidos. 
Según dice el "Fanful la ," el coronel Achí 
noff l ia ofrecido al Rey Juan pasar á A b i -
sinia con 50,000 soldados cosacos, para 
ponerse á su servicio y combatir á los 
italianos. 
El general Saletta p a r t i r á el lúnéia p ió 
ximo para Massouah, donde r eemp laza r á 
al general Gone como general en jefe del 
ejérci to italiano en Abieinia. 
Viena, 11 demarzo.—XJn terrible h u r a c á n 
de nieve ha descargado sobre la provincia 
de Venecia, quedando completamente inte 
rrumpido el tráfico por las vías férreas . Se 
envió una brigada de operarios con una 
locomotora con el objeto de poner la v ía 
expedita, pero se vieron obligados los 
trabajadores á regresar por serles imposi-
ble hacer nada. 
Boma, 18 de marzo.—Se anuncia que M r 
de Eendell , embajador de Alemania en I t a 
l ia , ha presentado su dimisión, porque no 
ha sido consultado cuando se ha venido ne 
gociando el nuevo tratado de alianza en 
tre I ta l ia , Austr ia y Alemania. M r . Fazar-
se, diputado por la Calabria, que fué uno 
de los amigos de Gar íba ld i , a b r i r á discu 
sion en la c á m a r a de diputados, en la se 
nuestro concepto m á s desagradable que el 
trompeteo seco, estridente y chil lón de los 
organillos callejeros. 
EXPOSICIÓN BE BELLAS ABTES. 
Aunque nuestros lectores tienen ya cono 
cimiento de la p r ó x i m a celebración de una 
Exposición de Bellas Artes en M a d r i d , da-
mos aquí la parte dispositiva del Real De-
creto referente á la misma: 
"1? L a Exposición general de Bellas 
Artes del presente año, se verif icará en el 
palacio destinado á Exposición nacional de 
Industria y de las Artes, i n a u g u r á n d o s e en 
el dia 21 del p róx imo mes de mayo. 
2? Los expositores e n t r e g a r á n sus o 
bras en el edificio mencionado, en el plazo 
improrrogable de los diez d ías que hay en 
tre el 26 de abri l y el 5 de mayo, ámbos l u -
cí u si ve, 
3o E l Jurado para la admis ión y coloca-
ción de las obras y confección del ca tá logo 
de las presentadas se compondrá de los i n -
dividuos siguientes: Presidente, D . Federi-
co de Madrazo, Director de la Real Acade-
mia de San Fernando y del Museo Nacio-
nal de pintura y escultura; Vocales, D . Cár -
los Luis de Rivera, Presidente de la sección 
de p intura de la citada Real Academia y 
Director de la Escuela especial de pintura , 
escultura y grabado; D . Francisco Bellver, 
académico de la sección de escultura; D . 
Francisco de Cubas, de la de arquitectura; 
D . Jo sé J e s ú s de la Llave, Director de la 
Escuela superior de arquitectura; el Presi-
dente de la sociedad de Escritores y A r t i s -
tas; el del Círculo de Bellas Artes; el de la 
Sociedad de Acuarelistas, D . Feliciano He-
rreros de Tejada; D . Eduardo Serrano Fa-
t iga t i ; D . Benito Soriano Mur i l lo ; D . A u -
gusto Comas y Blanco; D . Isidoro Urzaia y 
Garre; D . Ricardo H e r n á n d e z y Mateo, y 
D . Pedro Bosch y Puig. 
sion p r ó x i m a , respecto do la reconc i l i ac ión 
del Qulr ina l con el Vat icano. 
G A C E T I L L A S 
TEATRO DE TACÓN.—Para m a ñ a n a , do-
mlngOj a n u n c i a la c o m p a ñ í a francesa de M r . 
M a u g ó como fuü'Mou ex t raord inar ia , la ope-
reta L a Mascotte, que debe obtener un de-
s e m p e ñ o muy acertado, á juzga r por el s i -
guiente reparto de sus papeles: 
Lauran t X V I I , Mr . Darman. 
Pippo, Mr . M a u g é . 
F r i t e l l i n i , M r . Alexandre. 
Rocco, M r . Ducos. 
Parafante, M r . P é r e z . 
Matheo, M r . G i r a rd . 
Bet t ina, Ml le . Resine Veyns. 
Fiametta , M l l e . Dupont . 
L á z a r o , Mme. Doulins. 
Ascanio, Mme. Alexandre . 
Paolo, Ml le . Derv i l le . 
Antonio, Ml le . Gabrielle. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de L a Mascotte ofre-
ce en esta ocas ión l a novedad de ejecutar 
el cuerpo coreográf ico de la c o m p a ñ í a u n 
gran baile en la escena en que Pippo apare-
ce disfrazado de Saltarello. 
E l l ú n e s se r e p e t i r á la obra t i t u l a d a Les 
petits mousquetaires,[qno tanto a g r a d ó en su 
pr imer r e p r e s e n t a c i ó n , y o l m á r t e s se pon-
d r á en escena la ó p e r a Fausto. 
EXÁMENES.—Para los que se han de efec-
tuar el domingo y el l ú n e s inmediatos en el 
Conservatorio de Mús i ca de esta c iudad , 
hemos sido galantemente invi tados A g r a -
decemos la fineza. 
EXPLICACIÓN.—Con mot ivo de algunas 
observaciones que, respecto do la hora en 
que comenzó la r e p r e s e n t a c i ó n de la ó p e r a 
L a filie du Begiment en la noche del j u é v e s , 
hicimos on el n ú m e r o anterior del DIABIO, 
se nos han acercado algunos do los artistas 
de la expresada c o m p a ñ í a , m a n i f e s t á n d o -
nos que estaban en su derecho para no t r a -
bajar aquella noche, y que así lo han reco-
nocido el Sr. Gobernador C i v i l de la p ro-
vincia y el Sr. Cónsu l de Franc ia en esta 
capi tal . Complacemos á dichos s e ñ o r e s h a -
ciendo la anterior man i f e s t ac ión ; pero c r e é -
mos que sus cuestiones con la empresa de-
bieran haberla definidas á n t e s de aquella 
hora, para que el p ú b l i c o no sufriese la i n -
comodidad producida por la tardanza en el 
comienzo del e s p e c t á c u l o : y que pudieron 
haber cumplido con é s t e , sin perjuicio de 
deducir m á s tarde sus derechos para con la 
empresa. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , do-
mingo; 
A las ocho.—La man t i l l a blanca. 
A las nueve.—El teatro nuevo. 
A las diez.—Las criadas. 
PUBLICACIONES. —Hemos recibido E l 
Sport, E l I n d u s t r i a l , E l Ins t ruc to r , y E l 
Oriente de As tur ias , nu t r idos de trabajos 
propios de su índole respectiva. 
TEATRO DE ALDISD-.—La c o m p a ñ í a bufa 
de Salas anuncia para la noche de m a ñ a n a , 
domingo: 
A las ocho.—Primer acto de E l buen ca-
mino. 
A las nueviv—Socrundo acto d é l a misma 
0*M" » 
A l a s diez.—Caneca. 
DISTRIBUCIÓN.—El socorro de dos pesos 
billetes para cuatro ciegos de que hemos 
dado cuenta en el n ú m e r o anterior, ha s i -
do dis tr ibuido á r a z ó n de cincuenta centa-
vos entre l a n i ñ a An to l i na Ferrer, D. ' .Vicen-
te G ó m e z , D . Francisco G a r c í a D u b l ó y D * 
T r á n s i t o Barbachano. 
GRAN CONCIERTO.—El dispuesto á bene-
ficio del tenor D . J o s é Pona t e n d r á efecto 
el 31 del corriente, en el teatro-circo de Ja-
né , con arreglo a l siguiente programa: 
Pr imera parte.—1? — F a n t a s í a - c a p r i c h o 
por el sexteto de l a "Sociedad de Concier-
tos". 
2 ? — D ú o de tenor y bajo de la ó p e r a " F a -
vori ta ' ' , por los Sres. J . Pons y J . B u r é s . 
3?—Tarantela de cuarteto, por el Sr. A . 
Ceruelo. 
4 ? — D ú o de la ó p e r a " L u c í a " de tenor y 
ba r í tono , por los Sres. A . Ares y M . Ar i a s . 
Segunda par te .— Io— f ,Non é ver", r o -
manza de tenor, por el Sr. Vieces. 
2o—"Ave M a r í a " , del maestro G a r c í a , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de v i o l i n y piano, 
cantada por l a Sr i ta . C á r m e n Fontecha. 
3 ? — D ú o del "Rigolet to" , soprano y tenor, 
por la Srta. Da Blanca Bosque y el s e ñ o r 
Pons. 
4 ? — F a n t a s í a de " M a r t a " á dos pianos, 
por la Sra. Da Piedad de la To r r e de L a -
vin y el Sr. L a v i n . 
Tercera parte.—1?—Vals de concierto, 
por el sexteto. 
2 ? — D ú o del "Trovador" , tenor y contra l -
to, por los Sres. Salvador Coca y Sr ta . Do-
lores Garc í a . 
3?—Romanza de la " F o r z a del Dest ino" , 
por el Sr. Pons, con a c o m p a ñ a m i e n t o del 
sexteto. 
4 ? — F a n t a s í a de "Ai r e s Nacionales", por 
el Sr. Ceruelo. 
5?—Aria de tenor, por D . Prancisco Ro 
d r í g u e z . 
A las ocho en punto . 
Las localidades se venden en casa del Sr 
López , aimacenista de m ú s i c a , O b r a p í a 23 
—Casa de Pomares, Cuba 47.—Sociedad 
"Colla de Sant Mus"—"Centro C a t a l a n " -
Tienda de ropa " L a F i losof ía"—Cafó " E u 
ropa", y la noche de la func ión en el t ea t ro 
de J a n é . 
E L LIBRO DE LAS FAMILIAS.—Uno de los 
mayores atractivos entro los muchos que 
ofreco á sus suscritores nuestro estimado 
colega L a Lo te r í a , os el pe r iód ico adic ional 
t i tu lado E l L ib ro de las F a m i l i a s , publ ica 
cion mi l í s ima , indispensable en cada casa, 
porque la constituye una enciclopedia de dia-
r ia consulta, por la riqueza d e n o t ' c í as^curio-
sas y út i les qutj contiene, acerca de todos l.>3 
ramos que cont i tuyen la ciencia de la v i d a . 
Esos n ú m e r o s del L ib ro de las F a m i l i a s los 
r eúne anualmente en un tomo la A d m í n i a -
traciou de nuestro colega; y ta l a c e p t a c i ó n 
han tenido, que del de 1885, se agotaron en 
brevís imo tiempo 1,400 ejemplares. Fl de 
1880 se ha puesto hoy á ia venta, y contie 
ne entre otras COSJIS. 
Trein ta y siete trabajos sobre higiene 
púb l i ca y pr ivada y 12 sobre higiene a l i -
menticia; preceptos para conservar la sa-
lud , peligros del mal lavado de las ropas, 
los perfumes, el airo del m a r , el co r sé , el 
humo del tabaco, los vestidos, microbios 
del agua, higiene de la vista, higiene de las 
familins, d i s t r ibuc ión do las comidas, p e i í -
gros y ventajas de ciertos alimentos, etc ; — 
25 trabajos sobre medicina d o m é s t i c a : no 
clones generales para la cu rac ión de enfer-
m é d á d e s , heridas, quemaduras, dolores, 
e tc . ;—colección de remedios caseros para 
la tus, el t é t a n o ó pasmo, dolor de mudas , 
s a r ampión , d i sen te r í a , reumatismo, consti-
pados, viruelas, hemorragias, tos ferina, a-
feccion del e s t ó m a g o , etc.—45 cap í t u lo s de 
Flor icul tura y 18 de A g r i c u l t u r a y I l o r t í -
cultura: historia y particularidattes y cul-
t ivo de las numerosas plantas que existen 
en el j a r d í n de A c l i m a t a c i ó n de la Habana, 
variedades de las rosas, plantas de habi ta-
ción, abonos, consejos á los labradores, 
plantas textiles, plantas i n d u s t r i a l e s ; — m á s 
de 400 fórmulas de conocimientos ú t i l e s : 
limpieza de manchas, lavado de encajes, 
conservación del calzado, l impieza del m á r -
mol, de la plata, etc., modo de dibujar so 
bre telas, polvos para la dentadura, contra 
las pecas, f ab r i cac ión do t intas, de j a b ó n , 
r e s t au rac ión de los colores en las telas, ma-
nera de sacar los tapones de cr is ta l de las 
botellas, contra los insectos y sus picadu-
ras, contra la c a í d a del cabello, para l a 
4? E l Jurado de admis ión d e s i g n a r á en 
su primera j u n t a el Vocal que haya do ejer-
cer las funciones de Secretario. 
5? Los expositores se a c o m o d a r á n para 
la p r e sen t ac ión de sus obras á lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 2? del reglamento vigente de 
exposiciones de Bellas Artes de 3 de iu l io 
de 188G 
6? Quedan derogadas las disposiciones 
dictadas en 18 de jun io de 1886, en cuanto 
no se conformen con la presente."' 
» * 
LOS COMPOSITORES Y SUS MANÍAS. 
Decía Vol ta i re á Gre t ry con aire de ad-
miración: "Sois mús ico y t e n é i s ta lento." 
En esto Vol ta i re hablaba como un tonto, 
pues la composic ión musical exige mucho 
ingenio, y a d e m á s una sensibilidad exqui -
sita, así como conocimientos muy extensos 
y variados: por lo tanto, los compositores 
han pasado en todo tiempo por hombres de 
mucho talento. Pero m á s que esto han te-
nido m a n í a s y rarezas cur ios í s imas . He a q u í 
algunas de ellas, sacadas de varias c rón ica s 
musicales. 
Gluck, el famoso innovador necesitaba 
para exaltar su imag inac ión y trasladarse 
á Esparta ó al Erebo, situarse en medio de 
un prado y allí, a l aire l ibre , expuesto á los 
rayos del sol, consignaba en el papel las 
ideas de Los Amores de Pa r i s 6 de la I n f i -
genia en Taulide. Sarpi, por el contrar io , 
necesitaba un sa lón vacio, poco alumbrado, 
y en medio de esa lobreguez compuso Me-
donte y la magní f ica canc ión L a dolce cam-
pagna. Salieri se ve ía obligado á recorrer 
va r í a s calles llevando siempre en l a mano 
su l ibro de memorias, para coger a l vuelo 
las ideas y anotar a l punto las felices i m á -
genes que se le presentaban. Cimarosa gus-
taba del bul l ic io , y q u e r í a cuando compo-
nía que le a c o m p a ñ a s e n sus amigos: as í es-
cr ib ió los Horacios y el famoso M a t r i m o n i o 
Segretto. Paisiello era m u ^ dado á escribir 
caspa, c o n s e r v a c i ó n de carnes, llores yfhi-
ta:j, recetas para los usos de la vida,—2i 
tr&bajos sobre r e l i g i ó n : oraciones en verso; 
el Oficio de la Semana Santa, escrito perla 
Avellaneda: or igen de algunas ceremonias 
religiosas: v idas do Santos, festividades, 
etc.; -15 trabajos sobre h is tor ia : la historia 
de los Doce Alfonsos do E s p a ñ a ; historia 
de la rosa, templos, b i o g r a f í a s , los ciclones 
en la isla de Cuba, etc.:—7 cap í tu los útilí-
simos sobre l a v i d a p r á c t i c a : educac ión do-
m é s t i c a , c ó m o debe ves t i r l a mujer elegan-
te, a r te de agradar , arreglo de la casa, los 
matr imonios , preceptos de economía , etc.; 
m u l t i t u d de trabajos sobre laborea del 
bello sexo: cos tura en blanco, corte de 
prendas, reglas para la costura, etc;—cria 
de aves, a l imentos , h igiene de los caballos, 
e tc . ;—inf in idad do trabajos sobre ciencia y 
poes ía , f e n ó m e n o de l a Naturaleza, Astro-
n o m í a , Q u í m i c a , F i s io log í a , Meteorología, 
F í s i c a , H i d r o l o g í a , H i s to r i a Natural, Geo-
gra f í a , Q u í m i c a i n d u s t r i a l . Industrias agrí-
colas, idem m a r í t i m a s . Sport , Filología, 
e t c . — m á s de 300 recetas diversas sobre 
guisados, p a s t e l e r í a , helados, etc.: cocina 
cr io l la , cocina nacional y extranjera, dul-
ces, postres, sopas, asados, jamones, exce-
lencias de la mesa, recreo del paladar;— 
á l b u m de p o e s í a s ; — m á x i m a s de autores 
nacionales y extranjeros, art ículos litera-
r ios, cuentos, estudios de Bellas Artes, jue-
gos y entretenimientos:— lenguaje de loa 
colores, do los guantes, ilusiones ópticas, la 
memoria , el tac to de loa ciegos, el horizon-
te, sellos y sobres, etc., eter 
Todo se contiene en u n tomo de más de 
400 p á g i n a s en cuar to , á dos columnas, le-
t r a compacta , pero c lara , constituyendo el 
verdadero, el ú t i l , el indispensable Consul-
tor de las F a m i l i a s . Se vende á $3 en bille-
tes en las p r inc ipa les l i b r e r í a s de la Haba-
na y en l u A d m i n i s t r a c i ó n de L a Loter ía , 
Vi l legas , 84. 
MODESTO J U L I A X .—H a c e m o s nuestras, 
con mucho guato, las siguientes l íneas que 
ha publ icado hoy L a Voz de Cuba. 
"Hemos ten ido el gusto de saludar ú 
nuestro quer ido amigo el in te l igente y dis-
t i ngu ido maestro m ú s i c o D . Modesto Ju-
l i án . 
De regreso de su e x c u r s i ó n á Santiago de 
Cuba y otros puntos de esta Is la , en los 
que ha venido ac tuando con é x i t o satisfac-
t o r io la c o m p a ñ í a do zarzuela de que era 
empresario y d i rec tor , acaba de llegar á 
esta c a p i t a l de paso para Méj ico , á donde 
piensa trasladarse en uno do los primeroa 
vapores que salgan para aquel país, en 
c o m p a ñ í a de su est imable s e ñ o r a la distin-
guida a r t i s t a T r i n i d a d Castro. 
E n aquel la cap i t a l se propone ofrecer u-
na sór ie de conciertos en su cal idad de Di-
rec tor de l a Sociedad concer t is ta de dicho 
p a í s , como lo es t a m b i é n de la de la Haba-
da, y q u i z á s no t a r d a r é m o s en verle de 
nuevo entre nosotros organizando y diri-
giendo o t r a vez l a notable orquesta que 
t an gratas impresiones ha dejado entre to-
dos los verdaderos amantes de la buena 
m ú s i c a . 
Deseamos á nuestros queridos amigos D. 
Modesto J u l i á n y su s e ñ o r a , l a m á s próspe-
ra t r a v e s í a y los m á s felices sucesos en el 
p a í s á quo se d i r i g e n , como también un 
breve regreso á esta cap i t a l , donde con tan-
tas y t a n l e g í t i m a s s i m p a t í a s cuentan." 
PARROQUIA D E L P I L A R . — C u l t o s religio-
sos que han do celebrarse en esta Iglesia en 
los p r ó x i m o s d í a s : 
M a r z o . — L ú n e s 28.—Se d a r á principio al 
Jubi leo-Circular con E x p o s i c i ó n diarla y 
Misa cantada a l S a n t í s i m o Sacramento á 
las 7 y m e d i a . — H a b r á misas de 0 y de 12, 
r e z á n d o s e á la c o n c l u s i ó n de é s t a , el Triaa-
gio con a c o m p a ñ a m i e n t o del ó r g a n o y cán-
t icos.—Por l a tarde, á las 6 y media, des-
p u é s del Santo Rosario y de la visita al 
S a n t í s i m o , h a b r á s e r m ó n , t an to eate dia, 
como en los siguientes, m á r t e s , miércoles , 
j u é v e s y v i é r n e s , estando encargados de «a-
tos sermones, los RR. P P . de l a Compañía 
do J e s ú s y el P á r r o c o in te r ino , siendo el ob-
j e to de estas predicaciones, preparar á loa 
fieles convenieutemento para e l cumpli-
miento de los Sagrados Preceptos de Con-
fesión y C o m u n i ó n Pascual. Se termina-
r á n estos ejercicios piadosos con la Reserva 
del S a n t í s i m o . 
A b r i l . — V i ó r n o s 1 ? — C o m u n i ó n general i 
las 7 y media y seguidamente será la misa 
cantada de Sacramento. 
S á b a d o 2.—Se r e p e t i r á n loa mismos ac-
tos de los dias anteriores, m é n o a el sermón, 
quedando en suspenso la t e r m i n a c i ó n del 
Jubileo Ci rcular , hasta el domingo de Pas-
cua de R e s u r r e c c i ó n . 
3 .—Domingo do R a m o s . — B e n d i c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n do palmas, á las 8, con misa 
cantada do P a s i ó n . — P o r la t a rde , á las 6, 
se r e z a r á la Corona Dolorosa y el ejercicio 
de las " T r e s horas de María S a n t í s i m a al 
p i é de la Cruz de nuestro adorable Reden-
t o r " con s e r m ó n á cargo del P á r r o c o y el 
H i m n o del Stabat M a t e r L M a r o s n . Laa de-
m á s fiestas de la Semana M a y o r se anun-
c i a r á n opor tunamente . 
So i n v i t a á los fieles para que se sirvan 
asistir á estos actos religioeos. 
M U E B L A J E DE UNA ARTISTA.—Acaba 
de venderse on p ú b l i c a subasta, en Parla, 
el mueblaje de la c é l e b r e can ta t r i z MUe. 
H c i l b r o n . H ó a q u í una curiosa re l ac ión de 
los efectos enagenados: 
U n piano de la é p o c a do L u i s X V , adju-
dicado en 6,000 francos. 
Seis tapices de Aubussou, t a m b i é n de la 
é p o c a indicada, representando varias esce-
nas pastorales: 7,800 francos. 
Ot ra co lecc ión de tapices, de la época del 
Renacimiento, para decorar p e q u e ñ a s figu-
ras: 5.700 francos. 
ü n á sobrecama de sa t in de China , fondo 
c r i na bordado en oro fino: 2 455 francos. 
ü n mueble de la é p o c a do L u i s X V I , re-
presentando ní a c ó m o d a : 2,000 francos. 
Un collar con nueve vuel tas de porlaa fi-
nas: 9,000 francos 
U n brazalete qao Mi le . Ue i lb ron usaba 
en la ó p e r a Gkopa t r a : 5,100 francos. 
Ml le . Marie Ue i lb ron era una de las can-
batktoa m á s j ó v e n e s y c é l e b r e s del d í a , y ha 
muorto hace poco, ^omo nuestros lectores 
r e o i - r a a i á o . 
CÍRCULO TAURINO. —La aper tura defini-
t i v a del local donde se ha instalado esta 
nueva Sociedad de recreo, so e f e c t u a r á ©1 
lúnes p r ó x i m o , A las ocho dia l i noche. 
Para asieiir al aero, qne iududablemente 
s e r á lucido, dado el entusiasmo que reina 
entro los aficionados al ar te de Pepe-Hillo, 
han nido invi tadas las autoridades y mu-
chas peüsonas do nneBtra buena sociedad. 
l i a excelente banda del Apostadero bajo 
la d i recc ión del entendido Sr. G i l d e j a r á oír 
algunas de las mejores piezas ' le extenso 
repertorio, entro las que figura un m a g n í -
co paso-doble c a r a c t e r í s t i c o , t i t u l a d o : " A . 
Ronda.—Recuerdos de Romero" compuesto 
oxclusivamente para esta fes t iv idad y de-
dicado al Cí rcu lo por el reputado cuanto 
•modesto é intel igente maestro D . Antonio 
de la Rubia. Mús ico M a j o r en la ac tua l idad 
del b a t a l l ó n Cazadores do San Q u i n t í n . 
POLICÍA —E x t r a c t o de las novedades o-
cuiTidaa durante el d í a de ayer: 
P r i m e r d i s t r i to .—Captura de dos indivi-
duos circuladas. 
Segundo d i s t r i t o . — F n é reducido á pris ión 
un moreno, acusado del robo de varias pie-
zas de ropa. 
—Captura do u n c i rcu lado para sufr ir 
arresto. 
Tercer d is t r i to . —Robo de varias piezas de 
ropa. Se ignora q n i é u sea el au to r del he-
cho. 
Cuarto y q u i n t o d i s t r i to —Sin novedad . 
acostado, ¿ sí es quo de entre las s á b a n a s 
salieron las grandiosas producciones que s© 
t i t u l a n N i n a , I I B a r b i e r i d i S iv ig l i a , L a 
M o l i n e r a y otras no m é n o s c é l e b r e s . L a lec-
tura do los santos padres ó do a l g ú n c l á s i c o 
latino, le era indispensable á Z i n g a r e l l i pa -
ra improvisar y escribir enseguida P i r r o 6 
Borneo y Jal ie ta . Anjos i , composi tor napo-
li tano que m u r i ó m u y j ó v e n y of rec ía laa 
m á s bellas esperanzas, era algo g l o t ó n y 
generalmente e s c r i b í a en una mesa l lena de 
capones asados, salchichas olorosas 6 j a m o -
nes dulces. H a y d n no e s c r i b í a sus obras i n -
mortales si no estaba vestido y peinado con 
elegancia, como si fuese á v i s i t a r el m á s a-
r i s t o c r á t i c o sa lón . Rossini no p o d í a sufr i r 
que se cantase n i tocase n i n g u n a composi-
ción suya en su presencia. Por lo d e m á s , era 
el m é n o s m a n i á t i c o de todos, pues a s í nos 
lo dicen sus b ióg ra fos . E n cambio, su f a c i l i -
dad para componer era e x t r a o r d i n a r i a . L a 
Gazza L a d r a la compuso en doce dias, la 
sublime p a r t i c i ó n de Gui l l e rmo Tell , l a es-
cr ib ió en Paris, en tres meses. Por ú l t i m o , 
y para no cansar á nuestros lectores, d i r ó -
mos que Auber , el pa t r i a r ca de la escuela 
francesa, compuso paseando á caballo F r a 
D i a voló y L e D o m i n o N o i r . Ese caballo es 
el ún i co á quien pudiera l lamarse Pegaso, 




Anoche tuvo efecto en el g r a n tea t ro de 
T a c ó n l a velada en honor del ma logrado 
j ó v e n p in to r D . M i g u e l A n g e l Melero. 
A las mismas horas se ver i f icaba en a l 
coliseo de I r i j o a l a i n a u g u r a c i ó n do l a so-
ciedad t i t u l a d a A i r e s d'a m i ñ a t é r r a . 
Ambas funciones se l l eva ron á cabo oon, 
gran luc imiento , c u m p l i é n d o s e en cada una 
el respectivo p rograma anunciado. 
Y nada m á s por hoy . 
Por lo no copiado. 
Elefantes vestidos so confeccionan, para 
lo cual so acaban de recibir géneros supe-
riores y un espléndido surtido de quillas, 
guarniciones, motivos y un sin número de 
adornos de gran novedad. 
L i FASHIONABLEt Obispo n. 92. 
Cn315 P IMz 
BuchU'Paiba. 
Cura rápida y completa do todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá. Habana, único agen-
te para la Isla d« Cuba. ? 
No tienen rivales los vinos navarros de mean, marcas 
LA PUREZA 
LA F L O R DÉ NAVARRA. 
Los reciben únicamente 
P é r e z , O r t i z y C¡>. 
almacenistas do víveres, MURALLA 105. 
Telefono 387—Apartacío de Correos 550. 
8092 P líi-10a IC-lld 
A 3 e s c u d o s t r a j e c o m p l e t o 
d e c a s i m i r , g r a n s u r t i d o , a c a -
b a d o s d e c o n f e c c i o n a r p o r l o s 
ú l t i m o s figurines. O b i s p o 9 8 , 
e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , 
3771 P 4 20a 4-27d 
1 2 . 1 1 1 
SORTEO N. 1236. 
PREMIADO 
I I I A A en 
v e n d i d o p o r 
R a m o u V i v a s , 
s u c e s o r d e P e l l ó n y C p . 
T e n i e n t e R e y 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Ca 444 P frr2«a r>-27d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
OIA 27 DE MARZO. 
Domiuco de Pasión. Santos Ruperto, obispo y con-
fesor, y Juan ermitaño. 
La semana que llamamos de Pasión, no porque cu 
ella padeciese Nuestro Divino Redentor, sino porque 
trataban ya en ella los Judíos de la pasión y muerte de 
Jesucristo. La Iglesia Nuestra Madre empieza por 
eato ya en la víspera do Cbte día, á despojar de sus 
adornos á los altares, y cubrirlos con un velo en señal 
de su tristeza. Cubre así mismo todas las imágenes, 
especialmente las de los crucitijos para que entenda-
mos que desde entónecs la divididad de Jesucristo an-
daba como velada y encubierta, pareciendo solamente 
hombre, el quo era en sí mismo verdadero Dios, de-
jándose prender, azotar, coronar de aspinas, ofrecién-
dose finalmente ¿i la muerte porque quiso salvar al 
hombre. 
Preparémosnos para la semana Santa, en la cual pa-
deció nuestro Señor Jesucristo los mayores tormentos, 
las mayores penas, que no es posible comprender en 
esta vida tal cuales fueron. Rogucmos á su buena Ma-
dre para que podamos meditar y contemplar el grande 
amor con t̂ no no» amó Jesús, y las angustias que pasó 
sa queridísima Madre en tan tristes pasos, y que com-
prendiendo ol mórito de su sangre no la dejemos per-
der miserablemente como tantos de tantos se pierden 
por sus faltas de fe y por su poca confianza. 
Dia 28. 
Santos Sixto I I I , papa y confesor, y Castor y Do-
roteo, mártires. 
F I E S T A S E L HIÑES Y MARTES. 
Sfisas Solemnes.—En la Catedral, la de Torda, á 
lia 8i , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A DE B E L E N . 
Triduo y fiesta de N S. de los Dolores. 
E l mártes, 21) del presente, principia un triduo de-
dicado á Nuestra Señora de los Dolores. A las siete y 
media de la mañana se rezará la corona de Dolores y 
&. las 8 será la mmcon cánticos. E l viérnes, á las ocho 
de la mañana, se cantaiá nna misa solemne. Porta 
tarde, á las seis, se rezará la corona dolorosa seguida 
del Stabat Mater del M? Ubeda, á orquesta, alternan-
do con el sermón á cargo del R. P, Salinero de la 
Compañía de Jesús.—A. M. D. G. 3804 4-27 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO DE l'AÜI.A. 
Deseando el que suscribe, que en el presente año 
quede la festividad de San Francisco de Paula con el 
mayor lucimiento posible, invita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan con 
•as limosnas, las cuales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á fin de lograr el objeto 
quo so propone. 
El domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
l-is siete, con misa solemne y Pasión cantada, siendo á 
la misma hora el juéves y viórnes santo. Lo hago sa-
ber á lio de que las personas piadosas puedan concu-
rrir ú tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo do 
1887.—El Capellán Administrador, Pbro. Miguel de 
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Habana, 23 de marzo de 1887.—El Administrador, 
fl uWer -nr. rif Brro 
c o i m e s . 
CIRCULO HABANERO. 
La Jauta Directiva ha dispuesto que el concierto 
gaoro anunciado para el lúnes 28 del corriente tenga 
efecto el gran teatro de Tacón el miércoles 30, 
Los palcos se venderán á los señores socios que los 
»olicitcn en la Secretaría, Cornpostela 58. de 3 á 5 de 
la tardo, á doce peEos billetes. Todaslas demás locali-
dades serán gráti». 
Se participa á los se señores socios que adeuden dos 
6 mis meses, nue con arreglo al artículo 18 do los es-
tatutos 8«ián dados de baia en 31 del presento mes, si 
para dicho dia no han recogido los recibos en la se-
cretaría á las horas que áutes so indican.—Habana, 
marzo 24 de 1884.—El Secretario. 




Núineroa premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid hoy 24 de Marzo de 1887. 
































El aiguientó sorteo EXTKAOEDINARIO 
que se ha de celebrar el dia 4 de ABRIL, 
cansta de 12,000 billetes, siendo su premio 
mayor de 100,000 pesos oro. 






L i F A V O R I T A . 
Pedidos á la fábrica 
M e r c a d e r e s 1 3 . T e l é f o n o 1 2 , 
D ^ ' i t a en todos los depóeitoa. 
9 P Í § 7 a y di 16-24^ 
E S T m E C i l l i m i l HIDBOTERmCO. 
P r a d o « 7 y « 9 
Directores fa-11>. E . B E f . O T . 
cultativos.. S D . E . R O B E L T N , 
Este tratmni ento está recomendado por sus eix-
celeotos resultados en las enfermedades del aparato 
digestivo: 
Atonía del estómago 6 intestinos, digestiones difíci-
les, gastralgias, dispepsias, gastritis, enteritis, disen-
tería, extreñimlento, hepatitis. 
E l gimnasio bien dirigido es un poderoso adyuvante. 
Dr. BELOT, propietario. 
C 423 8-20 
LA F L O R sVALDEPEÑAS 
Es el mejor vino tinto de mesa que viene 
á Cuba. 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
También hay vino navarro y de Aragón 
muy superior calidad, loa cuales vendemos 
á precios sumamente módicos. 
PEREDA Y CP. 
Locería E A B O M B A . 
Muralla 85 y 87. 
Cu 411 10-18 
JUNTA D E T A DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
O r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés du Comisión Act iva y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
3335 5a-16Mz 
4,054, premiado con los 50,000$ 
851). aproximación ú los 200,000$ 
S o n s u s c r i t o s d e l a v i d r i e r a 
d e l C a s i n o , 
OBISPO Y MONSERRATG. 
3755 
J . P . L ó p e z . 
l-2()a l-27d 
SORTEO N. 1.230. 
8 6 0 
premiado en 300.000$ 
INDIDO POR 
Cn 447 2-26a 2-27d 
SUCESOR D E 
P E L L O N Y COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende bilí otes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 24 de marzo de 1887. 







































































































El sorteo que se celebrará el dia 4 de 
abril consta de 12,000 billetes. Premio ma-
yor 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados deede el 
mismo dia de cada ?oríeo por 
SUCESOR DE PELLON Y O? 
T e n i e i s t e R C T 16, P l a z a V i e j a -
m i T E R I A D i , 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Crutierrez. 
B j ^ É J J J > 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 24 de marzo de 1887. 
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13317 
14702 


























































































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 4 de abril consta de 12,000 billetes, á 
$50, con 672 premios, siendo el mayor de 
500,000. 
Precio á 50 pesos el entero y el dócimo á 
5 pesos. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
1».2Q 2(i'2fi 
L O T E R I A 
I 
Obispo 106 y Mercaderes 13, 
Lista de los nímeros premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 24 de marzo 
do 1887. 
PRIMERA SÉRIE. | SEGUNDA SÉRIE. 













































































































































El siguiente sorteo *e celebrará, en Ma-
drid ol 4 de abril, el premio mayor $100,000 
oro y el número de billetes 12,000 y el pre-
cio $50 oro en España.-
13 Y OBISPO 106 
441 ;« 26 '];,' 26 
COlllLTilBÍO PSIMETRiCO, 
Virtudes 1 . Apartado del correo 4 8 9 . 
ESPECIALIDADES. 
Enfermedades propias de los países cálidos. 
Idem de la mujer. 
Idem venéreas y sifilíticas. 
Por el Dr M. ALONSO, de 11 á 1. 
Enferiuedadcs nerviosas. 
Idem de uiltus. 
Idem Fiebres eruptivas. 
Por el Dr. L. FRAU, de 1 á 3. 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
Idem circulatorio. 
Idem digestivo. 
Por el Dr. M. HÜGUET, de 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2, grátis para los pobres. 
Se admiten consultas por escrito. 
3*07 4-27 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e 
COMAJDKONA-FAC ULTATIV A. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
3696 4-25 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADU11AS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
3652 10-24 
D r . J o a q u í n Lt . J a c o b s e n , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado sn domicilio íí la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas de 11 á 1. 3691 l5-21Mz 




de 7 á 11 y de 1 i 8. 
26-23Mz 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO-CIHÜJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Hotel "San Cilrlos" Santa Pe, Isla de Pinos. 
3191 26-20 Mz 
L E O N BROCH, 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio íl hU-ina 37, frente á Qs-
liaii» (.'•«nsíilííw de 3 j J 
< -i 818 1 M 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 AÍTOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maqninillas dentales y últimas novedades 
recibidas do los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Corap., quienes me lian con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irin 
disfrutando mía constantes favorecedores. 
110, 
Cn 317 
H A B A N A l l O . 
1 M 
Dr. MATEO ALONSO, 
M é d i c o D o s í m e t r a . 
Kopresentante d«l Instituto Oosimétrico de Paria 
y Madrid. 
nnwamTAí 5 De 11 A I, la general del Consultorio. 
OONB ÜLIT A 3. j D07<SgnoP.liei la particular y reservada. 
3<)63 1—VIRTUDES—1. 10-10 
D R . G A R G A N T A . 
íínevo â araU) imra reconociniient-'v uou l«iz eléctri-
ca. LAAÍPARIÍJLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Espffcialidíid Máftriz, irías nrinaritot. Uriug« v sifllíti-
oa«. Cu 312 1 M 
D R . E S i A S T U S W Í L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, enue Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántet- establecido en la eslíe de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en oual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está do vuelta en la Habana desde 1881 y para eefias 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
C 394 nnmes-17M 
CÁRLÓS AMORES Y SANZ. 
ÑOTAKIO l'ÜBT.ICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
brê  2920 30 8 M 
DUOSlÍMLLDlROCA 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Effido 1, esqnina á Muralla, altos. 
ase» ao-sMz 
DR. CARLOS F I N L A Y . 
OOMPOSTELA N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á, 3 do la tarde. 
2708 30-3»r 
N i c o l í l s M . S e r r a n o y D i e z 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina ¿ Cuba. Horas de despacho do doce á tres. 
Cn. 279 8(>-28li, 
CURA D i LAS 
B R A D Ü R A S . QUE 
La estrangulación es la muerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las bernia*. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . OROS.—Sol 83. 
3217 18-15Mz 
D R . L . O P E Z 
un mes-DM 
OCULISTA 
Sol 74.—12 á 2. 2771 
Eladio Martínez y Cordero. 
ABOGADO. 
Mercaderes 16. De 1 á 4. 3319 ia-16M 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u l l l e m . 
Especialista en impotencia», esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilítinas. Consultas de 12 á 3. Es 
uecia'.e» pura HOfioriHi los mártes y «áhadoi. Consultas 
j>or oottw. Cownltulii 108. 3I2Q 8!M1M» 
Habana n? 136. 
3151 
ABOGADO. 
De 12 á 3. 
29-12M 
D R . R O B E L T N . 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Conenltas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 56-1.2í1 
• p L SISTEMA RACIONAL BOISS1E CONSI8-
Híte en explicar varias asignaturas de 1? y 2? ense-
ñanza hablando francés. Véanse los impresos grátis 
Amistad 80, Obispo 88 v 24, Amargura 55 y Lealtad 
número 131. ' 378" 4-27 
INTERESANTE A LOS PADRES 
Una señora profesora de piano é instrucción, dispo-
niendo de algunas horas se hace cargo de dar leccio-
nes á domicilio por módicas retribuciones: informarán 
Gloria 19. 3758 4-37 
AVISO.—UN PROPESOR DE MAS D E 20 años de práctica so ofrece para dar clases en su 
casâ Compostela 18, 6 á domicilio, de inglés, aritmé-
tica mercantil y teneduría de libros, partida doble: 
dan razón Compostela 18, de 4 á 10 de la noche. 
3741 8-26 
CANTO. UNA PROFESORA ITALIANA D E L Conservatorio de Bolonia da clases de canto y 
piano, enseñando además del divino arte la verdadera 
pronunciación de su idioma: referencias Neptuno 48. 
8597 8-23 
Idioma Francés, 
A domicilio para los Sres. Módicos, ia ̂ ora $1 R-
Idem idem idem demás personas, idem idem $1-G0 B-
Para colegios y sociedades, al mes $17 oro-
E l pago se hará en la última lección del mes. 
Las faltas de asistencia del maestro no se pagan. 
Diryirse San Lázaro 215. 
3485 8.20 
I D I O M A max^És. 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
cular del profesor F . Herrera. ACOSTA 39. 
3840 2e-16Mz 
aWBBñSaB . I .Hi) ,1 ,[1 .nKn 11,1! | ŷ AiS . — ^ ^ 
UTILISIMO 
para jóvenes del comercio y ganar buen sueldo. Por 
solo un peso en billetes se dan 4 tomos que enseña 
cuanto debe sabor un dependiente de comercio para el 
buen desempeño de su honrosa carrera y hacer fortu-
na, no solo el jóven dependiente, sino el que los colo-
que, pues sin buenos dependientes no hay ricos co-
merciantes, 4 tomos por solo 1 peso en billetes. 
De venta únicamente, calle de la Salnd 23 
y O'Reilly n. 61, Librerías. 
3801 4-27 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades y conocimientos útiles para sabor de todo 
ganar mucho dinero estableciendo nuevos ramos de 
industrias muy lucrativas y que aún no so han explo-
tado en Cuba. Enseña un millón de cosas útilísimas, 
entre ellas hacer oro y plata artificial. La obra eonsta 
de 4 tomos: su precio DOS PESOS en billetes. Salud 
n. 23 y O-Reilly n. 61, librerías. 
3797 4-27 
PARA R E I R 
á carcajadas, cuentos .|ooo808 de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá)-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y m^Htecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. Deventa SALUD 23 y O - R E I L L T 61, librerías. 
87x9 4-27 
La piedad de una Reina. 
Este interesante episodio histórico, en dos actos y 
en verso, original de D. Marcos Zapata, cuya repre-
sentación en los teatros do Madrid se ha prohibido úl-
timamente; acaba de recibirse en la librería 
L a H i s t o r i a , O b i s p o 4 6 . 
3747 4-26 
SO L D E V I L L A : TOPOGRAFIA. 3 TOMOS. Geología, por Vilanova, 8 tomos. Topografía y geo-
desia, por Salvave. 1 tomo f9 Guía del agriracneor 
práctico, 1 lomo. Librería La Universidad, O'Reilly 
u. 61, cerra de Aguacate 3665 4-24 
E l cocinero cubano. 
Manual do cocina aumentado además con la españo-
la, francesa é inglesa; también tiene dulcería, paste-
lería y repostería, y licorista cubano; la obra son dos 
tomos y se vende á $2 B[B. en los únicos puntos si-
f tientes: Salud 23 y O-Reilly 61, librerías. Se remite todos puntos mandando au importe bsjo sobre certi-
flciido, por correo. 3648 5-24 
LEY HIPOTECARIA 
para Cuba y Puerto Rico, reglamento, instrucción, 
comentarios, etc. en forma de diccionario, 1 tomo fó-
lio $3. E l Código de Comercio para Cuba y Puerto 
Rico, con luminosos comentarios, con un apéndice 
que contiene la Ley del Registro Civil, Reglamento 
de Cámaras de Comercio etc., 1 tomo $3. Ley de En-
juiciamiento Civil con formularios arreglados á la 
práctica del Foro de Cuba, 1 tomo $5. Código penal 
por Viada, 3 tomos. Librería La Universidad O'Reilly 
61 cerca de Aguacate. 36fiR 4-2 ! 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tieno, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacou. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguileraj etc. Villate en 
Puerto-Principe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamoporlos insurrectos. Nuevos hechos de armas. guesada general y proclamas del mismo. El general ulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Víllanueva. Muerte de Arango "en Pucrto-Priucipe, 
Couiportamicnto délos voluntarios y hechos de armas 
notables. Faliibras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times. Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heróico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. La cucRtion del "Virginius.', 
Pasado, presente y porvenir do los voluntarios, etc.s 
tec, 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 
Nacional y Extranjera. Habana. Se remite á la Isla 
mandando su importe bajo sobre certificado. 
S^l 4-2t 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y CIU-
DAD D E LA HABANA y sobre la refoima de sus 
LINEAS D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
T R I A L E S D E L PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á uü peso B.B. 
C 426 un mea-20M 
11 SALON D i LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familiat 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio e« 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminadof 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máí 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magnífioos dibujos, propios para 
bordador, trabajo de crochet, &?, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-6C 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa 
do. Agencia general en 
W Í E P T t T N O : N . 8 
'*» 330 1 M 
A B T B 8 1 W m l 
FOTOGRAFOS. 
Un impresor (jue sepa cumplir con su deber, ( aiit 
de la Habana 106 darán razón. 3730 4-25 
APODACA N. 3—SE SIGUEN DESPACHAN do cantinas, tableros y de cuanto se le pida con-
focoionado por un excelente cocinero y repostero: 
perdices, codornices, pudines y cuanto de gusto se 
pidu: en la misma se solicita un muchacho peninsular. 
371Í) 8-2í 
EN 24 HORAS 
queda listo un traje de 
E L A S T I C O T I N 
Superior, por 4 0 pesos billetes. 
SOL 121, S A S T R E R I A 
L . A E L E G A N T E . 
Un fias de albion, $30. 
Idem de casimir, $25. 
Idem chaviot, $35. 
Hay un grau surtido de ropa hecha de moda y mu-
chas telas de moda para las prendas de encargo. 
" L A E L E G A N T E " 
Sol 1 2 1 , entre V i l l e g a s y Egido. 
3723 4 25 
S C O B T O M I A . 
Victoriano Burnes se ofrece al público en general 
para la renovación completa de toda clase de mue-
bles, loa cuales, conforme tiene acreditado, deja fla-
mantes, aunque estén muy sucios, rotos ó picados de 
comején: sus precios son extremadamente módicos con 
arreglo á la época. Recibe avisos en su domicilio 
Aguacate 134, entre Muralla y Sol. 
3749 4-26 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cufio que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : Rodrigues; y Biart . 
Cn. 1099 CARDENAS. ISO-Sag 
Ul mayor y m á s variado surtido de joyas y de otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda solicitarse en la Habana, se halla en 
esos grandes almacenes de JOYERIA, MUEBLES y FIANOS que tienen los 
S R E S . J . B O H B C K L L A y C P . , 
en COMPOSTELA S4« ^6 y 60, Obrapía y Lamparilla —Teléfono 298.—Apartado 457. 
S A N T A C L A R A 7 y 
mis favorecedores en particular y al público en general, que 
esta acreditada marca se está falsificando por algunos especuladores 
de mala intención, para engañar al consumidor y desacreditar dicha 
marca; y para evitar que con esa astucia criminal sean sorprendidos 
conviene no hagan sus compras m á s que en la verdadera fabrica ó á 
personas completamente autorizadas por esta 
1(M9a 10-lí)d 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en loe ingenioa siguieutes: 
aSanta Catalina" do D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Grertrudts" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
••Union" de D. Podro Lamberto Fernandez—Cuevitaa. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS D i MOLBR COMBINADAS CON LAS DBSMBNUZAIIORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
2G35 ' 30-4Mz 
C O N S E G U R I D A D E L Q U E L O U S E N O T E N D R A 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, Depósiio general 8300 i - m r 
I Z MURALLA 73 H A B A N A 
3795 4-27 
P A L , M A S 
PAEA EL 
D O M I N G O D E R A M O S . 
Tongo el gusto de ofrecer al público una bonita co-
lección du palmas primorosamente tegidas y adorna-
díis con cintas, flores v letreros análogos al dia. Desde 
el precio de 3 pesos billetes basta el de 40 pesos. 
Ca l l e de P a u l a n ú m e r o 5 5 . 
37lri a5-3l—dñ-25 
108, 
ENTRE VILLEGAS T BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y modelo» para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lu-
nas da espejos. 
8e lineen trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
mueniras transpai enlea, colgaduras y todo lo concer-
nicnlc á dichos ramos; lo mismo en casa de particula-
res quo en establecimientos, á precios mídicoa, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera mano, garantizando los Irabajos que se le 
confíen. 
285» 
« R I N D E S N O V E D A D E S 
Hik H B C I B I D O 
E J Ü M O D E L O 
SOMBREROS NUEVOS 
ü l t i m u e x p r e s i ó n d e i a m o d a e n 
S O M B H B B O S 
de C a s t o r y Pajilla, 
inglesea, de 
J O m J S O M IT Ca. 
especialidad para esta casa. Surtido ge-
neral en jipijapas finísimas; sombreros de 
señoras, señoritas y niños de ámbos sexos. 
Hagan una visita á esta casa y se conven-
cerán. 
constantemente por todos los vapores de 
Europa. 
CASA NUEVA. S I S T E M A NUEVO. 
EATÜE 
La casa del farol 
SOMBRERO. 
C 438 4-25 
CON ÉLEG ANCÍA Y PRONTITUD SE CÓN-fecc'onnn (oda clano de liiibilitactones en cana de 
Mine. Josefine Especahdad en corsut y trajes du no-
via y de viíije que los ballanln cu 2t boras. Villegas 
n. ÍÍ3, etquina á 'IVniente-Rey, entresuelos. Euglis 
spoken, ont parla francaise. 3fi37 8-23 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que (Minfecoiottan y con especiulidad ios de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos ¡il güito de todas las personas ó por el último 
figuriti Cullo de Bernaza ctínicro 29. 
36'6 2G 23M 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
T e j i e n t e l l e y 3 9 . 
Fabrican toda clase de tintas, tiñen de colores toda 
clase de géneros mit-vos y usados. La ropa de uso la 
reforinun i or completo, dejándola nueva. Nuonlros 
trabajos garaútizados. 
Tintorería L A F l i A N C I A Teniente Bey 39. 
367.H 8-21 
C . G . C H A M P A G N E , 
AriKADOE DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
qnina ti Onarteles 3019 n-WM?. 
OJO. 
La L dustria. Corcliera, Taponera. 
» E AGUSTIN VAI/ERA MORENO. 
Se trasladó á Virtudes n. 14, la que ofrece á sus fa-
vorecedores y al público en general tapones de todas 
clases y tamaños, víveres y vinos recibido i directa-
mente á. precios de muelle: se detallan por mayor y 
menor Virtudes U, Habana. 
3341 13 17 
SOUOIfll 
DE S E A COLOCARSE UNA REGULAR Co-cinera, muy formal, para un matrimonio solo ó 
para una muy corta familia, y que le den sueldo dfi 30 
¡l 3 > pesos billetes. Aguacate 106 entre Muralla y Te-
niente Rey. 3782 4-27 
ÜN JOVDN REOIEN L L E G A D O D E LA PE-iiínwula desea colocarse en una casa de. criado de 
mano ó portero, bien sea en casa particular ó de co-
mercio: tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Habana 184. 3812 4-27 
Q E NECESITA UN G E N E R A L CRIADO D E 
í3mano que traiga buenas garantías, sin cuyas con 
diciones ea inútil que se presente. Jesús María 7. 
3808 4-27 
SOLICITUD. UNA PERSONA D E EDAD, instrucción y respetabilidad desea un destino de-
cente de administración 6 cuidado de fincas, cobros 
judiciales y extrEyudiciales Impondrán Perseve-
rancia 40, bodega 6 calle de Moreno n. 25, Cerro. 
3788 4-27 
Grmo. H . Hoss 
Ventrosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que te sirvan confiarle 
«noargos, Apiurtado 2fi6. Ancha del Norte 99. Habana, 
m í | 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO SIN pretensiones para el servicio de una corta familia 
y un muebacbo de doce á trece años. Se exigen refe-
rencias. San Nicolás 25 informarán. 
3767 4-27 
UNA COCINERA 
Se solicita que sea aseada y presente buenos infor-
mes. Consulado 32, de diez á cuatro de ia tarde tra-
tarán. 37»1 i 27 
SE s ó U ' C l t Á m MÜCÍÍÁCH0 1?E-}ÍÍÑSÚ-lar, recien llegado, de 12 á l i alios, para un bara-
tillo y depósito de tabacos, que tenga quien responda 
de sn honrada, Tenerife n. 29 iaíormarán. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa guisar í la española. In-
dustria 122. 3776 4-27 
DESEA COLOCARSE UN PORTERO D E 38 año* de edad, inteligente por haberlo desempeña-
do algunos años, es útil y ágil para cualquier ocupa-
ción análoga: informarán en el café Salón Central, 
bajos de Albisu, el encargado y Cuba 53 sastrería. 
3766 4-27 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, D E MEDIA-na edad, desea colocarse de criada de mano para 
un matrimonio 6 corta familia, tiene personas que res-
pondan de su buena conducta. San Miguel 108. 
3763 4-27 
M i r K O l O S D E 608 8 8 T A D 0 B fJNIDOS 
C I E SOLICITA UN MUCHACHO D E 16 AIS 
>r%ño3 ó un hambre que pase de los 50, de color ó 
blanco, que entienda algo de cocina y de las faenas del 
c-impo: Infanta 60, frente la plaza de toros. 
.3757 4-27 
A C E I T E P A 1 1 A A L U M B R A D O 
• DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
SvTu.eva-'York. 
Libre de explosión, liumo y mal olor 
170 O HADOS i)E FAREJÍHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redest ilación espe-
cial, exclusivamente para el uso douióslico y muy par-
cularmente donde hay niñoa. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz os clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente segrwro 
que ai la lámpara sé quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida wi el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que pennite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven par-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo medias 
nuevas (jue no estén saturadas <v)n otra clase de kerosén. 
También envaaamoe la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones oxpresnraente para el uso de familia. 
13- A a m X . B H A . y C / 
APASTADO 396 
SOXJ lUMEEO 4 . 
On. 134 50 27E 
Mamial do Saíomeflailcn, 
por F. 11UMPHUK1S, M. !>. 
EMOÜADIIWADO li^ 
T E L . A y D O R A D O 
3o»y!lagtatia el.l09j'dtfln_gi.-M.J?. 
CTTEAK. tTOS. PKíNCirAI."23, Vl'.VCIO. 
lIFlobros, Conp'islion, inflarnacíaneá .60 
Slliombríccs, Fiebre de Lombrices y''Cólifco 60 
Sllilnuto, pJlídoj 6 dcn't'iciort de laá Crlaturáa 
4 Diarrea, ep.Niños y Adulfos 
6 Disentería, Retortijones, Cólico bilioso.». 
0 Cólera Uot'lMIfh Vómitos ., 
7 Tos, Resíriáno, Broñqtiitis 
8 Xenvnlsia. Dolor de muelas y de t ai a 
0 Dolor de C&ÍM Z'i, Jaqueca Vahído» 
10 Dis)vcpsín, lislómcgo b i l ioso . . . . 
11 Meiistruacion suprimida, ó con ciolores.... 
50 







. . . 50 
T^Jboucorrca, Meuelruacluii muv profusa 
lillOrup, ToKt Respiración difícil 
HIRcuma saluda. Erisipelas V'.i'ipcionea.... 
l5|KcuitiatistiUS Dolores reiinihtiais 
tOiFlobrCH lutormilfOpiétl, v r e m i t e n í e a , . . , . 
1 lUlmorrumiK, simples ó sangraütes 
lOlCftt.'irn». F l u x i ó n , agnda ó crSntqa 
20 los Feiína, Toa viólenla 
i i Delillidad stcneni!, desfallecimiento físico. 
27 Mal de ICiñnncs .' 
28 nebiiirbul dn los nervIcK, derram- ^ semina 
Í0 Eiii'erDiediiilPK do la orina, ineontinenria.. 














ES"Ue venia en larf principalee hoticas ue la Isln 
^••"'¿iri v d e p ó w l i i , 'n\er: i \ liol ion i'.nxrn ttólli 
Plifi&ffeÜ VSATí*n%. * 1 5 0 , 0 0 0 . , 
, Oertiflcnmosi los abijo j"-»timte*. que hqjo nuestra 
eitpervisiun y dirección , se fttw^n toaos los prepara— 
tivospara los Sorteo* men*itAU¿ > tf ini-anuales de la. 
Lotería, del tístado de Lo'úsiaHU, yut en persona 
presenciarnoa la celebración Mthqlwt soneos y que to-
dos se efectúan con honraúiíe. equidad, y buena fe p 
autorieamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todo» 
sus anuncios. 
r . 
Los que suscriben, fíunqucr-os A ift-imr.i* 
pagaremos en nuestro despacho Ion bUtetts ¡ri-vniiadoa 
do la Lotería del Estado de IIOUÍSUÍTÍ: ¿ue no* ttusn 
presenladou. 
J , 11. OGLESBY, FSB8. LOIHSIAMA X A L 
BANK. 
P I E R K E LANAUX, PRES. 8TATE NAT. 
BANH, 
A. BALDWIN. PRES. NEW ORLKANs V A T . 
BANK 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT I, H.VNK. 
ATRACTIVO SIN P E S C S B M T E , 
H DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO tíll.L0| 
Lotería del Estadode Lomsiana 
i'noorporuda en 1868, por 25 años, por la Logislatuj % 
para los objetos do Edncacion y Caridad—con un capiiul. 
de $1.000,000, al que desde ontónces se lo ha agregado 
mía reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en dteiombre 2 do 1S79. 
LOS S O E T K O B T I E N E N LÜOAB TODOS L O S M B B E 8 , 
BIHNDO E X T K A O H D I N A E I O S L O S D E J U N I O T D I C I E M -
B B S . 
Nunca se posponen, y los premios jamás <e reducen. 
inüUiNlIflOA OPORTUNIDAD DE ClAtTAR UNA 
FORTUNA. 
Cuarto gran corteo, c i a s s D. que 
QO l ia do celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de RTuova Orleana, e l 
m á r t e s 12 de abri l de 1 8 8 7 . 
Sorteo Meusna! aihncro 208, 
P r e m i o m a y o r , $ Í 5 0 , © 0 0 . 
Hf*Nota.—Los billetoa enteros valen $10.—ráedto<8 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I S T A DK LOS P R E M I O C . 
1 GRAN PREMIO D E $150.000 ten $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20,000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 
20 PREMIOS D E , . . . . 1,000 
60 „ ,, 500 
100 „ „ 300 
300 „ „ 200 
500 „ ., 100 
APROXIMACIONES. 
100 de á $800 al premio de $150,000 . . 
100 „ ,, 200 „' „ ,. 50,000 . . 
100 „ „ 100 „ „ ., 20,000 . . 














2179 Premios, ascendentesá , ,...$535,0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleana. Los que deseen más informes so 
servirán dar sus señas ó aireación con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giros de. Expreso 6 las Jetea» 
db oambiu bo euVfárita en sobi'CB ordinarios. E l di--
ñero contante por el Expreso, siendo los gaslos po» 
cuenta de la Euinrosa. Dirigirse á 
M, A. DAÜPHIN. 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M A. DAUPI1IN. 
Washington, D« C. 
Los giroa postalos se harán pagaderos a] 
NKW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Oí laansj La. 
y las cartas certüicadao han do dirigirse ol mismo 
bimeo. 
p'Prtnj^TJ'riT^Q'I? que 6 presencia de los Sres. 
ailil.'lJüiajJljjrj Generales Beauregard v Ear-
1v se hacen los preparativos y so celebran toaos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de bonradez y 
buena té; quo las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qu6 números van á salir 
premiados. El quo asi lo protonda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
quo no esté prevenido. 
• TOMABLECOUSUmS TQDISTINGUISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que cn 
a ciudad do la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Scblednm Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera onjínnarso ol público tomiindo'lo 
por nuestro tan afamado 
s 
I D I E 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Esta gran desoubrímíento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el eolor del polo, Solo es preciBO u-
eiirlo para coucclcrle la saperioridau quo po« 
f6S sobre cup.ntos tintes so ofrecen ni pública 
para el importan'o objeto de dar al cabello ua 
hermoso color negro como azabache 6 castaño 
cu sus diversoa tintes. E s el único tinte insr 
tinfáneo infalible, fácil de emplearse. 
Do venta ea las boticas y perfumerías mas a-
v-reditadas. Kcmitiremos circnlares é instmo-
cionea en eppauoL Diiijansa las enrías y pedi-
dos á J0SH CRISTADORO. Pía 95 WILLIAW 
m?5rr. KÜEVA tüí iK 
advertimos á todos los consumidores de esto arti-
culo que nuestros únicos asrentes pura toda la Isla 
Ue Cuba son U-a se&orea 
O c t l l e » c i ó a i , 
H A B A N A . 
y que ninguna otra caea.cn la Isla do Cuba l leno 
el derecho do ofrecer on venta bebida alsuna 
bajo el nombre do " S c l m a p p s " •'Scliiedam 
!r-chnHpp«»» ó • •ño l i í eda in ; ^ ^ o l n a U c S c h n a p p B , » 
por ser nesotros los únicos fahricantea déla bebida 
conocida en el mmul') cutero balo cale nombre y quo 
por consiguiente cualquier artículo r/w,se ofrezca 
bajo este nombre, c i n l l e v a r nues t ra firma ha de 
considerarse como FAI-SITIOADO. 
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S E S O L I C I T A 
an* criada p a n manejar un niño y atender al aseo de 
otrjs, ha de tener perüonaa queden buenos informe» 
de g-a condact». R a j o 11. 3788 4-87 
O O L 1 C I T A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
i O ¿ leche entera una i ó ven peninsular recien parida, 
la que tiene buena y abundante, con per«cnaa que la 
recomienden. Picota n. 16, 
_87fi2 l-26a 3-a7d 
UN A teESORA D E UN M E S D E P A R I D A D E -eea encontrar colocación en casa respetable para 
•riar & leche entera. Neptuno TL 6, altes. 
37tS 4-26 
E . - O L I C J T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S , 
peninsalares ó islefias, que duerman en el acomodo 
j sean aneadas é inteligentes; que pasen de 45 afios 7 
teitg-tn personas que las recomienden: se necesita que 
«na sirva para cnada de mino 7 repasar ropa 7 la otra 
para cocioera: ocúrrase á la calle de las Figuras n ú -
mero 4r'. inmediato á la calzada del Monte. 
R7i6 8-26 
A K A U N A KÉSPETABLfC C A S A D E C A R -
deras se solicita una institutric con muy buenas 
t^renoias , es indispensable sepa piano 7 francés. 
D . i r á a r a i o n T e n i e D t e R e 7 30, talabartería " E l E s -
t r i b o . " 3740 4 26 
U .VA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E P R E -senta las nujores referencias, desea encontrar co-
looaciou > n una casa d* moralidad para hacerse cargo 
da t' da cíate de co. tura ó bien sen para cuidar un n i -
&v> de pocos meses; no tiene inconveniente en viajar, 
f ues no se marea. Hotel Universal, frente á las Ursu-D««». ^750 4-26 
DE > L A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S Ü lar con buenas recomendaciones para ayudante de 
o irpeta ú otro empleo cualnuiera si se crée capaz de 
dtf*emp« fiarlo: informarán Tenient«-Ee7 32. 
3789 4-28 
SE S O L I C I T A 
m muchacho peninsular de 16 á 18 años para criado 
d 4 m a n o de una corta familia. Egido 99 dan razón. 
3742 4-26 
C Í B T B O D E N E G O C I O S . A G U I A B 75.—SE j-ceakan constantemente toda clase de sirvientes 
7 sirvientas, como también crianderas; lo mismo blan-
e »s riu"* morenos, se desoa arrendar un ingenio que 
teñirá triule efecto 6 tacho. 3715 4 25 
DK o t A Ci» L O C A KNfc U N J O V E N P E N I N S U -iar de 23 afios de edad, para criado de mano de 
o lalquiera clase de establecimiento: tiene personas 
q ie respondan p^r su conducta: informarán Monse-
r.-atPñ9. ' 3727 4-25 
US A b E S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se ofrece á servir en casa particular para 
lavar 7 planchar en una corta familia, ó bien para 
orlada de mano; pues sabe su obligación 7 duerme en 
el acomodo. Impondrán Gloria n. 1. 
S712 4-23 
S E S O L I C I T A 
n í a criada de mano blanca ó de color en la calzada 
d i San \Arn ro £5. 3728 4-2? 
D t o t A C O L O C A R S E D E P O R T E R O E N casa particnlar ó donde sea, un hombre de 40 años, te-
n eudo personas quo garanticen su honradez 7 buena 
oandurta. informarán Villegas 101, carnicería. 
3701 4 25 
L A P R O T E C T O R A. 
Necesito un buen dependiente de hotel, una buena 
cocinera, 4 criados de mano 7 cuatro criadas blancas 
7 de color, con referencias. Amargura 54. 
3707 4-25 
U StA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A E N C O N -trar una colocación para lavandera ó el cuidado 
d i ana corta familia: tiene personas que respondan de 
• a conducta. Suarez 75. 
!t733 4-25 
S í Dfc.SEA C O L O C A S D E P O R T E R O CNhom-)re de 50 afios de edad, con diez 7 nueve afios en el 
a te: tiene personas que gavanticen su conducta, da-
r i n razón Compostela 30, bodega. 
SK9« -1-25 
C 1 i . S o L i C i T A N UOÍ> C R I A D A S D E M E D I A -
O u> edad, una de color que sopa cocinar sabroso, y 
«r.r 1 blanca para el servicio de mano, que duerma en 
él acomodo, y sepa coser á mano 7 á máqtuna, que 
a*-á sn principal oblieirion, tra7endoreferencias. San 
N . c o l á 3 86. 3703 4-25 
SE S O L I C I T A 
tCM criada de mano de mediana edad que tenga par-
ejeas nne la garanticen. Dragones 60 impondrán. 
3710 _ 
C >C1NERA.—DNA P A R D A D E S & T É N C O N -.rar una para un matrimonio 6 para una corta fa-
m lia, no duerme en el acomodo 7 tiene personas que 
respondan por su conducta: c»lla de Euldo n . 95 casi 
OMuina á Paula. 3708 4-25 
C O C r N E R A O COCINERO 
Se solicita para corta familia en 0-Rei l l7 95. 
37i 5 4-2> 
U SA S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -carse de a7a en una famil i ió para acompañar una 
• íü «rita, como para ama de llaves ó para viajar con 
n 1a familia como intérprete, no ee marca y tiene las 
ni'j jres referencias. 0 -K?i l Iy 102 dan razón. 
Rfi9<» o-25 
' C ^ . L A C A L L E D E L C A M P A N A R I O N. 38. 
1% e solicita una criada de mediana edad 6 de 12 á 
JTTiños para manejar un niño, que sea de raza do co-
lo--. 3718 4-85 
• i ^ i l A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
_ i b^rvi -10 de mano en una casa du corta familia, 
t^uit-ndo quien responda de su conducta: informarán 
A * o * 1 w . rtmiro 3 8724 4 25 
P V Í Í V DtPn-iN U i i ^ N T a D E UNA L I B R E U I A se solicita un jóven do 24 á 28 años, activo, inteli-
g wite, honrado y qne tenga buena letra; es indispen-
B-iule q"e nresente recomendacionea O'Reillv n. 28. 
Cn 4^9 - 4-25 
BARBEROS. 
Hace falta uno Teniente Sev n. 96, barbería, que 
te b^Pro. 37ni l-24a 3-25d 
tíe s o l i c i t a 
pirann matrimonio solo una cocinera que duerma en 
o' acomodo v tenga quien responda de su moralidad. 
B * ~ '7. 35^2 5-23 
Ü .V P K O F E a O R D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A Y piano, de<ea trasladarse á cualquiera de las prin-
e'^le^ poblaciones de Vuelta Abajo, 6 próximo á la 
H .b^iiM, siempre que so le reúna una módica entrada: 
• i pr-r^ona de moralidad, casado y con buenas refe-
r í 1 b a : dirigirse por correo al Sr. D . N. R. Merced, 
S i »f tKnna 3562 8-22 
T p , SEÍTOR M A R Q U E S D U B R I C H V O N D A -
J C i is, qae vivwen el hotel Telégrafo, ruega al sefte-r 
O • .sal de lo?> Estados-Unidos de América v al de Aie-
m nia. 'e informen dei domicilio de la sefiora dof.a 
M 'U K'-tn^i y Zim.-rmann. 35?8 12 22 
5,000 PESOS 
Se dan cinco mil pesos por un año con hipoteca do 
Qia oasa, impondrán San Rafael esquina á Amioia.ü 
» i - n W ^ r f o . 3W?t 8-22 
.NA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
tocarse para acompañar á una señora ó de cos-
tarera. Razón Consulado n ímero 21. 
?4 '6 9 18 
^ > >ÓL.tClTA U N A C R I A D A D E MANO Q D E 
I O :utienda el manejo de niños v sea cariñosa con e-
Ua*: Lamparilla 22 informará el portero. 
3*77 10-17 
I n t e r e s a n t e . 
Un sugeío de probidad y buenas referencias desearía 
bioerse cargo de la administración de algunas cafas 
• 1 e^ta Cítpital y sus suburbios. No tendró inconve-
niente en prestar ñanza si se le exige, así como antici-
p ir alquileres mediante con venia con los propietarios. 
B»t i Ignacio 76, colecturía informarán, Plaza Vieja. 
2981 19-9 
S r S o i U c S f Z ^ A P R E N D I C E S Z A P A T E R O S le vaqueta que sepan algo en el oñcio 7 arreglado 
d 10 que sepan se les dará algo; pero también se to-
za ia aunque no sepan nada: también se necesita un 
Or ado de mano. Muralla esquina á Aguacate, pelete-
ría ¡^formaren. 2993 19 9M 
C í i i P M 
S i C O M P R A N L I B U O S D E T O D A S C L A P E S , jiétodu^ de música, estuches de matemáticas y m-.-
p>.4, ])cgauúo bien las obras buenas. Librería " L a 
U liversidad," 0'Reill7 n, 61, entre Aguacate y Ville-
gv^ 3743 8-28 
H I L A S F I N A S 
8 « compran Teniente-Rey 41, farmacia 7 droguería 
d-í' í do . h . Jo^é S a r r á 3706 8 25 
X y . N A F A M I L I A Q U E A C A B A D K L L E G A R 
da la Península v que tiene que montar casa, de-
s ) 1 adquirir de una familia particular qne desee ven 
d 1 f sus mneb'.ep, el mubiliario completo y demás ense-
ra» de < asa. Juntos ó por piezas taeltas, se pegan bien. 
8 n ^r?* 4!. 3P81 4-31 
v J....O.—st O & a E A C O M P R A R UNA CASA 
'in intervención de corredor, prefiriendo tenga es 
t i i.t-c'inioiil < y su valor no exceda de tres á cinco mil 
p Moa oro: informes á todas horas calle del Prado K S , 
Otfé T,M Piats. .08B6 8-24 
S E C O M P R A N L I B E O S 
d^ todas clases 6 idiomas, en grandes 7 pequeña» par-
tí 1 is, ¿«-sde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
r*,to de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa 
g irán bien. Tumbien se compran métodos de música, 
« tuches de matemáticas y cirugía. Pneden mandarlos 
6 JÜSBT avbo para irlo» á ver, á la calle de la 
Silnd 23, Librería Nacional y Extranjera. 
3630 10 24 
S i C O M P R A K T O D A C L A S E D E L I B R O S Y •n todos idiomas, también se compran estuches de 
c njís y matemáticas, calzada del Monto 61, entre 
Siarez v Factoría, librería de Santiago López. 
S4S8 10-20 
C o m p ó s t e l a 4 3 
Se compran todos los muebles usadoti que se presen-
tan, pagándolos más qne nadie. 
3O02 C O M P O S T E L A 42 27-9M 
M M I l l , 
n p • i 'iadas las reuaraciones de la hermosa casa de 
1. altos y bajos en el Cerro, Tulipán 3i , se alquila 
I* .ra su sju*te y condiciones San Rafael 30 6 Bernaza 
agerú ^ia de mudadas £1 Vapor. 
37«Q 4-87 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa calle del Aguila 78 esquina 
& S^n Rafael. 8796 4-27 
C A R M E L O 
Se alquila una casa grande y una ehloa, á una cua-
dra de la iglesia. Impondrán calle l i , n. 89. 
P7;2 4-27 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan habitaciones altas 7 bajas, en muy m ó -
dico prec.o. S7ññ 15-27M 
S>! a qu>la raga I oudes de Casa Moré, ántes Prado n. 8, eíouina á la de la Cárcel, propia para 
bodega, café, forcia 6 panadería, en la misma está la 
Ilav« y tratarán de <-B aiuste 0-Rei l Í7 320. por Mon-
i^-ate B. 3778 6 27 
SE A L Q U I L A 
n i lo-^al de 40 varns de fondo por 9 de ancho. Indus-
tria 129. 3785 8-27 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas habitaciones altas, con balcón í la calle 7 
toda asistencia, propias par?! un matrimonio sin nifios 
6 dos caballeros. Villegas 113. 
C 118 4-27 
Sñ al.iuiian uuos hermosos v veniüados altos inde-pendientas, con balcón á dos calles y compuestos 
d* magnifica sala, comedor, dos gabinetes y demáo, 
propios pF.ra un matrimonio ó obai'ero solo recien 
llegado, T»*" «u frescura. AguileiSfl tnfonDarán. 
R E G L A 
E n 917 oro mensuales la bonita casa calle Real 158, 
la llave en el 138 y Galiano 124, ferretería, informarán. 
3789 4-27 
Een ?22 oro mensuales la bonita casa calle de la Sierran. 9, media cuadra de la iglesia del Pilar, 7 
dos de la calle del Príncipe Alfonso, tiene sala, tres 
cuartos bajas y uno alto: la llave en el n. 4 7 Galiano 
12 i , ferretería, informarán. 3790 4-27 
Jeaus del Monte.—Se alquila la casa situada en la calzada número 498, sala, saleta, dos cuartos, gran 
patio con árboles, cocina, etc., en $17 billetes men-
suales, el dueño al lado. 3798 4-27 
Se alquilan mu7 baratas las casas San Miguel 256, 258 y 260; Espada 33 y 83, de nueva construcción, 
con grandes comodidades; también se alquila la casa 
Corrales 80: impondrán San Ignacio 10, en la misma 
se vende una partida de teja usada. 
3787 4-27 
Habitaciones muy frescas y espaciosas se alquilan para hombres solos, son propias para bufete, ga-
binete de consultas, etc., con asistencia 7 entrada in-
dep- ndiente: se alquilan con ó sin manutención. O'Rei-
I I 7 23. Cn 449 4-27 
Lamparilla número 63, se alquilan habitaciones a-muebladas, frescas 7 ventiladas á 18, 20 7 25 pesos 
billetes: otras suelos de mármol con vista á la plaza 
del Cristo á 18 7 20 pesos oro con entrada á todas ho-
ras. 37fil 4-27 
"I^n la casa calle de Tacón número 2 se alquilan ha-
Cibitaciones bajas, entresuelos 7 accesorias á precios 
módicos, para escritorios ó familias: cn la misma in-
formarán. 3811 4-27 
Se alquilan dos hermosas habitaciones seguidas, con agua 7 bafio 7 derecho á la sala, á sefioras solas ó 
matrimonio, con esmerada asistencia ó sin ella. Amis-
tad n. 50. esquina á Neptuno, cerca del parque. 
8775 4-27 
H O T E L A M E R I C A 
Por terminación de contrato se alquila el gran local 
que ocnpa este establecimiento: en los bajos del mis-
mo, entrada por la calle de Teniente-Rey, informa-
rán. 37711 10-27 
S e a l q u i l a 
un hermoso cuarto con comida á un matrimonio res-
petable. San Nicolás número 71. 
3754 4-27 
O J O . 
Se alquila la hermosa casa acabada de fabricar, ca-
paz para una larga familia, tiene agua y se da en un 
módico alquiler; calle de la Reunión 12: informan Co-
rrales 213. 8751 4-26 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
DE 
V I V E R E S . 
Se alquilan espaciosos almacenes, escri-
torio y habitaciones altas, en el punto m á s 
comercial de esta poblac ión: calle de los 
Oftcios 30, plaza de San Francisco: informa-
r á n O-Reilly esquina á Mercaderes, altos 
de la antigua Dominica. 
3735 6-26 
Lamparilla 62. Barata se alquila esta casa muy capaz para tren de empefio ú otra industria: tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, coci-
na, pozo con bomba y azotea. L a llave en la bodega 
de la misma calle esquina á Villegas, sn duefia Esco-
bar 31. 3726 4-25 
SE A L Q U I L A 
con toda asistencia á caballeros ó matrimonio sin ni -
Cuba 66, es-
4-25 
fios una hermosa habitación de esquina. 
quina á O'Re'lly, altos. 3725 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas, juntas ó separadas, muy 
ventiladas: las hay con balcón á la calle y muy inde-
pendientes. Bernaza 60. 8709 • 4^25 
Se alquila la casa número 122 de la calzada de San Lá'aro, coa todas las comodidades para una fami-
lia de gusto, es muy fresca por estar al lado del mar: 
de su precio y condiciones tratarán en el n. 15 de la 
misma calle en donde está la llave. 
3092 4-25 
Se alquilan hermosos salones de mármol, bajos, pro-pios para escritorios 6 almacenar tabaco en rama, 
uno tiene dos cuartos anexot!, además dos cuartos en-
tresuelo para escritorio, todo fresco y en el punto más 
céntrico. Obrapía n. 15. 
S731 4 25 
Se alquila en $25 50 oro la casa San Rafael n. 126, con tres cuartos, agua do Vento y en muy buen 
estado; la llave en la bodega ds la esquina y para más 
pormenores Aguiar49, on los alto*, de 11 á 4. 
3695 4 25 
Se alquila una hesmosa casa en Animas n. 53, aca-bada de pintarj con tres cuartos, sola y comedor; 
tiene agaa y además azotea y buen patio: impondrán 
Ancha del Norte y Campanario, almacén. 
SKRft 8-24 
En la casa calle Ancha del Norte nútn. 243j esquina á Belascoain, se alquilan habitaciones indepen-
dientes en el piso bajo para corta familia; tienen 
cocina y agua. 3673 4^21 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita Picota 88 y dos cnartoa más Egido 107 
donde imponen de todo. 3572 4-21 
e alquila la casa calle de Obrapia número 5B, de 
zaguán, tres cuartos bajos 7 cuatro altos, agua, &.. 
Se acaba de reedificar: la llave é impondrán Reina 91. 
6-24 8670 
Habitaciones altas y frescas se alquilan con toda asistencia á hombros solos, en casa de familb 
respetable, donde se cambian referencias. Galiano 124. 
3541 8-22 
Marianao. Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4, esquina á la de Santa Lucía, á do 
cuadras del paradero Samá, inmediata á la iglesia y 
con todas las comodidades que pueda desear una fami 
lia: impondrán en la misma y en Jesús María 91. 
34=̂ 7 11-19 
Se alquila la casa Lagunas 66, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno alio al fondo, patio y 
traspatio y tres habitaciones altas al frente. Informa-
rán Teniente-Rey número 12. 
3150 9-19 
S e a l q u i l a 
un local con dos puertas á la calle, de 40 varas de fon-
do por 9 de ancho. Industria 129. 
3243 12-15 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones Salud 38 entre Campanario 
Lealtad, 8411 9-18 
SE A L Q U I L A 
por afios ó temporada y en módico precio la casa quin-
ta calle 11 esquina á 18 cn el Carmelo, frente á la es-
tnolon del ferrocarril Urbano, la llave en dicha esta-
ción é impondrán Jesús María 62. 
340t 9-18 
P E B D I M E . 
DE L A C A L L E D E O F I C I O S 7^ S E HA E x -traviado en la mafiana del 22 una cachorra perdí 
güera seter, color blanca, peluda, con manchas amari-
llas en la cabeza y cn el rabo, fantándole la mitad de 
éste: se gratificará generosamente á la persona que la 
lleve á dicha casa. 3^9 4-24 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E L A C A L L E Ancha del Norte n. 96 hasta la del Campanario 41, 
una sortija con tres esmeraldas y dos brillantes Ja no-
che del 19: el qus la haya encontrado y la entregue en 
la calle del Campanario n. 41 se le gratificará genero-
samente. 'Só35 5-23 
iNTAS 
de Fincas y Establecimientos. 
EN $2,500 L I B R E S P A R A E L C O M P R A D O R de todo gasto, se vende una casa calle de Perse-
verancia, entro Neptuno y Concordia, con sala, co-
medor, 3 cuartos, ganando $25 50 oro y libre de todo 
gravámen. Informes Znnja 86, de 9 á 11 de la mañana 
y de 5 á 7 tarde, hora fija. 
3791 4-27 
UNA FIISCA D E 30 C A B A L L E R I A S ÜK vende sin grovámen, con terrenos de 1?, 2? y 3? clase, tiene 10 caballería'' cercadas, con fábricas de emba-
rrado y guano, su pozo, noria 7 tanques, monte, hor-
no de cal, caserío en la pla^a, está jnrisalccicn de Ja 
ruco. Precio $9.000 oro Centro de Negocios, Obispo 
n 30. de 11 á 4. 8793 4-27 
V e n t a d e u n p o t r e r o 
cerca de Güines, inmediato á San Nicolás y lindando 
con Batabasó, compuesto da 25 caballerías de tierra, 
propio para sembrar caña por estar rodeado de inge-
nioci, para corte de maderas, leña y carbón: se da ba-
rato por ausentarse su duefio: informarán calle de la 
Estrella n. 137, Habana. 3781 4-27 
E N $3,700 ORO 
se vende una casa, calle de Paula, con sala, comedor, 
4 cuartos, pozo, sin imposición el terreno: informarán 
Centro de Negocios. Obispo 30 de 11 á 4. 
8702 4-27 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -fio ru vende un antiguo depósito de tabacos y ciga-
rros C')n baratillo de ropa y quincalla con todas las 
contribuciones al corriente y muy pocos gastos. Tene-
rife 29 informarán. 3810 6 27 
SE v'ElSDE UNA B O D E G A P O R T E N E R SU duefio, con urgencia, que atender á otros negocios, 
está sola pn esquina, en buen punto y de poco capital: 
razón panadería de Belén Luz número 61. 
8774 4-27 
A L O S E S P E C U L A D O R E S 
E n 15 onzas oro un coupé en magnífico estado y por 
la mitad de su valor una preciosa duquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belascoain n. 65, á todas 
horas. 3805 8-27 
G U A G U A S , C A B A L L O S , 
arreos, etc. Todo barato. Lealtad 131. Los lúnes, 
miércoles y viérnes de 4J á 5 de la tarde. 
3768 2-26a 2-27d 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A D E muy poco uso con su limonera nueva y una pareja 
de caballos mohatos, nuevos, propio para particular ó 
una persona de gusto, junto ó separado. Morro 30 in-
formarán. 3644 6-24 
GA N G A . — S E V E N D E N 3 C A R R U A J E S C A S I nuevos, 9 caballos y un faetón de 4 asientos y fue-
lle corrido, propio para lo que se quiera y para mucha 
familia, por no necesitarlo su duefio: so da en la mitad 
de su valor. Monte 863 esquina á Matadero, barbería. 
3646 4-24 
S E V E N D E N 
Un magnífico vis-a-vis de dos fuelles, nuevo, un 
coupó de última moda, como nuevo; una duquesa en 
buen estado para familia; un faetón propio para la tem-
porada y un tílbury americano en buen estado: todo se 
vende en proporción y no hay inconveniente admitir 
en cambio por otro carruage. E n Salud n. 10 á todas 
horas. 3543 8-22 
DE MUEBLES, 
MU E B L E R I A L A C A S T E L L A N A . — P O R R E -tirarse su dueño dentro de muy pocos dias, está 
realizando á precios no vistos en esto mes: tiene que 
quedar barrido todo. Industria 129. 
S J ' i 8-27 
A M I S T A D 132 
So venden escaparates palisandro, caoba, nogal, 
con espejos y sin ellos, peinadores, lavabos, juegos de 
comedor de meple, un gran número de camas de 
bronce y chinescas, sillas finas de cuarto, lámparas, 
liras, pedestales, cuadros con dos grandes espejos es-
cuartanos. 3*02 4-27 
P I A N O 
Se vende uno magnífico del fabricante Gavean y 
muy barato. Bernaza 25, salón de barbería y peluque-
ría L a Hortensia. 3773 4-27 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N T E S : un juego de sala Luis X V imitación á palisandro, 
doble óvalo, un espejo marca mayor Luis X I V , y un 
juego de comedor de meple, todo de muy poco uso, 
Industria 11. 3760 4-27 
£¡n $ 8 5 oro. 
Un magnífico juego de sala á lo Luis X V , compuesto 
de 12 sillas, 4 sillones, 2 columpios, sofá, mesa con-
sola y mesa de centro. 
Un riquísimo aparador, en $34 oro. 
Un tinajero caoba muy bueno, $8-50 oro. 
Venduta Obrapía. frente al n. 6, entre Baratillo y 
Oficios. 3765 4-26a 4-27d 
O B I S P O I O I 
P A R A S A L A S , gabinetes v comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y lito-
grafías, C U A D R O S al óleo de frutas y paisajes de la 
Isla de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacrucis 
y sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y C A S T I L L O , 
E S P E J O S de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos gruesos para pisos y para T A -
C H O S de los ingenios. M O L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varillas dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN V A L D E S Y CASTILLO. 
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
P O R T I E E S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , florones, eenefus. 
zócalos desdo 40 centavos el rollo do 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Pnpel para dibujo. Papel para planos. Papel para 
pintar. 
Bastidores de tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al óleo, 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
ORO superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos para planos y para retratos. 
Aceites, Sisa y seíiante para pintores y doradores. 
Cajas de pintura para la AG UA DA y para pintar al 
óleo. 
Colores al óleo en tubitos y de todas clases para 
acuarela. 
Brochas y pinceles de todas clases. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
M O D E L O S para dibujos de llores, de figuras, pai-
sajes, etc., etc. 
Herramientas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballetes, carteras, compases, lápices de colores, 
creyones y todo lo concerniente álos artistas dibujan-
tes y pintores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
^Cn445 a6-?8 rilíí-27Mz 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S , UNA MESA corredera y un aparador de caoba, 4 columpios de 
Viena, varias mampara?, un > bulcaniza''ora para den-
tista. Obrapía 57, altos, entro Compostela y Aguaca-
te y se vende la legítima cascarilla de huevo, 30 cen-
tavos cajita. 8745 4-26 
M U E B L E S D E M E D I O LUJO 
Casa particular: se venden varios muebles, juntos 6 
separados, baratos y pronto, por tener que dejar la 
casa. Habana 90. 3753 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico piano legitimo Pleyel v otros muebles. 
San Miguel 67 informarán. ' R734 4-26 
AD V E R T E N C I A . — H A B I E N D O R E S U E L T O cerrar mi establecimiento " E l Martillo de la H a -
bana" Obispo 107, suplico á las personas que tengan 
efectos en la misma que pasen á liquidarlos. Nota. Se 
vende toda la existencia, armarios y espejos, á precio 
de realización. 3694 .4-25 • 
S E V E N D E N 
varios muebles de uso y de escritorio. Oficios 14. altos 
de doce á dos. 3«93 4-25 
Í A P M B I A , 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A R I A C O M P L E T A de ingenio, compuesta de máquina de moler, apa-
rato de triple efecto, evapnrador, tacho de dar punto, 
centrífugas, pailas generadoras, tanquería, etc., etc., 
etc , todo por un precio ínfimo. Dirigirse por correo á 
D. M. Gutiérrez, ó personalmente á Prado 7G, Ha-
bana. 3732 4-25 
AVISO 
Se vende por tener que ausentarse su duefio para la 
Península el establecimiouto de ropa, sombrerería y 
peletería situado en la calzada Real de Puentes Gran-
des n. 65. 3744 4-26 
4,000 P E S O S 
Gana 2i onzas de alquiler, se vende una casa situa-
ba en el mejor punto de la calzada del Monte, hoy 
Príncipe Alfonso, donde hay un famoso estableci-
miento hace muchos afios. Lealtad 31 informarán. 
3722 4-23 
SE V E N l i E 
un kiosco, tiene tabacos, cigarros, baratillo, se da por 
la mitad de su valor por no poderla asistir su duefio 
está en uno de los mejores puntos de la Habana, Lam-
parilla 8, darán razón. Sfi97 4-25 
E N $4,000 ORO 
libres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona s<3 venden dos casas en la calle de la Bomba: 
en el número 15 de la misma calle impondrá su duefio. 
8040 17-10M 
DE M A L E S . 
VA C A S A R A Z O N D E $102 B I L L E T E S C A D A una, se venden tres vacas paridas, nuevas, sanas, 
abundantes de leche, acostumbradas á establo y á ea-
lir á l a calle. Reina 17, baratillo, frente á la plaza del 
Vapor, informarán. 878B 4-26 
CANARIOS B E L G A S . E N L A C A L L E D E Gervasio n. 189, se venden diez parejas de lo me-
jor que hay en la Habana; pueden verse á todas horas 
con que vista hace fe, no perder tiempo el que quiera 
hacerse de una cosa buena. 
8717 4-25 
EN B A S T A N T E P R O P O R C I O N S E V E N D E un coupé egoísta, en muy buen estado. Amistad 
45 puede verse. 3764 4-27 
¡¡¡APROVECRAR L A OCASION!!! 
Por lo que vale el carruaje solo, se vende una du-
quesita nueva con hermoro caballo americano y limo-
nera dorada. Casi regalado y de poco uso un coupé 
Claren co v un vis-a-vis de un fuelle, ManriqTif- ne, 
^37 
Q E V E N D E UN T A C H O D E H I E R R O F Ü N -
dido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífugas colgante del fabricante Westeponet con 
au mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler caña del fabricante Ross con sus re 
puestos de dos camones, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frió, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas do hierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas dol fabri-
cante Pray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
uudonquiyuna coldera pequeña. Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fiicil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
pondrán. 3671 26-24Mz 
SE D E S E A UN T R I P L E E F E C T O USADO que esté ea buenas condiciones. Dirigirse para detalles 
por escrito ó personalmente al depósito principal de 
armas, San Ignacio 84, entre Muralla y Sol. 
3523 6-22 
Ds Broiiisrla y Psríiiirla. 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malón 
humores adquiridos ó ksredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
Puerto-Rico. Cn 318 1-M 
I S C E L A M . 
L A C I B E L E S . 0'Reil ly 19. 
Para exportar: picadura superior, y muy 
bien empaquetada, en libras, á 20 pesos oro 
el quintal; 100 paquetes. 
Tabaco tórpido, bien encajonado, y de 
vá r i a s vitolas, á 18 pesos oro el mi l lar . 
E l mejor tabaco que se fuma, en la Ha-
bana, á 5 centavos billetes cada uno. 
PRUEBENLO. O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25MT; 
I M A G E N E S 
P A R A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias. Doloro-
sos, Cristos de buena escultura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de BU valor. Bernaza 3, Panorama de 
Sinesio Soler. 3544 $-22 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene esto resultado usando la Grata desin-
crustadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A P A R T A D O 3 4 6 . — H A B A N A . 
2559 27-1M 
A C E I T E S L U B R I C A D O R E S . 
C A L I D A D S U P E R I O R . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
A C E I T E L I N A Z A J E X , G J L O K O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 PESOS ORO E L QUINTAL.. 
D B V E N T A P O R A M A T T ¡LA G U A R D I A . 
comerciantes importadores do toda clase do Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CUBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
2595 29-2M 
A L C 0 H 0 I ESPAÑOL 
" N 0 N - - P L U S - Ü L T R A " 
Central "San Lino" 
CIENFÜEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que so reciben de Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la al-
tara de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
de 25° centígrados y carece en absoluto de .todo olor 
y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, á quienes se diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & C 0 
O ' R e i l l v 4 . 
C 376 82-13M 
S I N P I Ñ O N E S 
O RUEDAS DENTADAS LA MAQUINA DE COSER 
N U E V A B E M I N G T O K 
se lleva la palma por su brazo alto, por ligera, silenciosa, durable y su A D M I R A B L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : baratísimas al contado y á$2 cada semana. Tenemos también 8 I N G E R O P E L , N E W - H O M E 
(con piñones) D O M E S T I C , A M E R I C A N A , etc. 
C A S A D E C A M B I O 
Tipo de plaza. Moralidad y agrado, Regalo $60. 106, Galiano 106. Telefono 1,010. 
3720 l-28a 3-25d 
S I E M P R E N O V E i D A I D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S r n i t h . & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
t l e R o d g e r s p a r a s e f i o r a s , t i j e r a s f i n a s p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. Cn 748 312-9in 
A U S M A D R E S B E F A M I L I A i 
Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que está dando el V I N O D E FAI'ATINA j 
C O N O L I C E R I N A D E L D R . G A N D U L Ctt los niños 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café | 
durante el dia, debpues de tomar el pedio ó cualquier otro al'inento, los mantiene fuertes y robustos, I 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores I 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam- I 
bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) axáo } 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A - j 
P A Y I N A peptouiza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal ! 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el M E J O R D I G E S T I V O C O N O C I D O . ^ 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, | 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 j 
g] y Neptuno 233 Cn 371 -12Mz 
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A $35 B I L L E T E S — T R E I N T \ Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas de pié legítimas G A R A N T I Z A D A S por C U A T R O AÑOS. E n 
vista del favor qne nos viene dispensando el público, hemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones du toda clase do máquinas baratísimas y garantizadas por 
U N AÑO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Oran Americana n. 1 
& 7, Nueva Raymond, JR. Singer. Gran surtido en Ilemington, Nev) Home, 
W. Oibhs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 B j B . 
Id. de rizar, á $5 B[B. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E l i Q U E M A S BARATO V E N D E E N IÍA ISLA D E CUBA. 
VWFijarse bien en la dirección. 
74, O ' B E I L L Y 74. —José González Alvares. 
3133 26-Mzl2 
L A R A l l f t 
m m 
m M E 0 SIÜÉÍA D E L l!fl8\B 
que con tanta justicia las consideran los inteligentes como la 
mejor, m á s suave y niíla perfecta de todas las m á q u i n a s de 
coser de doble pe.zpur.te, poseen a d e m á s do estas no peque-
ñ a s ventajas, la do coser (J00 puntadas m á s por minuto que 
cualquiera de su especie. Y las do cadeneta de W I L C O X & 
GIBBS, silenciosa^ tan necesarias para los camiseros y al-
gunas familias, no han podido encontrar competidoras, no 
obstante el decidido empeño do los imitadores. 
Tonga presente el público, que la única casa L'jportadora y Agencia 
General do dichas máquinas es la que existe cn la calle de O'llcilíy u. 112. 
última cuadra. Kn la misma se vende toda clase de máquinas de coser, d 
precios más bajos que otros. 
1 1 3 — O ' R E I L L Y — 1 1 3 . 
J O S B S O P E S A 
3511 4-ao 
i r l a n d a 
Esta es sin disputa la mejor bebida para este clima, la más estomacal, aromática, bonito color, 
al paladar, refrescante y económica. CHAMPAÑA D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, do A. R. Valdespino, Quesos. Cognacs. Cervezas, Chocolate, Sacos 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., ê c. 




A T E W C I O 
I N M E N S O S S U R T I D O S D E V E R A N O . 
RECIBIDOS E N OBISPO 65, A L M A C E N DE PAÑOS. 
E S C O N V E N I E N T E . 
Los surtidos de museUnas y driles, holandas malíorquimis, armourls 
y demás renglones, son de lo más variado y buen gusto recibido en Plaza. 
RECOMENDAMOS 
una visita, seguros do presentar los mejores surtidos y los precios m á s convopientes. 
l O por l O O descuento. 
A L M A C E N DE P A N O S L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 . 
C a m i s a s m o d a a l p o r m a y o r m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
Cn 431 6a-22 6d-23 
SAN D I E G O D E E O S BAJÍOS. 
H O T E L S A M T f l G A , 
ID 13 P K I M E R A C X - A S E . 
E l dueño de esto establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y d pú'dico en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio quo tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios 
Notable reluya para las familias. 
A los Sres. viajero» que desde la Habana se dirijan á los baños, este hotel se hace cargo de abonar todos 
loa gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Caso líoal, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, laa correspondientes consultas y papeletas dol médico y 25 dias do estancia en el referido Hotel, 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. De este modo se evitan los abusos qué 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á ü . Pedro Murias, calle de Zuluota esquina á Apodaca, dondo previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. Cn 407 13-17a 18-18d 
Exíjase el sello 
Francés. O L U C I O Ñ C O I R R l Exíjase el sello Francés. 
A L C L O R H Y O R O F O S F A T O DE C A L 
E l m a s poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de E u r o p a en 
todos los casos de Estenuacíon de fuerzas, de Anemia, Clorosis, 2'istó, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,niflcuUades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Bidi. —Depósitos ea las principales •armadas. 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
F ' - A . R I V E ^ . C E T J T I C O IOZEC -A-KGKEÜL, 
La I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida quo sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 0 dias. Esto resulta do experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados de flujos recientes y crónicos. De estos 
pacientes, SO estaban enfermos de mas de 10 años á esta parte, 60 desde mas de 5 años, 92 desde 
2 años hasta cuatro dias. DE KSTOS 233 DOLIENTES, 331 QSJEDARON IUDICALMENTE CURADOS EN UN PKIUODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Oíro esperimento hecho sobre Í84 Europeos dió por resultado Í84 curas radicales. 
Los faeulktivos Sres Solar!, Ferrrand Bornard 0 , Ui-Boulouk-lIachi y otros han comprooado la escelenciado esta inyección. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farmcladel Sor. E. Peyrard, piafa del Capitole, 
En la Habana : Droguería de JOSÉ S A R R A . 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tie Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
E l V i n o fie B u g e a u d . 
BE RALLA EN LAS PRINCIPALICS BOTICAS 
ÜNICO nEPOSITO AL POR MENOR 
| en Paris, Farm' L E B E A U L T , 53f roe Réanmur. 
Venta a l por Mayor i 
P. L E B E A U L T y Cla, 5, roe Bonrg-l'Abbé. 
SE V E N D E N 
un molino para maíz ó cualquier otro grano: un aven-
tador para maíz j café y un tostador de hierro para 
cafó: todo se dará en proporción: calle de Jesús Ma-
ría 70. 3585 8-23 
ANUNCIOS EITRANJEBOS. 
ENFERMEDADES DELPECHO 
D E L D ? C H U R C H I L L 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l cabo de algunos dias disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade, 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regularizan, el sueño es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las señas de una nutrición fácil y 
normal. 
Se advierte á los enfermos que deben 
exigir los frascos cuadrados con la firma 
del Doctor Clinrc.hiU. y ta marca de fa 
brica de M . S W A N N . Farmacéutico 
Químico, 12, r u é Castiglione, PARÍS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
Conocido, desde cerca de 100 años 
há, como el mejór y mas seguro 
preservador, reparador v Iiermo-
I seador de la cabollora humana, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene uu perfume de rosas 
doliciosamonto aromático y so conserva suave 
y fresco aúnenlos climas mas cálidos. Impide 
la caida de los cabellos, evita que so enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á la tina y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
D E O R O 
para el uso de las señoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
Acette de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
de cristál y no do corcho, quo se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. Ro^í-
ULND y SONS, 20, Hatton Garden, Londres 
Se vende en las mejores Farmacias. 
S EXPOSITION ÜNIVERSle1878S 
| Médaille d'Or ̂ ĈroisdeChevalierr 
J LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
I T u e v a C r e a c i ó n 
P R R i 
Inventor de la 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LÁCTÉINÁ 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R U T A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
P A R I S 13. Bue d'Enghien, 13 P A R Í S 
Se encuentra cn todas las buenas Perfumerías. Z 
PERFUMEE] 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
da NIÑON l)K I .ENCLOS 
Frescura tle la tez 
Belleza inalterable. 
juvoutud perpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
Polvo eapecial cíe m róz 
reoomendado por . 
el cólebro ospccialista. 
Doctor Comíiníin Jamts 
L E C H E M A M I L L A 
Tiene universál 
reputación por qne da 
al pecho amplitud y 
Krac.osa forma, 
íescoafiasa de lasFalsKicaciom 
S A V I A 
DE LAS CEJAS $ 
Flace (me crezcan las i 
PESTAÑAS y las CEJAS, X 
las abrUlanta, las alarga * 
/Ja expresión i lis miradas X 
Oépósitario en ta Hnbnnn 
( ^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
J O S É SAHRA. O 
ATKINSON 
PERFUMERÍA I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior i todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TKF.S MF.DAI.I.AS DK ORO 
P A R I S 187ít. C A L C U T A 1884 
por la oxcelenoia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGRfflA íc GYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
deposiiados oficialmente, pue-len obtenerse 
solamente 'le los inventores, ó de sus agealet. 
La relehro . 
AGUA DE COLONIA DE ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior á todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume deeiceprioüM (iuura, para el pañuelo, 
déstilado de esrojHas flores eióticas. 
Sí ff adea ea hs Tija? ¿t l is Htrnaderes y los Fabricantes 
J . & E . A T K I N S O N 
2 4 , O í d Bonc l S t r ae t , L o n d r e s 
Marcado Fábrica—Una"Rosa blanca" 
sobre una " I-.ir< do Oro. 
V E R D A D E R O Ü C 0 R T R A S F 0 R E S T 
LLAMADO SAVIA DE M ÉDOC 
E l « i i i íeo métttao recomendnlilc pv.ra mejorar 
los Vinos y lonsrr-rurloi. 
Escríbase á J . GASANOVA. Farmacéutico «n BURDEOS 
«•45, C A L L E SAINT-.T.EMI (FltANCIA) 
SAVIA ^ ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color Á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
A G U A S A L L E S 
m á s G a n a s 
/ J e n c e l r e á los C A B É L t é i S y á la I t A I t t t A 
su C O L / O I I X A T I S Í A I J 
Bastan ODÍI ó dos Apücacicnes sin Lavado ui Preparación 
35 ^WC-'S D S E K S T O 
E. SALLÉ? H I J O ; J. M O N E G - i E T T I s u c e s o r 
Períumhía-CuiDiicD, 73, calle de TürMgo,PARIS 
Véndese en las prinrin.'.les P.'rfirn^rias y Droguerías-
Depositario en la Ihilmna : J O S E SARRA. 
ANTRHÜKLIQO 
SARPULLIDOS, T E Z B A R K O S A 
c ü t i s 
• « ) H ( » < O M O M O H C » H O M O H O M ( » « » « * < 
P I L D O R A S d e i r a O B 
con YODURO de HIERRO y QUININA ¡i 
T R E I N T A A Ñ O S de buen Éxito han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pildoras que con-
tienen todos tai elementos de la regeneración de la sangre 
Q YODURO da BXERRO y ds QITIWIWA 
por SHA propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, n Clorosis, m Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germaln, París. 
En la ITabana : JOSÉ S A R R A : — LOBÉ y C». 
P A S T I L L A S de P A L A N G I E 
c o n C l o r a t o d e P o t a s a j B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s d « 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a l t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . TománJose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y de t i enen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secrec ión sa l iva l y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
^ ^ ^ f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ j ^ D ^ ^ ^ M ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g w m 
P E R F U M E R I A 
P A R I S 
S e o r e t o d e J u T e n t u d 
A G U A L A F E R R Í É R E 
Para el locador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
P a r n el Rostro. 
P R O D U C T O S H I G i E N t C O S para conservar la Belleza del Rostrv y del Cuerpo. 
Depósitos en la H a b a n a : J O S E S A R R A . y CD jas principales Pfrtimitrhs y Pelaqg»rlM it la ISLA it CEBA. 
L A F E R R I E R E 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I E R E 
Pacra los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el P< 
H O U B I G A N T 
Per fumis ta de la Reyna de I n g l a t e r r a y de la Corte i m p e r i a l de Rusia 
P A R I S - C A S A F U N D A D A E N - 1 7 7 5 R A R I S 
Los E X T R A C T O S . hechos e n nues t ra casa, obtenidos d i rectarnonto 
de las flores, conservan los per fumes de ellas, de u n m o d o permanente 
y en toda su f rescura y s u a v i d a d . A s í es que e l los l i an o b t e n i d o la prefe-
renc ia de l m u n d o elegunte por sus a romas incomparab le s p o r su del icadeza. 
Héliotrope blanc Chypre Violettes San Remo 
Hoa-Rosa Ophelia Peau d'Espagne Violette Russe 
Gloxinia Edelveiss Moskari 
Bouquet Imperial russe Jasmin d'Espagne 
Llawariios tfímb'en la atención sobre el J a b o t í i * e a n d ' E s j t a f f n e , el P o l v o t t p h r t i a 
v nuestra A g u a a*- C o l o n i a , extra-fina destilada a l vapór. 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S D B P E R F U M E R I A . 
E x x l a , ü a t l o a i n a : J O S É S ^ K I S ^ . . 
ORIZA LACTE - CREME -ORIZA - ORIZA VELOUTE 
s t l o s O o i i s - u . r r i i d . o 2 ? e s 
- OE I.OO GENEROS DC L A 
P A R I S — 207, Calle S a i n t - H o n o r é , 207 — P A R I S 
LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMEfilA OíttZA LLEGRAND 
d e b e » s i* h i t e n é x i t o y e l f a v o r d W j i ú b l i e o : 
!• Al particular e s m e r o con que se i 2o A s u s c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
taacen sus p r e p a r a c i o n e s J l a s s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN I M I T A C I O N E S DE L O S P R O D U C T O S T E L A PERFUMERIA ORIZA 
no se locjra l legar al grado de fineza y perfecci-. n que t ienen h • v e r d a d e r o » . 
Coino la avartewia exterior_de tales ÍÍ.(!¡'.¡CIQ..(.~ ui de los V e r d a d e r o s P r o d u c t o s (¿J'ÍA 
precaver, e contra tan i l íc i to comercio 
Í sífleados todos los productos de cal, 
» no son vendidos mas que por ¿as casi 
S e envía t r a n c o el C t t a l o p . o i i l u s t r a d o . 
X J a a i c o S T _ x c c e s o : r < 
l o s C s i i r x Y x e l i - f c c i s 
S I J E A N B E LA CROIX 
o 
T R A N S F E R E E 
ABBAYE 
1 4 , C a l l e , d e V A h h u y e , 1 4 — 
CONTRA : 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en que-cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra qae deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 




E x i g i r í a F i r m a 
d e 
v — s — n 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ACEBTE D E HIGADO 
I>E 
B A C A L A O P A N C R E Á T I C O 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECHO1 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las vir tudes y prooriedades de tan precioso remedio pero 
i tomase t a m b i é n , sin repugnancia alguna por parte de los enfermos mas del ica-
dos y es de segura as imi lac ión con la a lor iunada ad i c ión de P a n c r e a t i n a 
Este medicamento ha recibido la a p r o b a c i ó n de los M é d i c o s de la Facul-
tad de Paris, tras un s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-"" 
átales de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan el A c e i t e d e ' 
H i g a d o P a n c r e á t i c o do D e f r e s n e como ú n i c o agente nara curar radi-< 
c á l m e n t e el RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, v las d e m á s afecciones^ 
quo impiden los efesios de la n u t r i c i ó n y ass imilacion. I 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris, A u t o r de la Peptona, y en las Farmacias 
En la H A B A N A : L O B É & Ga; M . J O H N S O N V A . G O N Z A L E Z . 
E B M E D A D E S O f 
POR MEDIO DE LOS 
P o l v o , P a s t a y S l i z i ; d e n t í f r i c o s 
DE LOS 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O M B E A G U E L O N N E 
D o s M e d a l l a s \de O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
EN 
Por el P r i o r 
P e d r o S O m t S A . i m 
« El empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
de los R R . P P . Benedict inos en dósis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encias y restablece la blancura pr i -
mitiva de la dentadura. 
« Es uu verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y utilisima 
preparación como el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o 
p r e s e r v a t i v o do las Afecc iones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida ea 1807 ¿"fe mm ^ % • • • 
A g e n t e g e n e r a l : ^ 9 BSL ^s¡St ^ 3 I 1^8 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo 
Rué Huguerie, 3 
BORDEAUX 
T D E C I O l i D E t D S H I T H l 
J E l t r a b a j o d e l a D e n t i c i ó n es , p a r a 
e l n i ñ o , u n a c a n s a d e s u f r i m i e n t o » y d a 
l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
tente que enerva al n iño , perturba á su sueño 
y puede ocasionar las G O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado con 
el uso de la 
MIEL DE DENTICION, del 0r SMITH 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la 
sencilléz de su aplicación. — Ella calma la irritación 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa 
y facilita la evolución de los primeros dientes 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Basta frotar, varias veces durante el dia, las encias 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pincelito que 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General : 40, Rne Saint-Lazare, PARIS 
La Habana: JOSÉ S A R R A . 
que tiene á disposición de las madres de familia el interesante xf^, 
folleto del Dr SMITH : Consejos á las madres Jóvenes . 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M 1 A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado k las veraaderas pildoras de Vallet produce los eífectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Palidej de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de la» 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
V 
Se vende en la raajor parte de las Farmacias autorizadas, con 
la firma de 
Fabricación y venta por major : la casa L. FRSRE na 19, rne (calle) Jacob en Paris. 
. imprenta dal "Diario de la Marina.» Riela 
